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Certified that the thesis entitled "Pragativadi 
Andolan Aur Rangeya Raghav Ka Upanyas Sahitya" 
presented by Miss Sitara Jahan is an original work for 
Ph.D. degree. It is the result of Miss Sitara Jahan's own 
efforts. Miss Sitara Jahan has fulfilled all the conditions 
laid in the ordinances of A.M.U., Aligarh. 
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^ ^ ^ T ^ *iHI*ld f^^^T^, 3T?iT^ 3foft, cJ^JUKiy"! f^^^ afr? ^VAI IK ^ T ^ ^ | ^ I ff^frRftH 
^ u i ^ ^ ^ cmtRi t l ^ t r ? ^ 'TNci^ 'HJif^d ^7?^ ^ ^ r r a cW|^ I f^ N«;M f ^ ^^fffH 
^ffWm W3( iR f^RlHT 3fr? ^cf ^ ift ?^m«T? f ^ ^ I H'lfcHjftd cf'Gf^ ^  ^ yN«T ^ 
TJTfcRttef e t ^ I ^ ^ ^ vJi^ ^^JTt XR sra5T?T^ gT?Tc» f ^ t^T^ >Hw1K xiT^ 3 ^ ^ ^^RT^ t^?PTT^ 
^ fi^RI^ t " 5^T^  f ^ W r R f t H ^Hlf^f^y* 3TP^tcR ?JT ^ ?5^ ^  ^ W^ ^ *\^<^. f^'HUll 
3fr^ ^Rara^ ^ 3 f R # n ' i n f i l l ^ R ^ C J ^ ^Tcff afr^ ^J^T^ STr^raR^^^ ^Tcft ^ ^ f ^ ^ 
T 'SFFJ\, s{^^ 'Hif^en* ^THiarf ^ 5^Hm ^  t^icHT, Tjf^, f>>iii!iViddi aft^ TJ^KH ^ 3?q^ wr^ ^ 
^ ^ cTWT 3 m M atk B^rfM ^ M E T ^ R ^ vjff ^iT^m, Ulclf^ill, Pl*rHI^ ^ ? q ^ W^ %, fTRT 
g^ 5T ^ c N 3?^ 1 5 ^ ^ f ^ ^ ^ liira f^ ra>cTcfr 1 3 ^ ^ ^ f^ ^ T^w ^  ?pft ^TT^ an 
v5T^  ? ^ '^cR ^  ^ ^ ^ 'M^Hdl ^ t ^ aft^ ^  ^ viFfm ^ anrft ftsifrr ^ E I N ^ ^ 3jl'<1dH 
^ 'TFT ^ I ftn> ^ ^ ^Hm\i ^ ?t w f ^ WJT84 * R 3?tFff AiViJdi ^ arg^TN wd^di # n ^ 
^mit ^ I e r f ^ 5^T^ ^ araJ ar^ ^zr ^ an % ^ n^vsr^ ftfcf ^ arc^ ajk ^^nf t^ 'ft ^ ^ 
^ T ^ l ff'ifcRftcf ^(W^ ^ ' H ^ T H ^ vinfrl ^ ^ ^ T f f t 'H^lj'jfcl ^ i f ^ 11 f ^ 'TPT^ 
^ WdTldl ^ 5WT afr? «jHd^<lK ^ , ffTfrRfTef ^ ^ I ^ f^TT ^T^m ^ I f ^ WT^ ?^ ^jc^rR 
^ecH afk viiH^SI ^>^ a i K l d H ^ ^ F ^ ^ ^ ^ Wt^Hdl vjHd^<1l<0 aiK^IdH ^ Waf vjil-^HI 
n^?c» ^ I ^ rfi?^ t f% y ^ r f M ^ f f l r ^ M Hvii^yi, f ^ w ^ , ^ f ^ alff? iftf^ cT VJR^ ^  M , 
^ ^ >(|vii-nfdtf) aft? - H H I R H * ^5?r^ ^ 3FT W^ 1 ^ 3 ^ v3R# ^sfk ^ c j f f t ^ J^IP? 3?t? ^  3W^ 
^ ^ afr? <piip<il ^ fcTT^ ??ftf^ f i i aw^ 'HJidH ^ ^ ^ici TR artlmi vift? ^ rn?^ a^  
t ^ 9f«vj?l<fl<i1 ^  fcH? 'Hif^rii T^ HT ^  wsT-^^mr ^iR-^]?r^^ ^ m^sT ariir^ ^ a r f ^ w^^ ^ 7 ^ 
aiiq;f«jcf, t ^ f ^ f ^ f ^ ^ ^fnftc^I ^ TtRT f t ^ ^ ^T^nft I ^ ^ f t f ^ "^ ^UW^ a> f ^ FTT^ 
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•Hlf^rtl ^ M c = H ^ ^ ^ «5n ,^ JifrlHM aft? ^ T ^ ^ ^t^^H ?^ , f ?5W^ J^RcTT ^ ^ ^ M afR ^ 8 ^ W^ 
TNcfr^ yj|frl!?fl(H ^ ^ i 5 ^ ^?m ^ ^?en 3rfe%?PT ^ aft? 1o 3 ? ^ , 1^?^ ^ oR3^T^ ^ 
3||Ai)RHd f a n l f ^ W^m^ ^ 3?H7«TrIT J^H^K ^ ^ I TPTfcRftcT ct^y*")" ^ ^ 3ff^I^?R a i ^ 
^i7^ i j ^ f ^ ' ^ ' W H ^ f^P^H TRcfr^ TTmart ^ c(^S^ Xrmtjzf-q^ C^<t)Rld f^f I ^ ^ 5 ^ ^T'^tcR 
^;7?n 1 1 c f r ^ f?T 'HwIdH ^ ^ 3T^n? ^ W\^^ ?^RT ^ T^NT f ^ "^m f^ JRT^ aTTfT M'<*^ >il 
^•^011^ c^<g<r»1 ^ '?^>m^a j i ^< iMf^?n 'waf t?^FT^ 'T^1^aT^g;^^?3Mta jeR-^^ 
Wi ? ^ 1 ^ ^ ^ a rwR^ g ^ TR ^ ^ ^ ^ xj^ Tci ^RT aiNijAi* f i ^ ^ m ^ ^ arsrer 
q^ ^ f ^ TT^r Tm^JT ^ 'Hif^ oN ^ MRnmi ^ f q ^?T t ^ >Hif^ oii -gJt <H<itTi*i yR^imi eft v^t^ 
^ arrat^RT 11 ^tfcmr^ ?! i f^ ^ irgR ^ 5 ^ f ' j ifwef^ ^ ^J?T " f ^ f ^ ^ ^ anft tjR 
f ^ t , ^ ^5?ra^ ^ ^ iTcIeR ^ ^ I ? i n ^ 'Hlf^rMtbK «t>eMHI ^ XJ^ ^ f e ^ ^ ^ ^ ^ 
^ g ^ w^^ an afr? # ^ ^ sfhg^ ^ 1 5 ^ ^ J I I R * •>Tmt ^ i r ^^ ^ ^ ^ ^ H">SC^ aw^ 
wfcmr afr? *eMHi ^ TR^^JR R^IAJI gjTcft aft I"'" ^ vJT^ m cran f w ^ f^8# 11 
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»cHI»K ^ ^ ^ n ^ : »J|fcl^fiH ftcTT 11 STTST f T l f t 'Hl f^fr iJ* ^nf^ ^vjft ^ W^eT ^ t f ^ ^ 8 ? 
c T ^ ^ ^?#€t 3r»ftfl aft^ f^ cHiRidi ^ t^T ^ aft I ?TTRI *CHI*K snM ^ tjccn ^ ^ ^?¥^ 
^ ^ ^ ^ ^ gcTP? ^ ?#^ ^ ^ ^ 11 ^ ^ t^ R f^w ^^ term % f^ ^ ?t3t, ^ l i ld l sfr? 
' M ^ ' ^ t i ' i d l ^ ^TO 11 ^ 3 ^ ^3ef^ ^fTeff, ^Mfeif l ^ ^ 3Jk «^*^dHi ^ITeff ^ # ^ ^ 
5 f^rfcn? F ^ ^il^rij ^ ift ^ 3 ^ arg^oq ^^ T^  ^^^^ ETRTir WFJi rnflrji 
^TRra W l ^ ^ ^ vsn ^ T^^ nTT t f ^ O H ^ ^ ^ ^ «Hlf^lry<t) ^^fe^R, o l | f ^ ( i | < , ^ f ^ # ^ 
cTajT ^ T P T l f ^ ^ans j^ l^ ^ cR^p ^ ^ ^Tcft ? t I 
'T'ol't'rdT 
^ SfRJcft^ ? ra ^ |3TT I 5 ^ >H*^eH ^ 31HT8T ^ ?#?HTaf M ^ ?i>t ^ ^ ^ T m | ^tW!^ ^ ^ 5 R ^ 
^ ^ l ^ ^ ^ a j 5 ^ 3||^^J<H ^ ^a^rf^c l ^ #t ^ I c r f l R W r ^ filfecl ^ t ^ ^ ^ IVJRT^ ^ J W * ! 
^^TTef tjT?n ^ f^lSR ^ I J ^ ^ erfrf ^cTT^ I t j ^ ^ "HiWifcl* t icR ^ g n ^ ^ vlecl^d ^ ^ 
qf^^m^ fan f^ T^^ T^ T ^ y^r? ^ q f t ^ ^ ^ ^ F^nfr w^m ^tf'^^wi f ^ i " " 'Hif^rM»Kli 
^ T g s j t ^ ftef^ ^ 7 ^ M 6 ^ m i 1 1 ^ ? T ^ kict>|-d<il'rfl l^yf W\m ^ m ^ '^e? ^ T ^ m I 
^ ^ 5 ^ ^ cT^ ^T»n^ ^ aTcR ^?f^R aixrfr ^TTERT ^ tjfr leRft ^ t , ^ W^ TRTT f ^ 
afR ^ i ^ ^ i T ? t f ^ ^ m ^ t ^ ^ 7?I f I ^ 'EJcTTT ^ d*I>5n t % HH<1dl afR -HHIVJI ^ cTTra 
^ ^ ^ ^nfltj a ^ ^ ^ v ? ^ rnHiji arij^ >Hif^ ou HMcidi ^ d K i ^ sFanf?m ^  ^ ^ ^ r ^ ift ^ 
ara^ eiw afR aTT a^rraft ^ m^ ^ ^qm ? ^ i ^ ?^TC?J ^ f ^ ^ \3^ ^RPT ?i5t CR? T I ^ H 
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^ 3lpi|ol|f^ ^ iTTEZR 3ft^ ^ f ^ ^ f^mWl ^ > ^ ^Tcff ?Tf^ ?^ :?HT 11""^ 
f l ^ c^<d*1 ^ Pinfold f ^ T T i f T | f^3?1t j^?FT^ ^ y W N q M | 3 n ^ a T f e ? T » < N d l * J Mjl^rfldK 
3rttl%?FT ^ fcj)H"l|-^ ^ ^ a m 5 ^ y ^ R an " ^ TRct t^ e)<d<t>j ^ ifrlRlvjfl ^ ^ T^PTvJRJT 
^ 11 4>iR<v»H ^ amRRici ?i^ ^ 11 4)IR<\JH ^ 3jPl<4i4 -ti-^fci R-^ I^ Tl cR^ ^ ^ « T ^IR^ 
^ vJ'M< l^ 3 i k 3 fRI 'frcFt ^ Mdd«l ^ T « | ^ 3?tT^ 3 n W r t j ^ ^ aH^H" ! * ! - ^ ^ e T ^ sff^ 
^m^ ^JeTPft ^ f^T^R W T^HT fTTT I SHvil ^ ^ f ^ ^ i ^ f^RC v5ftcT ^ 3TK( I J ^ ^ 
3FeT^>R ^ ^ ^^)3Tra f W t 3Jk f?T ^T^iC ^ ^ ^ R ^ ^ 'H\<^H uHcH ^ SHT^ ^ t foq TJ?T 
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TTupftfeT^ MRRa^fcliJI ^ MR^I^J ^ WZT €t T^TSJ ^ ^ oqro TJTfnf ^ t ^ ^ ^ cR^J ciWt ^ t^  
^^p] 3TT f^if^  ^ 5^ §Tj ajsrer ^ ^ T K S T ^ ^ ^ s r ^ 'TT'FI 'vjH^<iH ajfk -Hif^rM' ^ STN^T 
W ^ f ^ 9 ^ ^ ^ f ^ ' W ^ ^ ^ r a ^ t I rlT^ 3?N ' i t ^ tr? ^ 3fzr^ ^ ^ ^q^R^I^Tfr ^ 3 P ^ , 
ff^^ o q f ^ ^ wfra^ ^ , 5^S^, Wra, ^ ^ JP^ W\ ^ ^ ^ 'Wra? f ^ ? ^ ^ ^ 3TP^tfcTcl 
5^ MRR*yfciii1 ^ c^-y*! ^ ^cfotfl xj^ ^ tcT^ f^ ^ ^ ^ ^?T " ^ ^ 3 ^ ^ T^ afR ^[^ 
TT? ^ Transit ^ m^ tm %, f^rjRt ^ otr^ ^j^m t , vJrHif^ d ^j^m t , STcrm t aft? $ ^ 
^ rRl^F aff^  RriKch ^ vHcH ^  T^TST ^ , ^ ^ ^ cRf ^ sfT? #Elrl sf, ^ ^ mWt ^ %?RT 
ST^ T^^  ^ j ^ a^ , -^ ifr 3R^ git ^?T^-RHi<jtt> ararar f^ 'H* l ' i1 ^ % ajcPT ^  ? ^ ^ | ^ 
a r ^ ^ ^ N3^ ^ T ^ ^ ^ *CHI*K"1 ^ 5 5 ^ >HH>WI3it ^ f^^IR f ^ ^ I f? cR? ^ ^ # ^ 
^ feR3T alk TTT^n I ^ ?mT ?in^ ^ 5 ^ ^ f^tn arsrm ? ^ >HH*IC^H ^? ^ t , ?»TT^ ^ rm^ 
^ ^RT^ aifciRcw 3RT ^ ?R?n ^ 1 1 " * f ^ arflr^TH ^  J^^ cT f^TifRft aft? gjcNt ^ *flfo» 
arm? ^ ^ f ^ 'TO arfir^ ^ ^ H R T ^ gsral ^ art? pl<y*li ^ EEFT ajT^^ %2n ^rari 
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^ ' f t TFT feTITT I 5 ^ 3?1^f^?H ^ 3|KI8frq 'Tmi^ ^ f ^ 9 H r p ^ ^ ^ ^ f ^ "3f^ TFm ^TTM 5 ^ 
f^ arfci ^ ^ r i TT^iT 13fr^ ^ ^rq^ ^ cTTT cT^ ?t Tm I f^ 3ra 5 ^ wwj\ ^ ^arr F^P*ra ^  i 
31^ eft ?ilf 3TFt ^ ^ r ^ I 3?aim f»t?n ^ fcH? f*t3 vJTHT I , f ^ TRJN SfTST ^ ^ i f ^ ^T?^ ^ f r l 
>Fr 5^ft^  f ^ T^ aft? 3R ^^T^ f f e g ^ c^  f^mrr ^''SFRt ^ ^p r^ ^ ftcf^ 1 1 5 ^ yw? TFm 
^ ^ ?rR?n, cfr nucidi aft? ^ ^ T ^ ?TWTCTT ST^^ ?Taff 3n?»T?rm ^ ^ ^ i"'' 
??T ?McFT ^ g ^ \i<^^?ii ipRft^K ^ f^#T cTarr -wIRiid ^TFT 3fk ^ ^ yfci f^ram 
^Fmr 3m^ fpiTj viw c^w 3lk ? T ^ ^ t^^ R ?rf^ ^ wjm 5^? ? ^ 11 ^  f ^ ^ ?IT^ ^p^t ^ ^rm 
? n f ^ 3ff? ^Nfrtjof >H*«l'^ ? 8 n f ^ ^>?^ ? ^ I ^ ^m^ % 1 f ^ 3 T ^ ^ >Hlf$r!J ^ HH<ldWK ^ T m ^ , 
^^ t ^ ^ 3TR8n 3fk 3nefra5TjT>f trflBT Tg^  3n?n ^ y f ^ ^»?^ 11"'^ 
^T^ cT8n >^IHRdm ?mf ^ 'H<»5)uIdMK ^ 3 n ^ cFTT^J? ?3T f ^ ' F n I ^  eft f ^ l ^ ' ^ . ^ i P d ^ 
^inff ?gT ^ ^ ^ TPFT ci^ 3n^-3n^ ^ ???i ^  f^^r^ ^ ?oq ct fcrar 1 ^^^ f^^K ??Fn ^^ 
f^ ^TfrRfTef ^ ^ g j ?FT ^ ^ ^ R o ^TTO^ 3Jfk 3 fF^ teR ^ W J ?FTRT Ft ' M ^a|T ^ l?^Fm^ 
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e f ^^ ^ ft ^n f l r i i f ^^ tcTTT, Trmr JT f c^ vnn %iRTaf ^ M ^ r^^ er vr^ f^>m cian -Hif^ ru 
afr? HNddNK ^ 'ft WU^ §3n I W 3TP^teR ^ ^ f ^ 3TfcRFT <t>cMHWlf^ dl ^ >HlfBo!J ^ 
g f ^ f^d l^ Srf^ 'Hlf^ril ^ cFtft Hl^*c1l ^ Pl*lcl* ' i «flf^* SfTETR W^ TH f ^ ^ I f ^ 3IK"1dH 
^ I^F 'ft ^R^ ^ 7 f ^ f% >HlfBe!J ^ ^ P ^ ^ "HHlRil* f^^JM Tf t ^3^^^ th-rfltfl ^TTM cTaiT 
^ 3jfrlc1lRdl ^ f ^ ^ ^ ePn I "^ >2TTgjRt ^ «J|lc|c||<fl <jfe*>l ^ ^HHlRii* ^WTaJ^K ^ ^ 
3ft< ^ ^ vslr^  ^an 3f?^iff sfr? 3wmR^ m^ ^ ^gfe ^ \incft t arsr^ ^ H N - ^ ^ J M ^ 
M'lfciqufl SfP^teR ^ dWvi^^H cTSTT eft^ # ? ^ ^ tpR>^N ^ ^ T 4 'ft Hgcti< "^l 
^ ^ f ^ i ^ arcfefl ^  ^ ?i>t ^ f^^ rat ir ^ n f ^ ^ ^ J H ^ R ^ ^ a r ^ 'Hif^r^tbKl ^ vn^^ 
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pifirtT^ a)i-<^on wi f^?»iTO, 3n?»m^ aft? ^wll\ « i f^(^* sfifrwr ffSW S W r a 
arc!: f^:^?t^tr? >t<f|cbK ftnTT ^ ^T^KH % f ^ yJ|fcl<llcO 3TP^toR ^ "Hlf^rtl 3fk VJHVJ^<1H 
^ TICRT ^ TJ^ T^^n 'fr? Rmi ^ J^T>R t f^ 3RT 'Hif^^chKl ^ ^ ^ R ^ 4 1 ^ ? 4 ^ afr? 
UPTcTT ^ W^ cT^? ^TcT^ ^ #f WT^ >Hiai*dl TPTcTT 11 
omT<i >HHiRii<t' srewHcTT q '^qTPra 'hf^iil ^ arsra^an ^ f^^)^ ^ ra^ ^ ^ ^ fcnj ^  r^^ anait 
3?fera *rNcfm wfm 'i^n^ ^ R H ^ ^^tt^' ^ ^sntRi ^ ?^ ^TT^I CT^ i^ ^ aft, ^  a ^ 
* r R ^ ^ ^ Mo|<t)|Rdl ^ W^ 'ft t j ^ T^c^TJof ^ i ^ ^ 8ff I n^cblRdl ^ TIHR ^ 
>Hlf^ri|<hK cran ^ SH-'HmM ^ fTel ^ ^ ^IT f ^ I ^ fft ^5RT^ t f ^ 5 ^ ^ T ^ 5 R ^ ^Tlf^f^^N 
f ^>^ ^ f ^ ^ W I ^ M^4)|Rdl ^ ^ p r |3TT ajT | HK^^-^ ^ ' f t ^ qt^ R>T3it ^ -HKIKH f ^ , 
f^SM >R<4rjH ^ ' ( ^ St;^^) cTan '?f^?^P^ *l ' lv^H' ( ^ <^ cl93) W^ aft I 5 ^ 3l(clR<W 
5T4W' (?Ff «)cl9l9) 3fk «l«fHKI<y"l '^^TOT ^ 'an^T^ *l<pV4'ft' ( ^ Rt;t;l) 3TTf^  qR|»|(^ jft 5 ^ 
5^ ^ y*if^id f^ I 5^ qf^r^af! ^ ^n«m ^  'HifBru^K ^ dUv^ yiciH ^  ^^ ft^ r ^r*^^ w r f ^ 
^of-MRlthiafr INT M| I^ I *>! \iR vJTPjfcI m ^JRS f^ HTT | 
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arq^ ^ ^ 'HHlRjl* 'Hi'H^;(cl» cfSTT ' iM'Tlfcl* 3IK1CHH1 ^ ^ M'HiRd aft I ^Tcft-ysH, 
uTPjfci t t ^ ^^ ^ sft I ^if^rH^Kl ^ 'ft ^nft ^^ t^ v!an ^ ^FR n^aft ^ ^ ^ fe ^ ^ ^ <IS?T 
W 7 ff^H f ^ I ^ ^ R i ^ t 5 ^ ^ ^ ^ n ^ ^ ^ ^ W? f^RFI ^ f ^ ^ f ^ WJ], wft 'ftfclchlcij 
^ W g ^ f ^ ^ ^ ^ | 3n sn I 5 ^ ^ ^ -Hlf^riJ^K vjlHv t^JH ^ W{\^ ^ ifcRtsT ^ ^ ^ > ^ 
^ g f l f t W^ ^ tjaj ^ ^ j t ^ ^ ^ ^ T ^ V T I ^ 3t^gR T ^ ^ I uT^ cT^ # - ^ «)<HH ^ 
^ , viTTfcl-vinfcl ^  T?T?7 f^ ra>TeI ^  f ^ uTT^ cT^  cT^ ^  ^ 'ft ^ %H^*\\ 1"'^ ^ ^^I ^ ^nf|c?T 
^ H M ^ ^ atrft ^ ntH ^fclcl an I f ^ ^ cFT clW 'Hlf^ril c^ aJT ITTT ^Tlflrq an^T ift i(vm 
W^H g > ^ WTcTT 11 '*f^<1rH ^ ' TT^  «lt;tt^ ^ T N ^ ^ i f^ c T ^ ^ fcTBTT f^R!^ «)1cHr||cH 
^ -mm ^ feRt 'ftcft ^ VJUVJIMK"! ^ ; 3 e ^ ^ 5 ^ p fcT^ I f^ "wit T^cT i\mH»\ cfWt ^ 
^i^r^ ^3# ^ y^iN *ii4 f^$ich tm afk ^ 'ft f^ f^ I f^ tuicFn IIPT " ^ j^^ ci^  t ^ IUTCRT 
f ^ ^ ^ q«trRft f t ^ ^ ^m 'ft ^ ^ vJHfcl ^ fcHJ efr^-TTmaft ^ ^ ^ ^ ^ afN9i4<f> iTPTcl 
aj I ^ ^ T ^ f^^lR an ? f r ^ - ' n ^ it oft^ f^d^l'ft -Hlf^ril ^ J^xRT ^ 'Efrf^ I THT 'Hlf^eU ^ 
W^R-Wfm # fenj HKt)-^ v^ ^ feR3T t f ^ "fwR c M ^ iJI*ft"i1 % ^ fW 1 1 % T T ^ ^ ^ 
5 ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ 'ftci ^ vJH*! 3j f in t in ^ I f?T t g ^ 'ftri ^fci ^ r t - ^ t ^ ^ ^ 
w\ cTe?T an, utr uFRn^FR ^  arf^ t^ JNt ^ fen? -wgi^j* ?t ^  1 ^mf^ ^ f ^ ^ f^q^ ' n ^ uRm 
^ aRTcftq ^ ^rnft t ^ €t ^ ^tm, 3rf?rg •WRAJI ^ ^P)? f q ^ J ^ «fe'tJ'W>Nli ^ f^^55 ^ ^ R ^ 
'ft ?tcn t ^ ^ m M cTSn ^ <t^(rl ^ 3PT ^ WT c n ^ ^ ^ ^ I I q? STrtRT cpfe^ ^?T4 % <w1f^ 
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^ f^'EiR clan oq4^K ^ 5c!^ ^ - f ^ ^ ^ f f ^ f ^ f^^Sif ^tcRT ^rf «^  f^^Sii «ffef^ 
vfRTT t ^ t^ ^TR ^ f^ JcT^ €t g ^ ^ c!sn ^ ^ W ^ ^R?^ flfcT ^  ^ T ^ ^ t ^ F J ^ ^ ftcff 11 
f e T ^ t f^ "Vn^ aft? ^ T ^ ^ >Rf^ ^eicf ^ ^ ? t^^ ^ ^ t ^ ^ vjff^ ? ^ W^R Picl l l l 
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^ f^?pf^ ^ 5t w n an f ^ ' f t 5 ^ g ^ ^ ?^RT^ r^mrfwr^ cff ^ ^ ^ y?^ ^ o^R ^  ? 5 t n ^ 
^R ^ aft I <gtiw<iK, ^ fc l*d l TJ^  '^ lOjJilH XR aimiRd ^^RR $^T^ TOR M T ^ C H ^ I $ ^ cRf 
? ^ ^ ^ t f ^ f l ^ T f c R f t c r ^ n t | c ^ ^ ^ ^ ' j J ^ " H N ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ T ^ t a f t l d o W c f t n nRRerfcJ 
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^ ^nai 1^ ^ ?naT VJUVJIMK"! ^ fcT^ 'ft ^e^^3%T y^n^ f ^ i 
"fm^ ^ ^ vjft UR-MIH|RI ^ an^^tcR ^ fan ^ t t ^ ^ ?T^ anct-anrt 
srilr^ cftg ^ Trari ^ ^ f l ^ H^IMIMI^CI ^ ^ ani 5^ ^ T ^ c^^chl % ^HiRji<t> ^t?R 
f^ Tsm ^  3 N ^ ^ T 1 ^ ^msn I ' n ^ ^ ^ ' t ^TT^ 1 1 ^ ^ wft g^cft l y ^ a f t f l f ^ 
^ ' f t^ ^xg^jf ^ p^e?PT 'ft f ^ ^ t ^ ^ I ^ q ^ ^^ ijq % ^HII^ CM ^ ^ - t ^ q ^ r ^ w? ^ WPIF^ VSR 
^ c^PTT ^  T??^ y^FT f ^ , f^ TcHT ^TRcft ^ an | ^  «i^ :?o ^ o ' ^ R ^ ^ ' ' t ^ Xjgj ^  '<tif^dl 
^ T I ^ ' ^ eft f^^TH aft^ HM\f^ ^ ^ ^ HH*'i n^%e?i f c T ^ ^ 3mif t^^n 'TOT - "anft 
c1^ ^1^ ) fJfCc!t ^ ^ f^J f^^THt aft? *W<dHl ^ f 5 r ^ |IT i j ^ JTw i ^ ^ aTO^ ^ M ^ 
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^rmtft U^fcd^l ^ f^gtg ^ ^ f^^^TT^ T N ^ ^ ^ cPft aft I ?g f |%^ y r ^ v^ldlJ^^JI 
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^ 'ft ?ci, ^^TPI ^ ^ ^ m t R 5 ^ ^ ftran ^ i "«f9 !^^  ^ ^ 1 ^ ^ 3?rr^ ^ ^rr^, 'ffcr^, i r f ^ 
^ ^ ar^en a r i ^ S T N ^ C!STT R*R<d |an i f l l ^ ^ ^ 'tiif^m 'aucftt! ^ qcTiii, ^cqFn 
t^^ TcTnj^  i^?Rn ^ *iPci*i{1 vi«^ i^K ^ afR anRR ?tcn wn i " * 
aft«ilfJ|* gj i f^ ^ T^?r fan, ^ ^ d>iPd*i^ ^ le^ sft i ? ^ ^ ^ ^ ^ r o ^ 't «WT««jdwi«fl 
Tfq otjf^ <1l<{1 'TR^ ^ ""ft vJRT f^^ I 'TKc! 'SI §^ ^ ^ ^ f^ ^JRT ftf^ ^RTRR ^ #T^ 
^ an^ ^  WK, ^ 'If 3jfl€i1f>i* t ^ ^M ^ i r i ^ ^ ^rm ^  11 msfriiru aisfoq^wr rrsn 'H-t^fri 
^ # T ^ ^ 'TNcftzi ^TTluT ir a r ^ 4R<<ciH | ^ I ^M-ftfcl* ^ ' t Wd^d l ^ fcTJ ' H H I R H * 5^ 51 
^ H<J)Hdl ^ fcfTJ^TTM 'HfcJtJ'icI aTTI $ ^ ^?f^ <<lf^(cU* «tJI 'iT «t««jc1WI«0 UfftS ^ foH? 
t^^ t f f t ?^1T an I tfmwi<i1 ^ j f ^ ^ Wtf^dWI^O H ^ ^ ^ % " ^ t ? I ^ W T ^ 'H'H^Irl 
tfiijwi«fl g» f ^ ^ ^pm ^ ^\K^^<'b aiP i^oiiRti agg aft xR=g ^  aii«*iiPloJjRti s r f ^ ^ f^tPtci 
^P7^ S^  ^ ^ 7 aft I f?T WT^ gft ?^^3ft ^ d^tJjIcftH «<Rf^frliili ^ sfct aj^ ffcftw ^ 'Tra^ 'ft ^ ^ 
WT^ ^ ^ vin ^a^tft t i f ^ ^ ^ f ^ R T c n cian^t^^cf^^ ^ ^ ^ ' f t ^ ^ f^ ««*<diaft 
^ Tf^f^arf^ ^ arg^f^ am??T t"*^ ?^ CR? 5^ ^ ^ ^f^ <bcmi aft? ? ^ ^ ^ ^r^n? ^ 
f ^ ^ R ^ ^ P ^ f q dc*loftH ^TT IVFT^ ftejf^ ^ ' f t ipf ^ n ^ R'Hjfcl ^ ?R ^ af I 
qW1(^ «T> ^T^ ^ 'H*Hdl ^ XRrJlcJ ^ S^<W ^ <HlRA)d ^R^JR gft ^ T ^ ?IRH trgfrl 
c!an ^ ^ JJcT ir fls^n^rftcT'TR^f^T^ f ^ l i f T ^ ^ ^ n ^ ^7'T?T^ 
22 
TRci ^  Hi<Hi<ii«fl ^'ICJH1 ^ ^;5rmi s r f l ^ ^rrift «^ 5( HgKi«jj, W c i ^ fain i "•ii<r{iqi«Jl 
m ^ ^ '^Sjsnci «ft 3 t ^ ^ cTsn ^ H^ l^ ytcft^ Timaft ^ TIHT^ ^ i ^ ^ ^ f^'"*" TRCT 
3fr^ cTR 3nf^ tR f^^R o q ^ i^Rcl p RP=IH ^ H l R i l * R«<Hcll3Jt ^ cq^ sBfT W ^ ^ rlSTT 
l^*ilRVi<b "H^Hdl ^ fcnj f ^^R oET^ f^^n I <1HlRJl* 9m R'HMH ^ R l ^ W ^ ^ f e ^  ^ ^ ^ 7 
MHI<{H ' T ^ ^ ^ S^W ^ ' ? ^ Tf t^ f^ >^TR 3lk WJ^' "^m^ ^W^ f eT^ fvRT^ ^ ^ 
cJiJ-Tli^  ^?n ^  f^'WK4<J* ^ 4 ^ f ^ I ^  %^o ^ <tjd*a1l ^ Ucblf^ld ^ T^cTT ^ TeTT t f ^ 
=^^ [^ 5^  ^ ? ^ e ^ ^ H^^^"\ ' j f ^ t^pflT^I ?^H^ U*|i!H W p f ^ y 1 ^ v J R m ^ ^ ^ T v ^ 
f^^Kyi' i l ^ SraR-IRIR ^ fen? ^*dl« l ^IPT^ ^ ^ ^ W*I5{H f t ^fT aiT I ^ f t^K 3 T ^ ^  ^ 
'i"'i?i5fi<»»< %n8ff ^ wn^ ^ f l ^ t f ^ 'Hcjm' ^ U ^ R R ?t ??T an I ' * i i ikr ^^ TPT^ *iiR<<t> 
WmfR-aiyf nT8<Pl*dl ^ war SJc^Rj* T^T ^  U(t>ll$ld ^ ^ ^ aftj 
ifr ? ^ ^  ^ ff^Ri ^ 3fpJt 15^ 5?eT^ ^  f M ^ viMPi^ iiMK ^ ? f r ^ ^ 'TN^fm ^  rian 
^^7R f3TT| 
23 
OTfihT^ «p^l?R m i^ifm, am»m^ aft? ^wfii wftf^w irf?r«i VOTf 3Mi<i 
viiHi'(r)(t) ^  T^^ TM afk ^mflc^ ^  ^ ^^^ ^^^ f ^ ^ ^ fcfTj ^  '>^3«i ^  i i i f ^ ' i ^tcl^c 
;gTo # I f ^ IJyTM f # l , ^ <HVJVJ1K yT^ T? ciajT ^ o ^ . TJ^. T^Sre ^ 3Tq^ f ^ - ^ W H ^ ^ ? ^ ^ 
•HKdl^ >H!f^ eM»l^ 'i ^ ^ R ^ ^ T N c ^ SPlfcRftef ^^Q^ ^ ^ V J 1 H * | I I ^ I PM^H+I » n R ^ 
cR? ^ o g^ R^TvJT afpptf TJ^ ^ v M K y T ^ 3nf^ ^ ^Tcm ^^Jr^ ^ HH^H U'lfcUJfld ^ ^ ^ ^ 
^ WFRT f^ ^ "l^ t^, ^ H^Hvi) ^ 5^ran[ yar^ 3)|^^!iH | 3 n f u R ! ^ 3TEZTflm ifTep^ ^ ^ 
cTSTT 'HlfBey ^ ^ ^ ^ IR aPHT f^^TR ^qW ^ 7 ^ f^ ? ^?T f^ "3W ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ TfR^iR, 
t f u H ^ ^PTM ^ oqf^ y ^ n f ^ ?t^ f f ^ ^ ^ ^ ^ ^ WflcJT TJ^  gJcTT ^ "nfcl ^ ^ R ^ 
t vjfrw^ ^ 2ian8fcT13?t ^ f^ TSn^ ^ R ^ 3 l k «RcTT ^  ^ - 5 ^ 3 ik g > ^ ^ 
^ R ^ ^ vivAjtlH T f r f ^ ^ 3fR ^ vJIHT t fuRra; fcTT? STM t ^ ^ T H ^ ^ H M «*>lf^ I?l ^ ? 
^?T t""'' ^ ?R? il*iqt; ^ Pi<{i?ii vjiPid 'HllBrH ^ o^aj c!an ^ t ^ ^ ^ 5RT T f ^ ^ VJVAX^ CH 
y l^fcRftcT SJP^teR 'Hlf^rH vJFRT ^  fcTJ ^ R'W^*I'J) ^TS^ «Jt STo fuir f t ?RTr? f t ^ 
t ^ m>R ^  3 R ^ ^  3rR?t t ^ j ^ f ^ ^ y ^ 8fi, wfr WFTTST g>r ^ x ^ t ^ ^ # T % ^ f^cra 
^ R ^ ^ ^t^>eq g?^ ^ ^ ^ ^ R T amfc^^tST ? T ^ ^ ?^oq ^  yc|5S ^ 8ft, ; 3 # HcPR ZJf SlP^'tcR 
'ft f t ^T^m t" '" wilt 'H'IdH ^ ^rR XR y^rf^RftcT ^ 7 3 ^ ^ ^^g^ «HxJv»1K vr f^ , JJe*'<M 3 I H ^ , 
fen? e R l i ^ ^ W^ IPlfcRftcf ^nflrH ^ ^g^R ^ T^^ RinSTlf ^ f^TcfR IR^cT f ^ ^ | ^Pm^ ^ 
24 
vtfinri) ajp i^TH VI ifilFwi, 4im^ii4 aft? ^ w^ wil^ lHiw ufitw IttiH 3itditi 
%7R > 3 ^ TcHTafr ^ 'ft y^ )^ ^ ^ 8^  ^  % ^ c f ^ ^ ^ fcTTJ vJ<iie>{"l ' f t 8^  I ^ R% TT^^Mt 
^ '^ tiHKi^ I ^ Rc^d RM^CI ^ 8ff I «iii!<i*>{ IRTK 'ft ^ ?i9 ^ aim^ era ^ '^snsJ^n^' ^ 
^RJRI ^ 3n^ I f«RT^ XJ^ ^ "^^m 'Tm-'H>W>K ^ n^sT WTWCJ * C M H I ^ fcJId I ^ - '^ TTT 
cRq> -HIHIRJI* OEFZI ^  TIHR ^ STK^ *<7qHI cft^ ^ ^ f l ^ JR ^ fcR^^JR f ^ ^Rn vrf^ ' ^ 
g»T 5 ^ ^T^ ^ ' , 'WrWTT', '^^^goTT', f R ^ ^WeTP^ 3TTf^  I ^ 7f ^ ^ 8TT vif? PiVldl ^^Ptl 
^ M ^ ^ vin ^rWt t , ^ r ^ *iRict)i>ll wf le^ ^ ^ ^ T^^ Jcn t , ^ w f^^ft ^?t^ ^ 'jf^ ^ 
^TcftTra^ ^^gf^eifrr ^ yfcl i j ^ ^ t ^ ^ T r a ^ 8ft I ^ K<1K an f ^ yret^T ^<<^fcl ^ g^:^8n^RT 
gsT ^^H ^ ^ ^ % afr? 5 ^ a r t ^ ift ^ f l ^ riifl^j, ^ ^ 3 ^ ^ 'ft ^ a i t ^ ^ ^ vjffs^ 
^ ^ ^BTOtcT^ ^ q ^ ^ ^ 7 ^ rnflr j l 'HHI-Ud: ^  ' I H ^ ^ W^ ^ ^ ^ j 5PlfcRftcI 3fP^teR 
^ ^ a n ^ f^ , ^q t f ^ ^ 3 )K leH ^ ^ T ^ ^?nRtI Tra^afr ^ fcT^ T^OT ^  « ^ ^>?cn uTH 
^?m an I f ^ ^T?! : HTrfrRftcT ajl-tj'JdH J^  '?ftcT' ^ WPT '^TT ^ ^ ^ W I f « R # ^TR afk 
yfcTOT ^ aimN T?^ TPrfcTiftoT ^ ? i ^ ^ ^t^if^ fan a ^ mwdi ^?T. % T J ^ - I J ^ ^7 ^ ^ aicR 
f t T^ T^T 3TcPT ^R f ^ Tfzt r^ 
Tcf^ ^ ?^?R ^  iT'm^, y^TK, f^ RTeTT, ^TcT anf^ ^ ^ aPT^ ^ft'n ^ cft^^j? ^T?^ an^ 
^ 1 5 ^ ^ "ti if^f^* aji-^ildH ^ ^^«n^ ^ w^^ afmnJ ^ ^ ^ ^ ^Tf^M 'jf^ran ^ 1 ^ 
25 
0 C18TT ^jamrrfleq ^  f^ff^ Hui^^a Rdit^di ^ t ^ M ^  I y'ifri«4i«ri cU3^ ^  ^ t f ivm-^^ 
f^aifcl ^ 3TTg??T^ cn 8Jt I U ^ ^iR^ % % UJ|(ci<iK ^ wTc^ f t ^ T N ^ WT «IRTIT ^R fcHn I vrRn 
f ^ ^ o ' i lM^dW W^ feRIct % t ^ " 5 ^ 3IP^^eR t^ ^f? HTm sft f ^ ^ TRrl ^ Rf^lH W^ 
^ t c ^ moff ^iRcH 3fR x 3 ^ ^nflcJJ^Rt ^ T?^ ^ ^ ^ f^Rj^ eH^? ^ ^ ^I^Pm ^ ^ I " " 
#^^4?TR^ HI ^T*TR^r^ f^rfRgRT ^ 5 ^ STT t^ftcl ^ ^ ^ TTCT?! t ^^ftf^ F T I C R K ^ 3 ^ ^ 
W^m ^ 3 t ^ <<l'Wf^*dl3ft ^ y^VS^R 3fPt ^^RTI 
^ wfterr W T T ^ R*Rid t ^ ^ i 'Hif^R^* aiK'idH ^w^^ sf^^ <i*<id'1 '^ii ^ ^ ^ ^^^ 
TPTfrRfTef eR5^ ^ ^ f T ' R H ' f t ' T ? ^ ^ ^ % I TJT^ f ^ TPlfMlol ^ ^ ^ ^ ^\*^'i> ^*\6H ^ 
'H'lf^a clan MRrJifcId t j ^ -Hlf^fc^* 3fp^teR an | 3ra: ^ ^ ^Jt^Pn-tRf, ^f^qpil, nR^<il<, ^^, 
•H\^4> WT ^ XTRT f ^ TTit 3n?fH 3nf^ «ft «J|frlvi)d MsTT ^ 3PT f I 5 ^ cR? W^^ f^cR 
cTan 'H^ftdH JP l fcR l f^ ^ wf^ -HH-eft f^^Tf^ ^ gar^ f^ STcT R < ^ I T 1 ^ WT f ^ I 
26 
?f5Tq5t sj^ Ttft 2fn 3rrEn4 ^TTCFS ^ ^ ^ ci1*HJi<H<iK ^ w ^ ^ ^ ^ ^ f^^itFdl ^ H'i(ci<ii<i1 
^Etm^. rj-sj«)cll f ^ , ajJ^dVm, 5R>n?T^ F5 ycT, ?I|eT ^TF^^^n^H, g f ^ ^ T ^ , Rld'I^H, ^ ^ F H M 
3nf^ ^ 3?BqiR gKT f t PRfcRftel aTTcft^ RT ^ ^ ^^^5^ f ^ P ^ ^ % I ^?Rn^ f^mW ^ ^ ? ^ 
c R i ^ cT8n anefpeRjt -^ ^ wz t ^ ^ ^ ^^5? ^ gRTsJt ^ ^TEJ^ 'ft I t j^m 'ft 1 
WT ^ ? ^ fti?^ ^^ ^ ' ra 8t I i j ^ HdNdf^ i i l m ^i\^ U<*<i<\ ^ H*l>{<1l<i ^ 3ft^ an eft ^ 
*1dNd*tft ^ T c T s n f ^ aixpft viTTcft^  XR»q^ f^TRTcl aft? ^ J T f ^ ^ ^£[1^*1* p\ % *lf^\<i>'\ 
w ^ I w ^ 'm ^ y g ^ ^maNit ^ ftra^Hf^ ^ f^r?R CT«IT ^ tJt^ ^m^ 01 ^ 'ra ^ 
ufaPiRlcq W^ ^Teft ^ >imRHW W^. «J>«JK^ |a? STOgTel, Tj'<<lcft f ^ , F?r?TviI ^ iff^ 3nf^ ^  I 
M*lfciqi<il SfTcftw^ ^ W^ 'Hll^ rJJ XT^ *iRT cfSJl 'HH«*>lcftH 'Hlf^c^ ^ (^^^q"| f ^ 
T e r f M ^^IPTfcRfteT e ^ J I ^ ^  ^T?^ ^ft feWT | aTN^r JT m ^ Wfrlf>>^MIcfl ^i)fe^ ^ H^ST 
27 
W r ^ ^TiT^ y j ^ y^«rn ^ ^ yfcif^iii f ^ ^>^ f ^ l g ^ n ^ ^ ^ aft^ ^?«RT ^ ^ 
3 R R ^ gj^ ^ fuRT^ qt^ TTPT ^ ^ ^ ) ^ ^H'T^'Tf^ ^HH ^ g i ^ aira^i^ 3 1 ^ ^ f j ^ qTcTT 
^ cT^ i^ cnff g>^ qicn ^ mfl^ t , f^ fcn j ^ ^s^{^ vsmff^  f^^md, ^^3^ -Hif^fesj* iR'^^silf 
^ ^«n ^ ^ ^ f ^ 'ft ^^;^^ % I <Hiyiv^ <iic{ ^ f ^ VJHCTT ^ wi^lHdi ^ stq?^ 5^^ m I, 
^ ^ u H ^ 3l i l |*Kl ^ "fe^ddl t i f e ^ ^3^T^ ^TTcft^  ^ t ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ srf^TOH, ^ 3 ^ 
^ g ^ ^ 3 r f ^ STR ^ ' f t ^ d d l d l «fr^ ^^Tcn 11 f^ TfeHJ vJRm ?[>t ulTcft^ f 'H'H^fcl ^ ?8TT 
aft? f^^NT ^ fcHJ W f vdl^ <l5) WIsftHdl afj? VJH<1I<0 Srf lr^l^ ^ fcflj ^ra^f ^ 3Tf5f^ 3P[ 11"** 
'Hlf^ry ^ uHv^tcR ^ >HH'y ^>r^ cTaTT c -^ilsl^ l ^ ^ ^ ^ ^ f^ TJT ^ddl-^ ^ ^ l 4 'ft 
^57^ ^cHT ^Kcf ^ ^ sir I d ^ l c f t n TiRT ^ *J^cili*H ^ ]ft 5 ^ ^HWI ^ -WHiyH ^*^R>^ 
8TT ^  ^ T ^ t f ^ d^ l c f tn U'llclJiftd ^^R>t ^ ^ IT^JN ^ ^ll^t^j ^ ^tpftgn ^ ^ 'ft 
f^ra^, 3 i l d1 rHM* ^jsnaf, *lpTlchl'0 ^fTtft%5*T Wli^Nlcfl MdHi^d '»)HlPl^d cfsn 'HHMc<l41 
28 
TT^  P|u|jjj(ti sjKI sft I ^ ? ^ ^TRctl^ c^«y*1 ^ fcTIJ 3(Id)^HIrH* l^aTTst^ K ^iPrltbl^Tl Tt^Rflfef^T^ 
^anaJ^R ^ * d l r H * HH^'^1 ^ -^^ iPr l * iRSIFFn ^ f^ f ^ y f ^ TBFT ^fcWt ^ ^ R ^ 
T^RT afh? 4iOd«i1«T ^ Tpften ^ I M 'ft H^^tii^uj %| f^Mc^nRi^ sru f^Rdd 'TN? ! ^ 
viUHIdiJJeilHI' ('l^?^) ?ftT^ f ^ R ^ ^^ TT^ ^ 3fR W r a ^ 'HHM<ll«n ^jana^K ^ ^cHlrH* HH^-di 
11 ^ T j ^ - f ^ r f ^ viFT-3fmR ^^ t\ ^s^ f^r r ^m 3 ik ^H>H«(< f^ci ^ qR^i f^d afk t r f ^ ? ^ 
^ 7 ^ •ifl'<4 3fk >Ffteg I K H ??7^ f t ^ I"**" 
' ^ > f ^ ^ ? T ^ ^ g^^ TT^ ' ^^ TptT^  f ; ^ ^ WT 3ft^ ^ c^  ^T ' ^^ ^ 'HH'WI ?l>t ^ j f ^ 
^ f ^ ^ ^ ^ ^3^T^ WT 3nf^ iR^q? W^^ ^ ^TTST^ ^ fcH? ^mf^efM ?mf ^ ' ^ ^ y f ^ 
T 3fR ^ H l f ^ ^ oMIM^dl' ? f t ^ f ^ m ^ HgoJ»^"j t I ^ f ^ T ^ f "^?nflc?J ^Ti? IfRT, f^ TSlt |fRT 
29 
i^patt siP^irpR vt ffincm, «m«Ju4 afrt ^fpti Jtif^^m nfilvn TOW SM\<i 
I eft ^  Plf^ T^d WI ^ Ufclf>>iJWItfl ^ f ^ ^nfl^ J ^R^ 3FR ^  ^ ^ I ^ ^HM<<l«0 f^ r|Kyi<<| 
f f ^ 'ft ^ M l^lciVftd 3jfk «h^ ^ JTR ^ ^ l f l ' ? l 
icj^  ^ f t ^ ft^R qRT^ ^ 11 TrnfcRftoT ^ ^ 3 ^ ^ f^mST ^ T^FT STT f^ f ^ 'HHIPJI* W^^m 
^ fen? ^ ^ <jfe*1"l am^ TFJ I ^'H'iM ^ ? ^ ^  "^m 'Hll^rtl aft? ^ ^ ' ^^ IPRJ f ^ m ^ T^R 
?1^ Vr^ f^^\ ^ 'HH'WI Sriij^ ;5Tfecf ^ fcH? f4t ^'qtf^ ^ n^lfrRftcf ^ ^ 3 ^ HI«KI<1I< 
'41*TN' ili^ lMId ^  viM'^ l'H '^KT *IH^^ ' , 'Tfft ^ *^l'ft \ ' , ^^PT'eR?^ *^lPl^1 'IcR'ft Rlf^m', 
' f R sfr? tm^ ' , ' ^ ^ , 'Rlf^iJI ^ J^cTPT', STrrcf ^  ^Tp^JM '^ ^5?ft gjT, 3R^ ^ 'f^ Tecft ^ ^ ' 
HMiivjin ^ '>!lcHm ^ w ^ ' 3nf^  ^ ^ ^ ^^[^R arim r^an ^HW-^ uMr ^ y<ifci<<i<n 
^ ^IcRRt ^ T^viR ^ T^T^  WTFJl ^  v?h?ft €t 11 ^ ^ ^ 3 ^ ? R ^ . ^4t^ , ^tT^F? Snf^  ^ 
^ f^ l^ FT ^ 3fR?tm^ W^!^ H<t>K^  II I ?^ ^ ^ ? ^ ^ ten? vJlten, ^ fcIT^IR, cTT^ ^ ^ ^ ' q ^ 
^ ^ 1 ^ aTK«T ^  ff tr^ «jfe*>i an " ^ ^ flft T?^ *<Hifwi* OT^t % w{\yj\ ^  war x 3 ^ 3 r ^ 
^T^ t , >y?Tg> Tj^ ?fm^ ^ m 'ft t , ufr ftvjft M ^ trf^ f^ ajfct ^ 1 ? ? ^ ^ ^wm 11 ^ fe^ 
Fx^ qf^f^arf^ ^ 5 ^ ^ T ^ ^ ^ T N ^ 3jfk N3^ f t ^if^ i r e^ IRPT ?P^^ Wf\^ ^ I , ^ 
t , ^ ^ ^ war 3RJR % ^ ^ vj-H*! ar^ TFr I r"*° 
^fe^^W ^ n»iif^ ci 8^  vim% ?^RM ^?w ,^ rK<ien M?, ^^R ^nai am^ici, ^nf^nm w^, 
30 
11 fuRT^ ^5K^ t f ^ ^ ^ ^^o l ^ntlcq ^ ^ ^ 3 R f ^ ^ ^ 'TFTct ^ f^c?P ^ eft ^ 
^ o ^ ^ ^TTflc^ T feT^ ^  s^  I ^ ^ -Hlf^friJ* f^^ %?T ^ IJ^TfcRffH ^T'ftei^ ^ ^ i M H*lfa??ici 
•^ifBrM ^ ^.silPrltb 3tMR ff^H ^ R ^ ^  ^ ^ M t gft I ^  ^ ^Wf ^ W l^fcUiTld ^PflSfT ^  <<f|tT)K 
^Jft% ^nft«T ^ 1?^ cf?ip ^ ^SPRft «)f^ «1l«0 3trJI^ ^ I T ^ <H4\^ yfcPTH yi^fcR! ^ , ^ 
^ ^ cR^ f ^ e r ^ ^ ^sntl^ ^ ^ ^ ^ T R ^ ^ s^ncft aft i t f t ^ ci^ ?^ ^jf^^rar^ I^RPT 
EiKT ararar 3 t ^ y^R ^ *fm ^ T ^ f^^R m^aft ^ sft^ ^ ^3CRT an i ? ^ ^ct^ ^ T^VJR ST^M 
Wlfrl^jftd itcTT 11 ^ WTM ^  ^ ^ ^ ficft ^ ^7^»R cicb><N t , ^ f ^ ^ t aft? vJc^ JKH 
» 
? l f ^ 4 i cTan vJcM!«JH ? t ^ ^ f t ^ S R l f f ^ ^ ^ l^ vJff ^ ^ ? T ^ cfl5 f t ??I t 3ttl: '{xJHIcbK 
f^l^W WT ^  TPllMfcl ftcH lit 11 ^ "jRci^tui lEfPT^ an I ^  1ER 'HHlRil* ft^RT ^ ^ j a ^ 
f ^ ^ atarfc^  EiTiie*i* '*flfri*<jK ^ ^ M^nn^ ^ ^ T ^ fan i ^ o ymftdm wH ^ w\^^4>\< 
^ H'llrl^^oldl ciaJT >M*llel'|rii0-^ H'l(rl?Tldl ^ <H\'isii] W^ ^fcR3T " ^ eft 'Hlf^rH*K 'WHI<1d: 
^Tfct^ ftcT ^fm t ^ ancfTERJ i ^ jpifMer epft f t ^ f vii? ^ XJR ^ IMK" I ^ qw ^ t"*'' 
H'iIrl?Tloiai'ianaf^f^[5Rin5ttin'l(cl!jfld^ianaJ^fr|oii»l, ^!f^ry*I^^UJiRl!rftddl 
^ S T t Tfi f^R^er - ^ y ? ^ XT? «'iRt!<ttd ^rifteT^ ^ ^ €TRT ^ wsd ?fT 11 ftra^H f ^ 
^ f t f l ^ ^ TeT t "f^Rtt 'ft ^ ^ ^cTT^R aft? 'Hlf^r^thNl ^ IjfcmT, ^^RFKT^ afl? ^ 3 ^ ^ f c l ^ 
^ ^cfTcR^ ^f^sm ^ i R ^ g5t ;^5iiPi* ^?ft€t 'ft ^ % f^ vjffrj ^ ? ^ ^ uinj t ^ 3ni% 
v^k^ ?CTcT ^  ^fcl6lRl<») yf^f^arfcrat SRT W<\ 3lPl<4l4 f^^lR #RT3ft ^ ftcl f l j 'ft W l ^ W^ 
q jd iw^ ^ >M t^^ l'^ 'Jl ^?gf=r^ ^ arq^ ^ x t^SR ^ ( l lwRtbdl ^ ?Tc?I ^  f^cPH T^anai aft? 
^ l^ ra^^ t ^ j ^ 1'" '^ f?T eT^  cfit KfH ^ ?^ggR am? t r f ^ aft? arlf^ ^ ais^R ^ ?ft ^  'Tfm, 
<te aft? Tjanaf^T^ f^mi ^ 11 g?ftf^ f^w^HRig ^f l f i^ ?i^^Tf^^ ?^gf5»igT aft? ^ v^ t^ 
31 
•^ <1l'KlR»c1l ^ t^R^er 1?^ ^ 1 1 ^nflrZT ^ ^ ^ ^ fcnj M'ifclJrilH ^PftfiTT ^ ^ TPT?^ 
^ t l ^ ^ cR^ 'Hl«|v^«ilcfl cTT^ afk > 3 ^ f^ HmcTl >3>^  ^ ^ 3JfR J^cTPT ^ ^ ^ ^ ^ 
f^^?tf^ ^ 1«T ^ m 1 1 ?5Eftfcn? -WnNd: IRfcRftcT ^ ^T^Sf ^ ^ f ^ ^ 3ft>r ^T'TM t ^ ^ ^ 
WJ^ ^ vjRcn ^ ^«T cT^ ^ ^ ^FlfMcT WW\ v5n ^T^KH 11"« 
cftW ?tcft t ^n ^ ^ ^ T ^ f^I^R ST'Tcn IScft ^ ^ f ^ ?tcft 11 ^ ^ 3 T ^ ^ t , f u ^ 
^ yc?T«T ^ P ^ ^ ^ an I t R ^ ^ y^fcRftcr ^ « T ^ ^ 'ft 0 , vjft 'HHId'l^HI cT8TT ^^RT ^ ^ 
8 ^ ^ ^ ! f ^ 0 I ^[t\ ^FR^ 1 1 ^ WcRftef ^ W ^ ^ S I R ^ c R ^ WU cTSTT ^ ^ ? ^ ^ 
n^ »m 'ft 5^T?iT I f ^ ^ ^ WTfcrar^  ^ e n ^ iil'KH ^ 'js^n^R ^rm^ f ^ ^ f ^ i ^ R ^ 
f^ f^R t f^ ^«TT ^ g^ 5J 'HH'WI ^  «lddl'^  ^ ^ t f^ ^^ # T^^ f^d-ft ^ ^ ^ 11 g ^ 
w^^m Tj^tf^ TTRT ^ # ^ 3fR ?Tf^ ancft ^ ^ t? f ^ THR ^ ^ ^ ? ^ TJRRT^ 
^ HFfcJ t f^ T^H] ^ # ^ ^xrftmr ^ 3?^^ Hfcmr ^  anm t , «fR ^  irfcmr ^^3^ ^ anrft 
^ ^ t , 3?amT ^ ? ^ ^Kol t ^ «i4vj1-H ^ y ^ ^ x^ cT I TO iftg^ ^dtd-ilf^^R 1 1 c^ <4^ lQ4> elk 
^7 f^?cr?w ^ 7 ^ XR ^ qm ^oTcn t % ?i? sn?^ ^icra 113I7R ^ ^tm cit ^ jft ^ ^ ^ 
' ^ ^ S f ^ ^ ^ ^ X R r j T c t ^rmRxiI ^ ^ ^rRT ^ ^^ JcTT I ^ f e ^ 1 ^ f^R^TR 3 f ^ ^ 3JfR 
^ ^ i j m ^ ^ ^ e f U'lfcl^ftd ^T'ftsnt ^ T ^ n f t l s f R ^ l l ^ ^ T ^ ^ j f ^ - l f ^ ^ ^ I ^ i t ^ l f ^ u R m 
^ arnft 11 viRm ^ ^rraj ^ ^ r ^ ^ m fticpft ^ ^qrf^ ?tm t , ^3ii^ ^^rft t vtini^il^ ancft 
32 
^^ ^^ T^ PT ^ SRcft ^ ^ 3 vjITcn 11"** ^ TPrfcRftcT ^ f iTT ^ 'ft W l f ^ ^v?cft t f ^ TtRT 
^ # ^ <ii'Wf^<hcii ^ 3)(^ ct>i(^ tt> f^rjpi ^ s n ^ 11 ^mf^erm ?mf ^ d'lrT^ 3jfr? f^ RTon ^ ^ 
^J^KHIVJ Sm^Tef, gf^^RtEI, f^Tcft^R 3nf^ tR filfecl f^W^ 'ft ^ M ^ c H ^ ^ ^ 11 F^NM 
?^w>r ^ d ' m ^ wi felled 3?trft ^ e n 5^tT^ ^ f # y^Ticft ^ aft? sff^ ^^^ cian g^rra 
^ Tim y fcT^ ^RTfT 11 Wf l r q ^ f^«RRRg ^ l^ 5^ (^ «<u| TRfcRftcT ^ « n 5 ^ H|U|drt1 ^ 
3?TEIR XR I R ^ ^ ^ l l 
33 
nvfitqi^ airt^ TTH m i^lfm. aiR<nM afr^  ^ m ^ ^nftf^m n l^vn ySTTf dJCQIQ 
». SflviT cPT TRcI - ^NJFft MHciol 
1«1. Ri^Mcf'I^H TFT J t - ^JiNId, ^o ^yij^ 
19. ^ qj?pft - vHttl^ 'icHlcH ^ ? ^ , ^o ;?t;c 
%. yJ|fclc|K - !i'4'ic^i<t>H - ?^ RTvJT ^ f ^ , ^o % 
SI;. MJ|frl<<|cO SfP^teR ^ 31l<^<sllrH* ?fct?RT - W^ff^ "^tWH. ^o ?t9-?c 
??. yj|frii»flcH aiKldH ^ an^^T?^^ ^fcl^m - *"IRig ^fr?H. ^o «« 
??. y^lfcRffef 'Hilary ^ 'HH'WiiJ - TPTf^cIRT ?Prf, ^o ?t^ 
?x. t^ 3 f ^ ^ s^w (Hi«t>rf<iic; aft? %^ wj^m^ - ^ o i j ^ . v«i1-<Hi4!? ^  vi^Rci, ^o ^«j) 
34 
inifiWi^ ai-<lHH wi ff5»?ro, aiwRfErf ajW ^fwft ^nfitfeiw irf^ «3i ffSW SPZira 
3w. H i^41>i o^TT^ f l t ^ 3 i k ^ ^ T ^ ^ - ^ 0 ^ ^ z n n ^ f ^ , ^o 30:? 
?c;. f l ^ 'Hilary ^ 3R#cnJ - f $ N < H f ^ 'EftfH, ^o »^ s 
Xo. -JTRcl I^f a i rMt W3\ # ? HI<Hi<1K TFT <1 - ^ 0 «ilHf^dm W^. ^o <1X<1 




Millet cn41 vJMWJK^ 
W? ^ f^cpftm 1 ^ I f ^ -Hlf^riJ ^ 3 I | I ^PJ* gJTcI ^ f ^ f ^ TSI f ^ s f t f^ TFET, ^ TTC ,^ SfTcltrRT 
3fff^ ^ ^mPT f l ^ vdM-MW ^ 'ft ^if^ f3n I »5ff Jf^^- W[S 1 ^ f ^ aTTviFI TJ^ J tllf^rtl f ^ 
^ fcflj ^ TPff ' t ^fer T^ JT 11 
3. i»TeF?taR ^ 1 
^ ^ ^ aiPif^d f^^iT vinm 1 1 H ^ >^5n -Hilary ^ ^ ic^o T ? ^ ^ ^ ^ an i f«RT^ ^ ? ^ 
c!8n ^ ^ Tmraft ^ argwR ^ W^P^ fan i ^ ^ ? M ^ vjuwjml ^ ^>sn R-ym ifRT ^ j^jSef 
fan I ^ t ^ cisn ^ R M ^ ^ T s r s J ' p ^ ^PR^na^ TR ari^nf^ ^TT^^^ 
^ ?t q i ^ sft I f l ^ ^Tr?jTO ^ Tj^  ^m^p^ ^ n ^ ^ g n an I ^ ' f t ^nflfro^ f ^ 
36 
^? ^fef^ ^ ^ ffffccT ^ Tlf^fr!T3Tf^ ^ t I 3Jj*V"l 5 ^ ^ M ^ ^ f^^t^W I I f ^ ^JW 
vdc^^-yi^^ t I ^oft vSft g^ r«cj , lT l l ^TcTfrl ( ^ f t ^ T F T ) cian ^ c H J q (?^g>t^ TFT) ^ 
^ 3Rm fan ^ ^ m an i >HifBf^ <t> # ^ cisn wcn f^xiNt ^ 'ft swra 11 ? ^ ^ ^ R n # A ^ ^ q ^ 
^ «ixy<t»i ^ slk ^ ^ ar^ sTT 3mt F^^ n | 3 n 1 ^ RHSII'HI Tt ad^t'j^ Ftm SIT I ? ^ ^r^^art 
^^ TcH E^fcmi an I a n f ^ f ^ m ^ ^ ^ ^ ^ WCT ar^^^^m ^ % ^ N TFII 
ftfe?T-?n^T^ ?^  amriR ^ g s ^ ^ e n ^ f^^r^ fan i ^ %aTT ^  w^n -^^ r^ TT? fan i 
^idi-ijid ^ W£Ht ^ f^ ?5T^ fan I ^arraJ ^ irfcf anrr? ^ TT^ UT^ i wndif^* ^TT^^ ^ ^ ^ t ^ 
fifeff I THT^ ^ ^ ^ fan cyan ^i)f^<t>di ^ i ? ? ^ n r^ fan afk f^ "m^ ^\*^4> ^rim ^ 
^f^^W^W^ f l ^ ^ ^:T?rf^ vjq-Mm 'Hlf^rU ^ viT^ f a n I 5 ^ ^>T^ 'T W T^cH ^ ^ c T ^ 't ^ 
f l ^ 'Hlf^rH ^ apTT^ 7?T I 5 ^ cTaq ^ ^TTtt^ ^ner?? 'ft MRRld aj | irft^UFT ^ ^^TTT tR f ^ ^ 
^Tcftg^^T^ ^ arfl^Jm ^ ^ cfr vJTT^ Tfk^ ^ f f e ^ t ^ ^ ^ ^TTfl^ ^ ^ T ^ ^ 
t I T^c^Tjnf f ^ ^ q^ T T ^ ^ ^ ^ U ^ ^ ^ J ^ ^ ar^ TTaf ^nflrJT ^ oJTg^n^ ^ 'Hilary ^ 
^^JH ^ ^ cPTct I ^ f e ^ f t ^ ^ ^T^iiT 3Tc?T ^ M ftcft | | rl-^thl-dl ^ ^Sift d H R l ^ d l 
^ ^ ^ ^Tia^R 7Tf?r^ ^TT^ y^TT^ ^ ^?T an " ^ rK<t)|.dl ^ ?TcT ^T?^ H^cTfcT ^ , anvJT 
^ ^ ^ ^T? J^^ T^ JT qcTT 'ft ^ f ^ r ^ I"" 5 # TT^^ ^ ^F?t^ do^i|<?llH >Hlf^ rM ^ t^ arfcT XT^ 
^ ar^^ ^ > ^ f^  an^ ?5FT an, "an^r % ^ ^ ^ ^ f^ t , ^ ^^ l^-^ Hiar ^ f ? r ^ t ^ ft^^^TTar i 
5 ^ ann^ ^ ^ ^R^ ^JHTT i?^ TnT sr^ t t r"^  f^ awr^ ^ ^ ^ fe^ wmi ^ a r ^ xjn-^ t^ ml 
^ argm^ 'ft fan i t l ^ ^m-m^ ^ ^=T^^ f^rW ^ ^^len afr? a r i ^ ^ f^ 77:^  arggj^ ?FRTf 
^ ^^r^ ?Tan ^ n r o ^ ' j f ^ arc^rt^ ^T?T?%T ^ WF^ ? ^ craaj ^ »ft f^^R ^ f^^n w ^rajm 
37 
7?T| ^ vJMdf^nft ^ 3J;i<j|c;» ?f%R! 7 f T ^ | ^ ^ 3 T ^ ^H?^ ?t ^ T ^ I ^ clt ^ ^ f M 
^JT4 ^ f ^ upra ^ ^ c=Tm f^ WSR eft ^srr T^Tflc^ r ^ ^Ra^ ^toft ^ t^^n^ fan i f M ^ 
jff^ ^ ^ ^ ^ ^ fen? vjir^rm c)<a*"1 ^ a r f ^ ^ |3TT I 
^ f^im ^smfri 3 f f ^ ^ I ^ ^^ft xSM-ym <^dct>i ^ s r ^ ^?t^ r^  4)f^* viM-^ m i^ ^ ?^Fn ^J? 
vJMWjm y^5T?T^ S T F I T I ^ \3M-^I>H ^ T S ^ ^ ^cHT s r f ^ 3ll+(^c1 eft ^ ^ 1 ^ ^RT f^TcRT f ^ 
vJM-ym p^T^ a^  friH-t^ ^^nfr NdM-^ mt ^ iiRRid st i ^rwraci. f ^ ^ ^ tcrcR^-^rrrft WFum 
^^sR5t % 1 ^ feffecT 'tcteTW ? t ? W f r ' ^ PRT^ cTZH ^R^ JI^ f^P^\ I 
^ H t v^ ^ R ? r ^ f^raT# at I vJfiTef ^ ^ 3nf^ ^ f^Tef fM ' t f^rorfg?'^^TR 3nf^ ^ 
^STTc^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ f ^ . ^ ^ ^ ^ vJM-^m ^ ^ I ^ ^ ^T^T^ ^»Tq5t ' H ^ m * f ^ 
| 3 n I ^ f # v5it ^  rF^^PRTT Icicc, T^-^^ lT l l ^TcffcJ ?« T^FT <1t;^^, H^-^*itg'fl *lt;^3, 4t^'<4t'< <1c^ % 
^ ^ ^ H l f r SQ^^ eisn 'jcRTST S^oE, 3Tlf^ fcreTPft-^ZTTft ^T^^sft ^ ^ ^ vJlJ-^mf ^ ^ ^ ^ ^ 7 
f ^ ^ "Hlf^rM ^ ^ JTW ^ 1 5 ^ >dMWjm SPT^ T^ERJcn ^ ^TT^I airEffit^ d W f l ) ^ f ? I 
^ t I ^  vJM-^ Jmt ^ ^ 5 ^ ^ WK m ^ . ^ VJM^J^IIITH* ^ra ^JRO? ^ 3 ^ ?t S^TRft t f ^ »»^q>g1 
38 
WU^ ?tcTT 11 ^  viM'^l'Hl ^ TTNT 3TR>^ f^^JTiJ^ t j^^sfr ^ j^ftuHT ^7 ST^el f^ t I'"' 
^ 'Hlf^(c^» ^11% ^ ^ THc^ I " W ^ *flfcH* vJM-^ W cT^I^ f^»R^ viM-Uml ^ 'H4>Hmi><"l 
^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^tl^t^HtiH ^ ^ 8 .^... ^ W J^Tc^  ^ 3TR«*r ^ ^ r j ^ t h M I 'H'dfcl ^TTT^ 
f ^ ^irrfr ^ vJM-nml ^ rraf WRt afR fcrft ^ i ^ f^ ^ efnr f l ^ ^ f^di^ ^  ^^ct sJ 
f ^ ^ 11 fiJR^ ^3ft^ ^ f^%T «^Tt ^ f^r^pi ^ ^ iRc^ ^ , 5 ^ ^ <Hif^f?^* ^rf^ ^ ^ 
#TT f ^ f^ TcT^ m^gj ^ ^ ^ ;3^q^ f ^ W ^ f ^ ^ 3fR Tpej^ JR ^ ^ I"" 5 ^ IRJN ^^cT wft 
^5tf^ ^ ^ ? ^ ^ ^ 'HJI+K ^ 11 5^TWf^  ^ o ^ c^ jNJIHIcH ^ ^^ra>t=P^ ? 3 ^ ^ T I - ^ ^ M I ^ 
f l ^ ^ naR >HlfBfriJ* xSMWjm TRT11 ^ 3 ^ v^ ^  vJM-^ml tR f^rir? oIT^ ^ ^ ^ (^NHK|iJu| 
«it^n?m f^RIcl I - " q ^ >Hlf^ r!J ^ ^ ^ ^ ^e?7 ^  ^ ^ I ^ 'ft ^ ^3^RTT# ^ SPHT 
' T f ^ eft ?tm €t 11 T^nJthMI ^ RtJldl 'HltJKui y f ^ ^ ^ T H ^ ^ ??T itnT I ^ ^ T ^ f f e ^ 
y?RTT ^T>ft ^ T f ^ ^ ^ I afk ^ > ^ I ^T^^3fr W\ ^  ^irfteT, ^T^H, ^ ^of T^TeT ^  cT^ q&ell*><, 
J^FT i f t I ^ ^ SITvil 'ft if ^TRFJ ^ ^ ^ 3TT?=nJ # ? <^cJ^gcH ^ f^ «RT ^ | ^ 11""^ 
WTf ^q<p l l t ; i ^ ! I ^ ^ fvjicrft c)1*fi}^c1l 3 N ^ v^k^ ^TcT ^  WT^ §^ I ^cpft ?IR? 
Wi^ Tfm^ a^  I f ^ ^ i r a ^ ^ vlM«^ !ei ^ ;3^T^ oTCT ^ an l 5 ^ viM-^m a^^fteTcn ^ ^ 
^ fReT-^?Tf^-g^ clSTT ^ I d ^ l d ^ 'MT ^ 3Trq^ f^ T J^S aft | Zf^ ^ij^ % f ^ >HWKq f | ^ 
STTT \ r ^ ^MT'f t 5^T^ 3TPF? ffRT ^J? ^ T^m SHI OTCIT4 ^ J^ eT ^ ^ ^ uft ^ TNT ^  ^ P ^ ^ 
T ^  ^RIT t " ^ ^"ItJjlHttH ?3^ ^ ;iTJ^^ ^ c^TTT afT? ^ f ^ URo^ t f ^ ^H^ft^ ^ T^TOr 
39 
^ czrqfN f ^ t tvii^ s M f l ^ afr? s M ^ ^ ^ 1^ P^T?i ct I ^  CTW^ 
^ ^ ait? ^ ' r t t aft, ^ t ^ ^ I ^ >W^ «IT^ eft ^J? ^ T ^ t f^ ^ J # ^ -Hll^fciJ* f ^ ^ ^ fci<a<?'>< 
^ ^ clan ^ T^fwf ? K c r - g ^ *rmT ^  3fK?f n^H ^^^ ^ fen? ^3^ ^ ^ •zft'KPT ^ am?^ 
%TTeRm T f ^ ^ ^ 3Bfu?t ^ yj\\<(^ vJM-^mt ^ t^=^ ^ 3 ? ^ ^ ^ f ^ ^ cTaTT ^ 
?T?sm ^ *flfc1* ^ iRi rat ^ T^RT ^ I ^ \jq-l||'Ht ^ W*I?H ^ feH?^:^ft^ 'vJTRfFT' ^ T^TT^  HlRl* 
'ft 3 T ^ f c T c R ^ t - ^ ^ ^ 5^TRJ?ft vJMWJI-Ht ^ ?rPTT ^  I ? ^ ^ ^ ^ ^ ITJ^ *ftfc1* vJM-^m 
^r?5^ f^5;h'ftdld 'itWIJft vJc^^d-ftil t I ^ ^FFR *r?T^ >HHirj)* ^ (JfclglRl* vJM-^mt ^ ^^iR 
ddHxi) ^ ^ ^ s^ «w, snf^ y g ^ 11 ? ^ ^ tTT^ rt ^  r r f^ -^ j^m cian ^rc^aft ^ 3ft? STR f ^ 
^ti<p\ ^K^U\<i ^ aft? ^ P^ ^ ^ m ?fT I i?ft »^RTii ^ arraf VJMIMK ^ ?t ? T ^ I f ^ ^ f r r f r f ^ 
vdMwji>Ht ft ift 5fcmRT ^ i ' ^ ^ arft^ f ^^ rn iM ^ f^Bm ^ t i $ ^ vj^-^mt ft c)mHirH» 
^ 4 ^ ^ ftt 'R^TN 11 ?^ =raft 'Tmr ^ ft^^ ft geF?? ; ^ ft f c i ^ t " ^ aft? ^m VSRT <^ci»dt 
t ^ t ^3^T^'iM ^ ?Tm'T^sn^ I ^  1 ^ tft^ ^ ^ fcRaft ^ ?ft^ fan I x3^'ft ^ M 
^ ' ^ - ^ - g a r ^ n 1 ^ ?ft^ ^ ?pf arrft ^ftd ^ ^ ^ ?MT f^ My^HK f%?n^ f%^ ?Fr ^rf^-f^rsm 
f ^J^ , ^ 'H<«lcfl ^ a?NWf ^ cft^ 3T^ if Pl(t,cH| I ^ i^T^ pT aft? ^ ?T?f^ ^ ft^ ^^T^JcT 
if. ^ 3RTeT ?t ^ - ^ f t t ?TN> 3TPPT Ft i^TTcft t ^ ^ ^fcT ^ \iM-l||'Ht ^ 'Hlf^frtjth ftk^ TI3 
'TOT l i b e r a ^ l e r a f P f t ft ^ ^ fTJ ?T5? T W ^ f^T^m ^ ^ ^ f ^ ^ > f t f f t ? T ^ | | 
^f^^m ^ f^ f^ afqft ? R viM-ymt ^ armft 'ppft ^ f^ r^ r?? ^ M^niiii 'Hfed<t)i^ <ft TJ] ?^ 
40 
^ f ^ ^ T^»M»l ^ 7 ^ T^^ nTT t f ^ ^^n ^ ^ f l ^ f I * f ^ ^ 'ft ^ f ^ T ^ f ^ ^ft ^ ^ 
•^iKc^-^ ^TFT^ H\{h<b ql^ran Pl<t>IHI I f^RT^ ? ^ (jfcl^lRl* vJM-iJm ^Kl t i l fB* WT ^  HwRm 
I # ^ R ^ TNT ^  ^ ^ ^ ^ Sram itfec! 3l4lW4|Rjg vJ4IWJ|i| ^ ^ ^ t ^ ^ I 
^TTM ^EiN ^  *rT^^ ^ ^ t ^ ?t^7 ^r?m HVAHKIH ? I ^ ^  'ft ^ vi^wjm fcr^ ^ 
^ 1 ^ ciTei, ?^3Rni >pn a ^ ^m^ cre^, f l ^ ' j f w , a n ^ ^ 'qfca, f ^ ^ ^STR, 3TK?f f l ^ 
^ t I g ^ ^ ^ R t f ^ ^TPT^ T?^ vJMWjW ^iJly^HK W^ ^ teRIT I fvH-H I^ dc*lcftH q^-XT^r^T3?lr 
^ ^ P ^RTfT 'mr I 5 ^ ^ ^ % ^ ^ TT?pft ^R TTPftTT ^HWIsfl ^ aiTEIN ^=TT^7 '^ <lAW'< 
ft^ ^ ^ vJM-^m €RM ^ T^^ cTan «JcH<1'd 'JPT^R ^ TERT ^ fvJRT^ TTPft^ v^lcR i ^ j^sna} 
f^ra^ 11 f^?N ^ Tj^ e ^ f ^ ^ ^ ^ S T T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ R T ^ ^ a r ra f ^ ^TP^TRT'ft THT 
vilT ^ T ^ K H t I 
41 
<6M'^\'f^ ^ 'HlHlfil* R'f|J|fclil1 Tf^^FTH, J^J^ MIHH vJOT snf^ ^ f^ f^W f ^ ^ F^TT I I ^^^ 
^ g ^ \3c^ 45»^  »Rt?uR ^ 7 ^ 2TTI ^  ^RTJ I f^ p r ^ % ^Hlfw)* (Jfrl^lRl*, *rmTOH 
^ ^ ^ ^ ycft«n ift 8fr v?f^  ^  ^ t ^ y^n j^f^ d ^ R R ^TRT WTTC»RJ VSPTCT ^ arrrft JJIKSIIQ iftdi*'< 
TFI vinmi ^jpn ^ ^ % ?fm f[ ^ ^^TRr^Jlff ijR<ic{H ^ 3<M5}^*dl aft fvjRT^ 45e1'M*M 
?t| ^ ) ? ^ ^ ^ f ^ Wfti^ i lH^ti ^ vJMWjm JEtjf^  Mcilijui ^5R^ FT ^nff 3JNJ<iJ*dl ^ ^ 
^R ^ STTcft, arf'J^ ^ ^ra?t itV^ dohlc^H dldN'^ ui ^ 3l-dPlf?d ^Fcft t sfk viM^«td MRRVMIC^^ I 
Tjyf f ^ ^ R T ^ HTcI 5^? ' 5 ^ t f ^ l ^ g j R T ^ ^ ftejf^ t j ^ f ^ ^ W^^ ^ f^ t ^ eft 
ft*m oi5t "E^ vfibm ^ ^?Tf^  MRUIIH 11 
%S{] an, ^ 3RT ^ ^ ^ ^ Tjfcf ^TfcF^ ^ i j ^ ^ viM-^wl gRT ^ ?t ^pft I ^^cfT WR itW^^ ^ 
42 
^ W[^ Wi ^ 3?aJcRtTT y<H ^ I Wflrq ^ nfcl <jfe*>l W c^H I ^ ^H^i< ^ ^ Km^\^ 
o 
5KT ^ T M >Hlf^(^ 5 ^ 3fR fl^ f t Tien, t ^ t\ ^TTcfR^ ^ n f l ^ ^ f ^ J ^ ^5t^ ^ s f e ^ t cT^ 
^ 3ff^ ^ J # I ^ f ^ ^ 5?pfr WTcT ^  ' 3 n ^ P i * d I ' ^^*< fteHI^ ^ c fH t ^ ITNT ^fcT eglf 
31Hl l^*K ^ ^§cl ^ 3RT^t^H <??f ^ ^ t ^ife rJcff | f ^ ;^;?T^ ^ ^ cfTH ^T^T ^ 'HHlRi1+, 
> iM ' f | f r l * 3 i k 'Hl l^ f rU* qf^f ts^fct^ ^ aT^^TR ^RU-^^TTO q? ^ f ^ ^TPn ^ T ^ sft? I R R t ^ 
P":Idi3fr ^ ^ ^ fiar 3?pl ^ cH r i ^ i . f # CT^  sfnff t vsr? ^ ^ oirf^ ?ft T S J ^ ^ ^ Tfffci 
ct-dif^ chcH, ^tTTft^ $rmR ?ii?t ^ f^^ j t^ s w ^ 3TTcft^ m i M ^ ^ ^ ^ m^ w\ l^^R ^H&\^ 
^ f tc l I , ^ ? ^ ?|i?f ^ 3T8J eft ^ 7?T, a r M t ' f t ^ uTHcl I vJMWJH ^ fit^ ^ ^ f e ^ clt 
3Tt? ^ ^3^T^ W t e f^RT ^ R ^ d ldWI i J ^ ' q ^ t ^ irfrl ^ ^ ^ ^ ' T^cTT R<«£iM ^ ^ R 
t afk j^fcTT 1 1 ^ i f N t ^ ^ w T^ 'W*'^  ^ srqRT^ W^ :TRT ajfl? f*fe^ ^ ^ W^TCR ^ ^ f^ <diHi 
eft ^ ^ ^ ^ c f t ^ ^ ' F f t c r f ^ 1 1 ^ ^ ufRl ^ W2I ^ j f ^ ^ ^ m % f ^ ? ^ J F ^ ^ 
W^ men -Hlf^ry f ^ ^ r n f l l j l ^ eft ^ >Hlf^ eU r n f l ^ ^ tR-?rfcRT ar f^ rp f r ^ ^ , f ^ ^ 
p fp^ vJMwjm ^ ' f t ^ ^ ^ ^T?m^ p I f l ^ ^xr^ira ^ d^ra^ ^ ^ ?f?t^  w ^ffRR 
43 
f^ rafcT TtT I 3TW eft ^ T M ^T^ ^ J E I ^ f ^ ^ ^t^TR 3m^ ^ j ^ S^TTsJ ^  IR?f^ ^ 7 ^ §^ ^ ^ 
^3^ft^ vJMWJ|<H cll^HiJ ^ ^J|l'd'i*|-{^ MRti^H ^R f ^ 3ft7 f l ^ ^ ^T#T 3 1 1 ^ ^  HRIWI f ^ I 
^ j iai ^ frrat ^ 'THW ^ f 5 ^ - P F T 3 f ^ ^ ^ ffoTJTt ^ J fT^ f t '6^V. ^Toq ^  ^ # ^ 
T t , ^ 3ra?tr ^ ^ ^ ^JT^ ^  SI^ eTT ' T S H t fvJW^ f^rf^cl ^5?f^ TJ^pft ^ I 31I^Pl* vJ^-^W 
<i\^HH ^3?r^ ^ ^ oiJlMthdl ^ ?t^ cmr 11 JTPT^  ^ ^ - T ? ^ ^ ^^TTTviT ^  ^ - ^ 3m cTS^  
5^ ^ f^rsFi ^ "^ 3fpt 3 n ^ vJM-ijm*K srrft f ^ ^ ytrmr ^ ' T H ^ cfsn ^ R M ^  ^ar y«if^Id 
^RdT, ^3^7^ ^foT^ ^ ^ff^cn tian ^^fT^ j^fifenff ^ ^er?ncn 'ft 113nrft ^^RT3ft ^ v^wjm 
^r^Tcp^ ^ 'Hlf^cil Tlf f ^ d^ lc f lH ^ ^ ^ ^ W^ cian W^s4 I^Rm fteim 11 i)HrJ-< 
^ SfFT'R ^ J^TTU ^TTT^ ^ ^=5^, >{M-ftfcl* «HJ|dH, s n f ^ oq^^en cisjl ^frRJ ^R'qTTSfr ^ 
^ cTSTT aniT^ ^^TRT ^TWr^ yfcWT ^ W»f84 ^ ^^ sft I \mx\^ wm ^ Jff^ ^ ^TTfTrl f q I 
TTZTM iff f ^ l dat>lcftH ^^ rn^ JT oira^ STT ^ S R T ^ f^'HH 3ft? T E q ^ ^  f^srirl 'Hl^ ' t i^ aJt I 
^ tft it^TtF? ^ 'Hlf^eU et^ 3lr!rtl vm^ ^^ f^^^ t ^ ^ [>\H<i*\ ctSTT HWJ<4'I ^ ^ ^ 
^TTflcq ^ f ^ ^ ?8IH fJtcH I ^ t f ^ ^ ^ ^FT^ W % i r n 31HIIH f^Jin ^an ^ ^ T ^ -HHiJdl ^ 3PT^ 
-HlfBry ^ ^ 3rf5^3j^ fl^zril ft^rsp^ ^ f^RTHt ^ 5 ^ ^ ^ i N ^ ^ Xjgj 3ft? ^ ^ 3f^ 
lf^!J4m1 ^ 3??RT t ^ ? ^ fcTXjf^t^ft cte-flfcl ^ 'ft ^ t ^ JTHTI 2f^ ^ R ^ t % ? ^ 
ft^^Tcn ^ ^ ? r M 'Tf^^^ 3T^ 8ni d'Trr^ ^ ww^ ^sij^A ^ arri 5?ft ^JR^^ ^ ^ R T ^ ?T»ft 
^•f^ifrfM, R!{t<<dl3it ?T8TT MRR*Mfcl4t ^ 3 f ^ ^ at | 9\H<i'\ % ^ ^T^ ^T*^^ ^ 1'*ifi^'4 ^ I ^ ^ ^ ^ 
44 
tfrfecl ^ ^ 3fR ^ J ^ Wm\ ' T T ^ ^ ^ i f ^ aft I 
f^^ wp^jm <^ lfBotj ^ ^ 3T% ^TNcft? vj^ ^^rm ^rrflc^ ^ ^ ^T^ra^ w t VS^RJM 
3n?RT^ 3r3*ra f ^ ^ I ^ «H«^l4 ^ 3 ^ -Hlf^rq ^ 3Hc?l1^ W N I c H ^ d l I R H ^ ^ 1 1 i J * ! ^ - ^ 
^ f^'HIHll cTan ^ - ^ f e ^ ?5 Vif^ HH^H ^ cfan ^ T g T ^ ^ ^ ^ T ^ f ^ I ^3F#^ ^I^TW^ 
f^ >?TT I ^ n r c } ^ ^ ^ ^ T ^ ^5ff^ ^zn -Hilary ^ ^ l c l * d l ^ vJM^IRldNK ^ ^ aiT I fwRT^ 
feTT? ^ T T ^ 3 T g ^ 4RR*i|frli i l f^tJHH aft I J M ^ M ^ viMij'1f>ldMK ^ ^JcH ^ 'JeT TPTcl 0 I SFIf 
> i ^HI *K l ^ *fffrr iJHi^'^ ' f t dc^ lc^H MRR*l|fcl41 ^ OTlf^ ^ ^ ^ H ^ 1 1 l lHr| '< ^r^ ^ 1 ^ 
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^ f^T j^^  STRT ^maS ^ ^Frattrf^  t , ^FH^ ^3^t^ ^ ^ ^^ mwi 11 
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UcrR fcRU f I f W i M l ? T^pff, yRR^jIrliJI ^ ^#5^ ^ 3?^ 3 ? ^ ^ ^ f ^ ^ f^ TSf^  f ^ ^ 
% I *t WJWn \^3^ ^ f^ f^cHTT f I ^  7FI ^ ^ m i^t ^ 3RTpft f^ TJFI ^  |3n I ^  3TW 
^ 3Ttf^  3 T 5 ^ f ^ I I ^ f^rfRt ^ 'mi % \"^ 
# ^ T^RT ^ NcH 3T^^ ^ ^ iVf ^ ^ ^ Wci^dl ^ i j ^ ^ >i*c5\Rl cTSTT wft^ ^:?Nt 
^^t^ ^ 'HmiHii* 3fl7 ><M'flfci* MRR*MRI41 e^ ^ VJM'^I'H ^ ^ R W K ^  s i f ^ f ^ ^ 11 
f t 3^TT^  ^  ^T^ 11 ^ ^ W^ ^ cT^ J^lcfMf 'SrpjfcJ ^ f^ TSm sft^ 'Wd-sldl ^ feixj ^ftcl f^J^ 
T?^  f^?^RT 11 eT^gJ ^  H|cKi<ll«{l Rl^l-dl ^ 3||c*<>Hld 5^7 iJllf^dl ^ ^^ITT ^ o^l^ ' ld 3 ? ^ ^ 
^ ^nar f%rawr f ^ 11 f^^Rft ^ ^ r ^ ^ ^ t ^ ^ra^ ^ ^ f e i ^ f "zrf^ '^ f^ter ^a^r ^Rm' 
^^ mi I T R ^ ^  ^ g ^ cT^ sn, ^  iS^ ^ ^ T ^ fcrar vftw sRfr ^ ^ ^ eT^ ^ fr^ ferar 11"'^ 
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^ ^ f^srfel xT^aff ^ ^ T^^cR ^ ^ t I ^ viM-ym c ^ TFff ^1 f^HlRild 1 1 f ^ s r M f 
?n^7^ W c l , ^ ^ ?ff^^, 31c^NK, g ^ ? ^ ^ RcHlRlcll, f^MHdl, Hi^<\A ^ Pl*-lcJ'l ^ J^STTsJ 
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^ ^ o f l c|?f f ^ j # ^ ^ vjnfcJ ^ Tj^ ^PT «HI*'< ^ ? ^ 1"'^ dcMJ^rlld vrT^ ^' f lU'HK, ^ [ ^ f ^ 
cTSTT ^ H d ^ H d ^ W^ ^ aTTcTT t cTSTT •H\<^H " ^ ^^ ^ v ^ t ^ f M ^ 3 l ^ l c l * , ^ T g ^ , e T t ^ 
cTan f^ ?m^T^ntft yffrnfr w i^mrsj frrspi jngcT w^ 115^ WT^ ^ Tezr^ f^f^  R»^*w ^ , 
g^?reT arrf^ ^ T^wra> ^ 3TTCTT t ^^ ^ F T ^ MRR»Mfci4J, ^ ^ t ^ ' jRfl, ^ii-^diaift TJ^ «)f^^1 ^^ «fta 
n?R f ^ 11 am ' i ^ PiH^i'H^ ^^t^^ ^ ^T^T^ ^ anm t f^w^ ^^-^m ^R sjan f\ sran 
115^ viM-um ^ T^»?M ^ ?fm^, ^p^rm, ^f^scn cran ^^ftfcwt ^ ^rm €t ^Turftfcr^ ^^ >CRT ^ 
Rthl'H gJT r^ajTsJ frTJR %ITT WU % | R P l H !Jim<t>i ^ ^ l l c l f t l ^ ^ 3 I H F H ^ R 5 ^ ^TORIRT 
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? i ^ w r^m 11 f«i'H*i aisj t - f ^ ^ ^ ^ arrfef, ^ qT#<TPT ^ wm ^ ^ P R ^IT UPT f^?t^ 
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^ -H^^ lP^ I 3 ^ : vJM-^m ^ ^ P ^ ^ ^ v5M-lim f ^ W ^ UfcIMI^ f ^^ f t ^ ^ ^ STEra f ^ ^ 
rnt ^ TiPT M ^ f t ^ m ^ M ^ ?tcn I , sfrafcT^ vJM-tiw 11 a r ra f ^ viMwjm ^ ^R'^mi 
'^ ^ xdm-ym anri I , f^ SR^ f ^ ^ VIHM< tn y ^ ^ sNief f ^ ^ ^ cfra> v^t^ ^ cHl*dc41 w] 
citgi 'H'W^Rl ^^t5R ^ ^ ^ cian cftv3T c^ftfRt sfR ^JrfT^ ^ ST^^ ^R tj7 ^ - R e J | v j J 1 , XRWRTaJt, 
^ M m P ^ afR ^fcRJ STPIR f ^ ^ , f^?grat ^ sn^enaft, 3nf^ ^ ^ ^«p^ cTsn ^ t ^ , 
^ ^ 1 ^ ^ ^ Pl*edl W<\ '^ ^ , ^ ^ 5^Rcn ^ 3RR ?T^ ^ Hf^H tR^ f t ^ I 
y s R v jq-um 'x?freTT ^ ' % ^^TR ? t ^ ePft af t l ^JJtf^ ^ vJM-M|>H ^ TTO iR f ^c r f t ^ ^ 
t t f t 11 f ^ viM-^m ^ iiRmef ??t 'HHWiafr, armnaff, f^^m^, ^ - ^ , aw- f^wml cian 
e f t ^ ^ f t , rqt?Rt, ^teff anf^ ^ ^ansj f%f5PI f^J^IT 1 1 ^ ^ I ^ vdM-Um ^ 3»xfer f ^^^c l # 1 ^ 
cR^ tit ' M 't ^ 1 ^ ^ % T f ^ ^ y ^ ^ ^ TfpfKr ^ 3f^^ Wcr ^ fcrq an j^ffcr f^^ 
eft ^ ^ cRqj ?IR «>f^^"t l?W W«M3?t ^ B t ^ ^ 3RRaJ st I ^T^t^^ ^ ^ « m i f ^ * 3<l*«f"l 
8TT fyRT^ MR<lc{H!ettcHdl >HpH(Bd sJt eft ^ ^ c R ^ ^iT^m, g^TcRcH ^ «fc» % ' f t aJT I " * f ^ 
^ r ^ ^ e^ siT 3iR*Rid atrf^ ^ vJM-iim cl<d<t>l ^ arr^ viM-^mt ^ aiPtotif^ H ^ R ^ I ^^ 
« ^ ^ aTRT arf^arr, arirR ^ofe^ tj^ ajyf^wi-wt ^ ^ar ^ ^ 3?f^^%a viitfijd v^t^^ ^ aft? 
?T»TM ^ KTH ailchf^d ^^PJTI a i i r l f e l * xJMWjm^K'l ^ ?T?? ^ TIR ^ vjttfed aTETcT ^ f\ 
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^ nR s^ei anf^ ^ ^ ^ ^ r^snaf frrsm ^ 5 ^ ^ vmm f ^ ^ 11 
3lN^3it, ^?T^, -HHlRil* HMdiatl sft^ 3 f ^ ^PTWTaft v?r^  - jfcRT ^ 3?M^, ^> f ^ ^ ^ R 
^ , ^f f^^Tf 3nf^ g?r T T f i ^ ingfcl ftcTcft 11 ^ ^ 3?tT^ arrafeT^ ^y^'IRTt ^ WTFTT^  WH^ 
^ SJTO ^frBcT ^c^fr ^ ( i+ l 'Hd l <HH|RJ1* R^HHiaJt 3nf^ ^ I^snsJ WT ^ H ^ f ^ 11 
f ^ 11 5 ^ ^W? ?T^5Fftfrf ^ vjilcfliJdl 3nf^ f^^HH aft | 5 ^ WPJ ajf^raR cTajT fr?II snf^ ^ 
ura^ «^ c^ 7rti1 ^ WT^ ^ ^ ^ f ^ w m an i wd^di ^ ^ vji?t ^ M 'H >3Ti^st^, VSRR- 'RR 
?ng w^. RPiH ^ - ^ ^cna f t ^ f^^^M f ^ vsnRn an, ^  -wd^di ^ ?T^ ^ M^ajH ^ ' M 
^ efm ? ^ ^ often W^ i\m\^ eT^I 
anfe ^ 'ft ;ratn t^nm l i 
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3. ERcft ^ ^ ^ 'I^E.l) 
t , f^ JRT^  ^ ^ 3T^fct^ ^raf ^ '*iu«dm>l«d f ^ ^mr 11 ^ ^a^ ^ cTs^ ef * M ^ ^ ^ artier ^ 
gg^ 11 5^ viMwjm ^ ^T'^^ ^ ^ ^ ^ t ^ ir^^ ^ gf^t^ ^ feRir t , '"^r^ vJM-^ m ^ 
^ ^ r f ^ ^ ^ ^31HN> iU | «|f^4j<41 yj|fc1<4l«0 < j f e * > l ^ aTTETN tR ^ ^ ^ ' H ^ d d l W<i ^ 
^U^. T ^ TIT f ^ ^ arcTpT t ^ ^ g ^ ^ ^ J ^ W^ W^ ^ ^^cM\^ -MHWliJ f I ^ f ' l M ^ 
f^ Efwi vjffg^ ^ ^ TjsmJ ^ a t f ^ t^ v!iT 'rar 11 wm\ ^ ^T^5H HMdisit ^ ^JR^T t ^ # g g ^ 
^ 3RFR f ^ f ^ fe^ viTT^ q ^ ^ f ^ c H I ^dH^^"! -TIKtjriiJ ^ ^ t ^ oERtrrl ^>?^ ^ T^EZT # ^ ^ ^ m 
t W^ ^ ^ f ^ r a ^ 5 ^ vJlJ-^ym ^ |3TT 11 q ? ^ ? h 3 ^ ^ UJ|fcl<llcfl f^r lKtJKI ^ ^?f^ J?^ 
iff f ^ W^T^JcTT t I 5 ^ viM^ym ^ f ^ ^ m ^ i p m ailv3^<H ? ^ ^ ^ R ^ ^ ^ k s R ^ ? ^ dMl^ ' t i 
^ ^ ^?cft a r f t ^ <Hi^H ^ ^ ^ ^ ^ t ^ R ^ ^ f dan «HHi r i l * W^«Plt ^ f l ^ ^ ^ f ^ 
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^ cTS^ ar st^R f ^ 11 
'w^ cT^ 5^>TO' 1^ 419 ^ ychif^id gan i TTSRSTH 3fr^ SV5T n ^ ^ # ^ t^? ^ t ^ ^ rm^ 
•JJFI ^ # ? ^ 3 ^ 5^ f ^ <dHM<l5J| v t^SR !^TFH ^ ^ ^ ^3RTWt^ ^ ^ W ^ cTSTT ? ^ 
3<g7T?=T ^ ^ ^^ ?^ PT ^ 3TTRT 3i^ fc l * ^ T ' ^ ^ ?8nf^ f ^ , fwRT W 7 ^ ^^^T^ ^HdM S T ^ 
^ fatten ^ ^ i^TTai ^  epn I ^;?3?m ^ f^^T? iff 5 # c n ^ g^ Fr ^3iT^ ^ i t ^ rar i^^awT 
^ 3^TTfr Tff^-Tm T^J^ ^ f^^3T^ cTSTT ^^Tlft e M ^ ^2T jfinneT W^^ ^snftcT ^ ? ^ €R 
aft? ? > ^ ? m ^ ^ t ^ 3T??R! ^^ t^TN^ -*\^ ^i^iW 3?^^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ fcTM ^NT^ 
?t F^TT 3fr? ^?f^ W ^ ^ eT^ ^ # T I ^ ePn I ^ cJWf ^ "fWH ^ ^ ^ ^ q? fTTeTT ^ ft ^ ? feRTT, 
f ^ 5 ^ '^•tdiW ^ ^ a f ^3^ 'fr T ? ^ rjfe cP?f I rPTRt ^ ^i^<W ^ ?«n ^ s f k ^ ^ q? 
q | ^ f ^ I ^  ^I'T^ ^ K g^ITm ^ ?^?8I ] ^ TT^ n IT?^ f ^ off ^ 5 ^ ^ ^2n^ ^ XTM ^5t^^? 
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^MR c^feTF 'FIT sfk elfe^ W^ ^S^ ^J^ I ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ T^R? S^TT^  T? ^ W^ 
^an t ^ ^ ^ ^ ^ ^rm «I<HI^W f^m 11 g^?37m ?5 'HH^I-^ ^^ 'ft ^ ^ 3n?»T??^ ^ R eft i 
^ ^ ?c^ ^ 7 4t 5 ^ WUJ rim^ ^ ^ T ^ 'ft ^ g> TTRT SIT 'FIT afr? Tf^ o q t ^ ^ ^ ^ ^7 
^ a M ?RT ^ , fvRT^ ^ I ^ ^3nft # ? ^VJI'TI ^t=ft ^T^>3 ^  ^ ^T t^ | ^ JTeT^  ^ R ^  K^ ^R <J<a>(l*1 
^ ^F^ ^ ^ w ^ aft^  ^ cT^R *VHd!i ^ w^ ^ TFT 'Fni ^ wp^ ^w^ll^ ^  'fra ^ 
f^8T^ vJTT^ ^ fe f ^^ rq^ 3TT2IT 3jfhf STT^  ^ q^Tg fcFIT ^FTI | KTT^  ^ ^ ^ T ^ trf^rRT t^-^Hdl ^ 
^ ? T ^ ^ ^ t a j k i ^ t ' f r f^ ^^*"! <b\d4>< ' T m ^ f I^TW^ti^'iH ^ a r q ^ n ? ^ ^ ^ ^ t l 
f # ^FT?I 3^TTft ^ T ^ 4t»ITff ^ ?r^ T? viTTcft 11 •ii^i^il^ ^ ^ i ^ ^FTlt Wl ^?eTct f ^ ^ S T ^ 
^ ^ g^<e^  ^  ^en ^^T^ f i ^J?T^ TRT^ ?t^R ^ ^ arxi^  ^ ^ : f r ^ ^ ^ 11 ^ ^ ^ 
^ cHxT^  ^ T^T'T^  Tj^ ^ ^ ^ arim t afr? ^ ^ cT'im 11 ^ j ^ ^ f ^ ' f t ^ 3^T^ i H ^R^ 
I I ^  1 ^ Qf\^ ^ q ^ ^ ^ a i sIcHlc^K ^ ^ m I , ^?5fR ^  trfccIT^ ^ aURFST -{JHtb'i ^JulfT ^ ^ 
^ ^ f f ^ ^ M R ! ^Rtft t I H T ^ ^ T 4 ^ ^vJTft ^ ^ Tlr 'TR f ^ I^RRj ^>R^ ^  ^f t? l 
? t ^^ f ^ ^ ^ I ^  ^ W I ^Rtim >(J<d'<m an ^FIT C18TT ^ ^ W^ ^ f f t CR? 4t3T I ^ ^ ^ 
f ^ ^ ^13^ uIH^ ^ i<!?T||c| R T ^ ^ i f r ^ cian ^  ^Ttq ^ f ^ , ^ 7 ^ ^ ;?R Jr*J<lcfl ?t 'Fft I 
ar^^ ^ H I R H * ufclwi ^ ?en ^  fen? ^ f fH i^Jt ^^&rm CTSTT ^VJT^ ^ wm ^ ^ ^ ^ ar^ ^cTM 
^ "^ f ^ I ^ J ^ ^  ^v?rfr ^ ^ ?t 'Fft cTSn ^ S?R ^ e T ^ ^ f t I ^g^^FT ^ ^ c T ^ 
^ ^ ef^R ' M an ^FIT cfan ^ J ^ ^  ^ «ldl*'< ^^RJT elTeR-xncH ^ ^ cFIT I ^ ^ 
i t ^R 3 1 ^ ^ P I ^ ^ ^2IR ^ R ^ ePft I g^TFT ^ ^FTSIT^ cian cVT^ g?t il ldHl ^ ^RT ^ ^ 
aRR ^ fan i f^^fi? ^ WK 'ft ^ ^ r ^ ^ ferj arq^ xifcr ^ft^ gR^re ^ ^R ^ 'TFT an f^t 11 
^ a t ^ ^ q5( ^  3?q^ ;3ft^^ ^ ? ? ^ ^ uIFTcfR ^ TTFIcit ^ cR? 3 1 ^ f ^ ^ CRT?> TFIcft 
I I f^g?El ?t^R ^ ?3?m ^ r p ^ ^ f r m ^ ^ ^ , f^RT^ l^RTiI ^[^ITFT ^ T^STT ^  'Fft I ^  ^ 
^ ^ ^ T ^ 'ft T^FTef ?t ' F n i 
5 ^ vJM-^ m ^ g © I 'HHWlQ f - ^ ^FR^, an^f^ Rt<Hdl(j, 'HIHlf^<t> ^ldHl(j, 
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8ii^H"i-cn^ 3rrf^ ^oft^ ^ ^ ^ cTFfI ^  ar^cft^ ^^fn^ ^ 1^?cf^^, gfcRT ^  ^ ' R ajfr^  
^ cR? vJM-nm % Tj^ sit? ^ n ^ ^zra^er aff^  ^ ^ r ^ ^ ^ t o ^ ? T ^ ^ ?T I , ^ ^ afR ^ ^ ^ 
^ o ^ i ^ ^ T ^ ^ 3 T f ^ HWJ<t)|il 3lir(fc1* vJM-!JW 11 el-id* ^ t ^ ' f t^ afk ^ ^ MR^SJI 
^ IR^cT f ^ t ^ «Rcft ^ I N ^ eft? ^t€i ^ vj^t^ ^ | ^ ^ vj1||rl4l 'MHWcJ^ JJl ^ ^ ^ 
xjg ?ftftcJ f I f ^ 3^XRTRT ^ IJ^ areiel f ^ ^ ^ Wai ^  WSJ ^ ^ I ^ ^ ^ ^Tef f ^ ^ ^ 'ft 
5^: ifto ^ ^ ^ ^ 311^ TiR ^ ^ gjgT - ' ^ t r cfT^ f ^ I 
HRe^ W^ ^ ^ f T - 3 T W ^ t ? ^ ^ ^ t , TfP^^R >HTf^ !' ^ t ^ ^ ^ fT - ^ fvSRnft 
^ira o W ^ I ara cfl ^?Tc! ^ efm 'ft rim 41^ 11''' 
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f ^ 11 ^ ^ ^T?[^ f^^f^ 'HHwi vTiifci<iic{ ^ 11 ^ ycttci ? tm t vT^ •m^ ^ 3n?RT viTTc?ra 
TRcftzT ?iRT^ ?Ft ? f r ^ ^ - ^ atrTuflf ^ 'ft ^ rm^ ^ f t ^ M ?t 'nJt 11 vJRm a n ^ 'ft w ^ 
^ ^T^R^ ^ 'ft ^TNT13ft? ^ ^ mesm ^  ^ 3 f t ^ ?^ahr;m cian ?Tcr€t -ftRiAil g>r vj«^mRd 
5 ^ vJM-ym ^ c f t?^M ^ ^sftg^ ^7 TT2rf^  H^RT ^Tcn TRn 11 arqlt vjfifrr g5 t 'T fM^ 
^ s^ftcTct, f T f^*ct,y ^ ^ ? T ^ I 7 n ^ fJTM W I ^ ^TRT ^ R K 11 ?^ cftt ft ^TW 
^ ^Rcl t ?^ 7 ^ ^ ^ ft ^ TTpft ^ Pl*Mc^ r" 5 ^ WlPlMH ^ T R ^ ^ 3 - ^ Wi 
5^ xSM-Hml ^ 3j(clR<W et^Sf^ ft ^ t r f ^ ggR vdM-^ml ^ ' f t T^FTI ^  I f ^ )# ^q f^ 
f ^ ^ ^ ^ ^ «m*'< feT^ Tftt ? ^ afiMwjiRitj) v^tiPiiil ft d^^icftn ^ R M amftt ^^"U\ ft 
^irf^ TOR vJM-iimli ^ *J^5en ft ' ^ ^ ^ ftCT' xdM-^ W ^aPT ^ 11 ^ ^ I ^ ft $ ^ 
^^RTMft ^ ^ ^ gft ^ T ' ^ -Hvi^ cidl ^W^ft ^Wf ^ o i j f ^c i ^ 3 t f ^ f ^ 11 f ^ ^ R ^ 
5 ^ 'HlflRil*, tJ lR* , 'Hi'tt^fci* ^ xlM^fci* wRf^fr l i j i ^T? 3TT2ft f I TFT ^ ^ q^riTd TT'TTviT 
3PTft SJI-dR* f ^ # f t ^ ^RTJT ;3Iv5t? f t f t WJ\ ] W^^ ^ f ? f ^ ^ IF^ ?tft ePft f ^ ^FTM ^ 
^ 3 ^ ^ aft? fft»=T ^ ^ t ^ ^ Uftft i^ R r l ^ i f t I ^ ^ T F ? ^ yrq: TFTTO ^ ^ cfft I ^ w j 
^ ft ^ w l ^ ^ f^R^^Tcn -m f ^ ^ « f t ^ - ^ ^ ?tft eTHT an I ^ ^ i ft unfcTT^ ft^ ^ ^ 
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W^ ^ fen? y^ TRT f ^ I WT^ -flfriijl ^ W ^ ^57^ | ^ «ldl^cb ^ v»l^ l?<1 ^  ^ f l - " ^ W?T 
^F^ #7? f^ =5rqt ^ ^^T? Wm an, ^ ^ J ^ ^ STFJ fenrT alfi afr? ^  "nl^ ^ ^ aft I f ^ ' ^ -nan 
^ ^ oq^ S^TF ^ Hl-^dl ^ ^4t5>N ^R feRIT WU an, f ^ i l ^^«R SffljtF «TfecT ^ 8!f I # ^ 
^^T*^^ Wd^dl 'ft 'HIHlf^* ?^«Rt ^ ^STcft ^ 7f t aft, f ^ ^ ^ ^ 7 T ^ y^HH ^ J ^ ^ f f 
an I ^RT-yan ^wi-^gi j ir Urif^d aft aft^ ^ J ^ ^ a i 3RPT%7 S R ^ R t ^ Wcl at I e R l ^ ^ 
^Eff^ ^ i fc l ^ 11 ^ ^ ^T^N ^ <ilRl4l ' a j s t ^ afr? diJf^* i ^ ^ ^ i t^ f l m ^ ^ I ^ 
er^ Kjn f t ^ ^ aft I ^ ^ ^ yRTK ^ ^ ^ T # CT^ ^ ^ t l ^ ^ ^rfttR yF<i ^ ^ ^ aft, 
<Hl1R> ^  ? ^ 3jfriR<W ^ 7TW ^ ^ " ^ aft I ^ ^ T ^ 'H'dH Wl: Ijfcl c f t ^ ^ %rl ^ uTTcft 
aft aft? ; F T ^ ^ a n ^ q ^ T ^ aft ^ ^ ^ ?ff^ ^ -jft TRRT 'Jpf l 4 t aft I ^ O T T ^ ^ra^ ^ 
5^ viMwjm J!f ^nft-f^8ifcl ^ TT^  a r M ^ ^ f^rf^ f ^ 11 om^ ^ ^ NiMwjm i | ^ ^ 
^ ^ ^ft'Tiaft ^ ^ HIHcldi ^ R*I'H ^ EnrP^-WR^frT^ 3 ? ^ ^ ^ *jf|fcH«b iJc^jt^R 'ft 
f ^ 11 3RJ i^frl^lRl* \JW"!JI>H1 ^ T^TPT f ^ vJM-^l^ ^ 'ft ' l" ldt i | l t* l* ^IM^-inJITcft ^ 
^aiPT^ ^PTRft f % ^ ^ H U R i * ^ d r i d ^ 'isq ^ ^ t ^ ^  ^IKt >^  W^wT f t m 11 ^ a i R ^ cft^ 
TTH^  ^ f^'TTf^ I - 'yamr', 'TEzmr' TJ^ '^ SCTRT' I 'Trann' ^  f^ iifTaJ ^  ywfiH* ^ ^ t ^ xj^ dohicftn 
yf^f^arfM ^ ^ ^ 11 -f^e^^]• A f ^ i ^ ^ f^ razn ^sft^ crarr RdiRidi ^ irfci vi<i>(ftHdi, 5^ 
^ UFR cian *l^<M\i\ W^^ MciHlQ f^t>?cl t I '^foRT' ^ ^ S R T ^ f ^ ^ y s q "^ ^q ^ a t f ^ 
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^JR^TT^Rq^ e f ^ ^ a>| ^?tft ^ f^arfrl ^ t t f^ ^JR^ sft i R ^ g s l ^ f^sTfcl AH-^H sft I ^q#t 
Wci^di ^ p ^ ^ 3?Tgf^ c^icT^ n ^  oJT^ f ^ 1 1 3 N ^ ^ra ^ ^ ^ ^ ^RCI |TJ f c T ^ I "^mlt 
W{\^ ^ ^M-ysTT Urjf^d 8ft I ^ T # cf5 ^ a r iRJ^c! oq^?R f^Jn S^TTcH ajT I ^Rft ^ ^TuTRt ^ 
c^  ^qPT^ ^ 3TTETN t I f ^RT^ OTR?TTcft W ^ ^ fcH? ^ > ^ ^ 1T^ ^ ^ ^ ^ t^ T^T 'TO 11 
"^ j f t^ ^ efrnt ^ "TeTcl ^R5TT t I ^ i4k ^ ^jqft ^ , ^«iln1, ^f^^J^K, ^Tlft f ^ anfe 3 T ^ ?Tri 
t ^ E^RTR ^  aRTRm ^^ vifR, HWW^ Snf^ ^ ^T^ , TR TTf 3 f ^ R * m ^ ' t f ^ I ...^4k 
^ i t ^ Pl'jnJmi ^ ? f ^ I ^  ^5f Tfil I f ^ ^j^t? ^ ^ ^ ^ R<sll41 I . ^ T^W fH^HUMIcil 
• j f c * ! " ! t , 3ra: rOT^ T^ 11 31^5llPl* 11" ' ' * do+Jlc^ ^H W^^ ^ ^ ^ XJ^  f ^ ^ ^ ^ 3Tc?Rl 
Tfi^ ft 8ft I ^ j ^ ^ f % M ^ ^ ^mr q ^ ^ onti^K ^Rm an i vire<c<u| ^ Pi>i^!eidi ^ f^^?i f ^ t * ^ 
^ f t ^ pftrr g^TcRH ^ ^ cTan 3 ? ^ ^ w f M ^ 5 ^ 'TO cT8TT 3 ^ ^ ^^af ^ ^RUf 5 ^ 
?t M\ dctt>lc^H ^PTT^ i | ^ ^ ^ f^srfcl ift ^ l l % I aft I 
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Toff g^ WRT (l^^V) 
fcT^ t , " g ^ ^ ^ 'dWlRil* ^ , ^^T^ ^f^. ^ 3 ^ g«TR, ^ ^ f^S^, ^ ^ f^^IR, 3^^ T?^  
gcRft ^ vjfr TPltcl ^ , ^ ^T*I5?^ ^ tcP? ^ ^ e l ^ ^ ^ ^ >^Tq?t ^ t , ^ 3 ^ ^<\^ ^ 
^ 'ft ^ ^ I ^ 31M!ii|<t> 1 1 ' ' " 
T^T^  TH^ ^ f^^RT ^ ^ m ^ ^ ?t^i^ 'H^lRl*! aft I ^  fcfTJ ?^^ ^ ^eRft ^ ^?I , "*f 3??ff1M 
f I EPftJeft t ' ^ ^ t ' ^ 5 ^ ^ 1 5 ^ ^ ^ eft ^ g'fRT ^T'^^ ^ t? ^'TM g'fRT t 
Pf ^ 'ft ^ 'HH'tl t I f^-g»T eft TT^ ^ ^ y f l ^ f I ^ ^ ^ ^ 3rJ^ ^>r 7? vJTT^ eft 
1T^ '^^ ^?"^ W^T^ ft ftf^nffo! ^ «r|cHH ajT I S^TTeft^J f^^T? §3n ^ ^ 0, f^Rlft f ^ 
^ f^^T >H<flqR |3n ^ ^ 8ft I geRft^ra ^ 'HKcft<J ^ R ^ ^ W e^f viMm* ^ l geRft ^ 5=T: 
Jll^ *<"l El'f ^ T^rf^ f^ eTFft I J|1'MI*ft geRftcTRT yft J^cTe!: T ^ , ^>f^  TJ^  ^TRM-^EIN^ a> I 
l # f ^ FfT ^q^^rm ft w i r f ^ , cnf^, ^i^j^fci* CTSIT ^ i f ^ l r i j * gRR*tjfci^ ') ^ arftw TM f^tfcr 
^R ^ ^ I j^RTT f^ ^R?f^ f^TO ft gcRft^M ^ WS\. " f l ^ ?MT 3Wft 3Tr#T ' f l ^ ^ •*jd»'< 
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f ^ cR? ^ r ^ ^ Wra vlM-^m *cMHI c^aTT T^aTTsJ 5^ TRfm ^ ^ f ^ I I 
'•>TRcff ^ ^TJcl' ^ '^^'i« ^ W*lRld -HH^-^ ff^?^F« ^ vifR^ Wi a rm i f ^ ^ 'T^ZI^ TO 
fl^afr^g'Hc^TR^t^ unfMq^anicpfr^TT?^^3f^5n^3^^^ 3Tl^g^%n znafr? 
^ Wr? ^  tiFl I TTr^ JTRt ^ ^ f ^ ^ Tj^ ^ ^ g ^ "Zj^ ^ ^ T^T3Tct t I ^T?7 ^ cfR ^ 
^T«TH ^ ^ I , ^ ^ efm g ^ fTT ^m{^ % I W^ f^-SHHI f^^H^Hl^ I ^ N ^ ^ t 
f^RT^ ^ 7 f ^ ^ ^racft 1""° ^TJTM ^  ^ T ^ f '^TToR ^ft aTTcl ajT I f ^ ^ ^ ^H lH i ) * fMcJ 
(jAj^lii sfr I M><*^ JHH 1% 3i>HmiRH* gjpJ ^ ^R5n w^ an i ^J^^I^HH C^T>ft « i f ^ ^ y^r^R 
^ an 3ik ^ ^ arq^ -HiHiRii* ^Frkr T R ^ a i^ 
t l ^t^ft^ s m ^ "H-H f^cl ^ 3 f ^ ^CKCHI ^ ^ ^ ^ O T r a f ^ l H ^ s n f ^ *<ic;>^dl TJ^  
^ o f ^ ^ cFRur 3RI ERkcTf»^ ^ fcITJ f ^ cr^ ^ ^ gR ^ ^ an, ^ ^ T ^ TRcT^ ^ f^ TtS-
T f ^ ^ m f^ f l ^ E n f ^ ITEIR ^Pl4 f ^ I ^  vJMWjm ^ vJM-m>H*K ^ 3 r ^ 3 n ^ f ^ <H*1'WI3fl 
^ <HHWH ^ > ^ ^ y^JM f ^ ^ t f^RT^ ^ 'jof 'H4>Hdl 'ft f^T^ %| 
"^fww ^ 3fMr' w\ '^^xis ^ y*if$id ^ Re^ mfri ^ oqf^ r^^  ^^ srwrf^ ^ t ^ ?ro^ 
^3mnf^?t^^^n7^f^inqfct^^5ft^^^g^aff^gi1^^T^H^?tTTT^t 
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^ ^ ^ ^CT ^ ^ Rg<mfel cTan vFT^ ^ Tf^^ ^ f^?T^ frTJFI %ZTT I 5 ^ ^^RTW ^ f^erft 
^ <Jc^H ' T ? ^ ^ cV^ mn^ 3T^?? ^ ^TT^ cT^ ^  ^TPnf^ , >;M-flfrl*, Sn^t^ ^ >Hll^ fr4<f 
cj i j^ i l aft I TJ^ ^ ^?cTT I , "^ EPTT^  ^ ^ M ^Sft ^ t , <w1f^ ^  arf^RJR ^ , ^ ^ ^ ^ 
t 3ft? ^ ^ W ^ W{^ T^tff i^TH >^  ^  ^ 0 I STM ^ # ^ ^ f ^ i ^ 3 T ^ ^ f ^ S^T^  
^ viM'>!jm*K^ ^nfM ^ T^^ ifT cian HiV^siiPi* t^f^m n ^ f^nn % i TT^ effe^ ^an f^raf^ 
^ TTKW ^  ^TT^ ^ ? ^ ^ 3T^eTT ^ TMef ^ ^SH o4jRdJ|d -Mci^dl ^ 3T f ^ T f ^ ff^H 
^Rift t ^ HHl^5llPl* ?Tc^ ^ vic^tJlf^d f ^ 11 dctblcl^H ?Tm^ ^  3?^r^ oqf^ 'HIHlf^* 
• ^ ^ gaff' ^ i^<i^ 'If g<hif^ id 'fR^^nai ^  oijOdrt m aiwlRd ^nt^f ^TO^ ^^T^J?! 
f ^ vjllfcliil tR ?T4t sJt I 'fR^I^TTaj f ^ ^ 0 | % ^ M TrR^^^TW ^ ^ f ^ f , " ^ 3ff? ^ 
r^nfcT ^ v ^ ^ cfm 5^R?i f I ^ ^ *rN >^  WT^^PI ? T ^ ^ ^ ^ ^ f l""' %?3^Tm ^ sm^ 
^ TRsn ^mm an i TfR^^Tjai ^ T^Tfr ^  ^ WT ^  f^r=^ g?r cian T T ^ ?nq ^  f^Kr ^ cian 
*iiqcq ?o^ ^ ?ant^ ^ ^ ^ iniRT f%^( 
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ifim Tmq VI yM-<ii« ^n f^ : ^rnm^ WHRR (pita 3lRn^ 
^^ r?^?'??!, f ^ -dwciiii, cjoii^ij, "H^f^iii 3nf^  3 r ^ grf^t^ ^TTRTJI Fcrfera ^  i f ^ ^ TS 
^ f^?t^ WT ^ ^ ^ f ^ sffl 5 ^ viM-m+l ^ ^Wcl ^TiR ^ ^ ^ SrfcR ^ ^ ^ ^ ^ 
t l 
S^RT wn^ '^ ^ t j ^ art? TTsn, H^KMI, ^^ T^ T^  anfe a n ^ n ^ ' i ^ R ^ 0, ^  ^ ^ sfR R>'HH 
afk W?[^ ^ vjflRchlMlvjiH ^ fpTtJ Tfif^ trf^^R ^J^m 8TTI W^{^ f ^ R ^ ^f^«R ^ ^eT ^? 
?^ptm 8ft I ^ ^ ^ ^ f l m , ' T f M , TTcH ^  ^5^ ^PTTO ?t 'FTT 8TT, ^  ^)^ef ftdlRldl ^ ^ 
^ T ^ 8ft I TTvjTi 3fk nw ^ t ^ ^ 3^Fif ferat ^ j^^ refr ^ 'frcT an i ^T»TM 't ?ptf ^ ^ ^ ^ 
^^Wrff ci^ ^ '^«i^\ ^ f t ^ eT^f^ 8fri Hfl*'<i'fl ^ ? ^ ^T'Fi'ft g^^ Tcn ^  v3ffri ^  sfrI 
^ f^^T? ^TTSleFT an I 'Hi'H^ f^^ ct, clan^£(1^ 4RR«yRl<j1 ^  cJd'rfKm EfNT ^enf^m *rf^-iKWRT 
f^^IT^ cPft sft I ^ w i g5t 3T^ aTf T M ^ 3TRIEPTT FTcft aft | u M cfJT-'T^ ^ ?RT ^ M ^ H^^ JT 
3 ^ ^ ^ 0 I ^ a iM ift 3 1 ^ ^ q^T^jR ^ ^rm tR ^ R ^ f i viMWjm4,R ^ iJJ|<H*ld ^ 
3?%^ y f ^ 'H«ie1 ^ «eM-ftfcI* J l fc lRf^ y? y^TTI T^c=n 11 ^ ^ 3T^^, ul#ift^, ?lT?\iTFr 
^ a f f t n ^ ^ ?TRR ^TeT ^Mc! 11 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^a;fPT^ ^ ^ cillMId N5C<JH ^ fSTT 11 
VMi^cl STFRft ^ - ' T O cian t ' H ^ ^ g^T^ ^ ? ^ ^ yref t ^ f?TT^ ^ ^JelH ?t ^rtr afl f^Flff 
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W\ %i^'\ ^ M»lf^ld iTFTTPn ycTN aft? TfNpft cT5^ ^ ^Jft^ ^ ^ aJl^lRd ^ o ? t ^ 
2TTI r^^ T^ ^ ^ ^ 3RJ TPfr ^ sT^en HIRAII ^ a r t ^ 'HHiRii* vif^f^ w^ sft 1 ^ ^ r a 
ir 5 ^ ^ ?^1FTH ^ t ^ ^ ^ S^TT q^T^RJ ^ ^TT f^ TTSfTJcft ^ fePlt sr f^ if i^sft?^ \^i^H\ 3 W ^ 
J^cfcEf >HH*I<^  afl I W| f^^R? Uan y^if^d aff | S R ^ t c f m f^;^ 'ft | 3 n ^ ^ at I T^RT^ eT8^ 
^ H^N1"II ^ ^J?T, " g ^ TFJT^ ft , ^ I5t5 ^ ^ SIT? ^ R ^ ^ 3l l^*K ^f?I^ ?t I ^ I *l ^ 
f I ^ ^ R ^Tf^ eft vJRT^ JTm ^f^'TT^-^ ^ ? ^ ^ M ^ c f f ^ ^ ^ TpTT 11""' ^?T^ ^ 'flfcl ? ^ 
^ ^ 'ft £ f t f ^ 'H*>idl ^^\^ ^ f ^ 3]Pl!^|l4 f ^ ^ I cfrq STtf^  ^^ raJT i> fcfXJ ^ R ^ ^ 
TTW^Jt^rt ^ W ^ T ^ f I ^ NJit-MI-H ^ ^(M'ftfct* MRR*Mfcl4l arflt^ |i<dRd f^ f I 3 ? ^ j ^ 
^ ^rraivHTm^ ^ftf^ ^ >iM'ftfrith <1ldW<i"l ^ 1 5 ^ : ^ q ^ f^JxT ^ ^ an I gTcf Pl«{iJdl ^ 3iriJ|r|K 
^ ^ ^ s^ I ? ^ ^R? 5 ^ vcJ4"iJI'M ^ TgRpft H e ^ ^ v^t^^ c^  ^mar ^ ^TlSf dot>lcftH MRR*Mlclii1 
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m. ^ , Tjo ;?c? 
c ? . ^ , 130 X?^ 
c? . ^ , ^o X19^  
t;^. 3TTfeff S fRM - ^ o TPt^ T ^T I^^ , ^o 5195, 
cl9. 3TFT ^ 3^TM - ^ o ^jifu ?m^, ^o Wc 
^^- I ^ - ^ ° ^ ^ ^T^^. ^ ° '1'H9-<11c; 
c^. ^ften ^TT^ ^RtTT - ^ o ^?r^ ?ra^, IJ0 ;?<9 
^o. ^ftm ^TRT ?^R?TT - ^ o ;fpUf ^m^, ^o ;?^ :? 
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«io ifim ^nra 1^  gMw<i<ji m wm ftn^^^i (ifra^fw^ fttimiro * fWrt ^ r ^ <i) g ^ 3ICZIR) 
sotj^ , ^ 3fp? ^ r 1 ^ - ^ f ^ xrf^^^Rf, ^o ^ 
'loo. vcJa1>iJ|ian 'HIHKlf^chdl f^ TTeft s t ^ l o - l i ( ; i H ^ - < J T ^ S^q?), ^o <i^ ^ 
lot;. F^TT ^ Wlcl - ^ o ^?Pt^  ?ra^, ^o <1X^  
•10 .^ i F t ^ ^ WTcl - ^ o ?ptq Yra^, ^o c? 
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^-m 3mm 
<t^t<4 tUj ^TEra c6 OMo«l Rff ciSI 
^ i f f i - R q ^ » , -^i¥f^ i r a H , ^iTRJ^ cISTT fcTcnPft VJM"M1>H1| ^ y« IHm ^ I ^  viiJ'^l'Hl % f | ^ 
^22T ^ ^ ^ ^ ^ f f ^ arf^fg fiTeq ^ ^ ^ R ^? -"ft fan 1 ^^?t^ viM-^m ^ ^ ^ CISTT UTTTCT ^ 
y f r ? ^ cfJT IRTRT f ^ I ^ ^ t ^ c!an i^ffTcT ^ MRCJC^H Tf4 Rct>|«H ^ ^H^f vJMWjm ^ f^Te^ ^  ' f t 
' f^Ic^' ? I i ^ ?ftH ^ 3 ^ 1 ^ «TTg ^ '3T' ffrlW sft? ?ftcT ^ f ^ cFIT^7 ^^Tcn 1 1 3TT^ ^ ar^^TR 5 ^ 
^ TiRT ^ ' ^ f^ Ic^, f l l c ^ ^ SRftcT '^ff^m ^eTT3ff ^ , f^Te^ ^ j p f n ^ e H <t?|!Jld ^ STsf 
^ cisjT ^ TTg Tfra ^ ^a r ftrcq ?ie? ^ y ^ t^rctcn 11 f ^ cRf ¥ T ^ ^ t f ^ # ? ^ >Hif^rii 
^ f^T^q ?T«? ^  y ^ ^ arajt I^f fan 11 yarn ^?r?Tenjnf TBR] ^ ferj i ftcft^r - ^ ^ ^ ^ ^ T ^ 
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^ tRT^ 1 1 ^ . ^ » ^ » ?Ti? ^ 3T8J t f ^ r ^ W f ^ , f^Ic^ cT^, f^Icq ^ f^W^ cTzn f^f^PtT I 
'f$Tcq' ^ y ^ T^^ TH 3TsJ ^ ^ ^ s^nm 11 ^ ^ ^Wt ^i 3 R R 11 ^ ^frf^ atr f^ ^ 'WT' ^ ten? 
' ^ ' ?T2n f^ieq ^ fen? '3?^^' ?r«? ^ y ^ ftj^rr w m 11 
3RR 11 ' f ^ ' ^ 3i8f I f^m^, Ri<5iM, 3JT^ 3nf^ cTan 'f^^iH' w\ araf t , wfr^sH, arf^ gfrr, 
y ^ ^ , oJT^^en 3nf^ I ? ^ cRf ' f ^ ' afR 'f^gpT' ?Ii?t ^ 3T^^ f t ^ ^ ^ » m f^leMRf^ cTan f^leq 
%eq- f^?TH ?T^ ^ m e P J ^ TBR\ T R ^ smcf] W^^m ^ 3T0 ^ ij'TcT^ % I f ^ ^ i f i TcRT 
^ 3IRWT ^ ef^^ 3RT cRJ ^ ? f 7 T c ^ ^ft^flwH oZT^^en SftSfcf] T R ^ % ? ? f^ ^TPT * ^ e l l d l 1 1 ZT5 
T f c ^ ^ ^friKPT ? t m 1 1 ara: ^gvjR y f ^ i< | ftT?q f^^ IH ^ t j ^ aPT I I t R ^ ZT? ^ # ^TT^ ^Twr^ 
wm ^ t ^ ^ a r r o r f t ^ f ^ ^ ^ ^r^nn t % XJ^T^TRT^N ^ am^ vJ4-^m ^ fen? a ig^ f$Feq 
f^gR ^ ^ f ^ i '^m^ gRT arxT^  ^ ^ J R uf>)iii ^ vdc^<ji ^ ^ ^ ^ ^ ^ q ^ ^fcT g^pfr ^ 
%| y ^ ^ ^ H Hf>>i^l ^ 3I^2ItFT ^ a r g ^ f^r^q f^^H ^ ^ # ^ ^ ^ O R fiteT ' « * d l %| 
tiif^en ^ aRj ^ ^ gcRT ^ >iMwji«H w f ^ a?^eTT^ ^=1^ ^^ oq 11 ^ a n g f ^ 
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^ 3<<<dRd ? t^^ '^f 3 N ^ Rf^ltridl c18n f^!*1qdl ^ Wrm t^PRR R*I>HV?I<H >JFT 115^T^ f ^ f t l ^ 
y ^ ^ W?ni ^pft Sfrat^RJ in eT^^ 5 ^ qR'Hll^d ^y^ ^ I , ^T7^ f ^ f^^;^ ' H 4 H M ^^fW? 
^ f^rfltRl ^ ^ ^ I ? ^ f^arfcl ^ g^!T ^>T^ ^ t f ^ ^tRlRT ?>T ^ ^ ^ ^>q f ^ 
^ ^111 f ^ T ^ i^!!^ ^?^ f^ R^TR ^ f M f ? ! Btm ??T 11 ^'T^T^THf, ^^ TT?^  3 T ^ 
x^ ajm^ 11 ^ ^f^^ ^ y^?^ sra s^n, f^qfci, I^RR, ^?f^, -mg, ff l f snf^  ^ viM-^ m ^  f^rai^ 
f ^ j ^ ^ ^T^KH I I 3?W CT^ ^ vJiIwjl-H 'Hilary ^ $fcl^ l>H ^ ^?rfm 1 1 ^ vJM'^m ^ ^T^TO-^PT^ 
iT?c^  ^ ^ ^ ^ f^gpfl ^ ' m ^ t ^ 11 ^ eft ^ f ^^ ^ ^ 3rf^ 'TTv5q ^q'n^im t eft ^ ^ ^ 
^T ' ^^ t l W ^ 3TEzriR ^ g f ^ ^ fcfl? f ^ SfWJ %m Wm t l ^ f ^ I c q ^ f T R T cTWf 
^ ^ Plf^rld 3nWT TRH ^5^m 11 
aj^^sn ^ 3TT^ R ^ 11 5 ^ ^ SmR «H(*>i Tpm ^ f t ^ gJt ^Tv^ IWTsf fePT JT^ TH ?RcTT 
5 ^ sRptci yra cTe^  yro i ^ I - ^>STR^, rrf^-frrsm, 4jji*iei, irar i j^ >3^^^ i ^  m^ 
^ WSCn ^ ^T'^^g ^ f^gpff if m(\^ m ^ % l ^ f^lfpfl ^ H % ^TC^ ^toft ^ ' f t xi<rrt<d f ^ 
% I ^  r^reit eTe^  ^ ^ ^ ^^  3ri5^ ^ % i arfxtg ^  xj^ ^ j^ r^  ^ #^3Jt w\ 3jfri*H"i ^>^ ^ 
11 ^  w ^ arflr^ F^pra f t ^ f^ ifNt c T t ^ i j ^ ^ ^ t^"^ ^{^ ih ^fe^t"! 11 <wtf^ 
5^T^ ijar^ g^7^ vJM-ym ^ r^sftgcTT ^  ^^T^ WT^ 11 ^TH? ^ sft^ ^ ?^T«R^  W^3ff ^ arf^ toEraxl 
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W^j^ ^ ^anaf ^ 3T^tcT^ ^ ^ ^T^KH I ^ T ^ g5t 'ft 3Ttrft # T n ^ 1 1 y'|(ci«<l«fl viMWJl^ H 
i i arm? ^ AfjR^ i>fT^ ^ Rf^itd 3?lw-yiR<* m ^ ^  irim^^i ?tcfT 1 1 ^ Rf^ivdi ^ vsw'^i^ 
vJM"Mm1 ^ ^>2TT^ ^ ^ T ^ ^ f^^^ram ^ ^ ? ^ ^ ^^^ ^r?n 1 1 ^ ^jR^ t f^ ^ >3^Rmft 
^ ^ S T T ^ ^ rPTT, 3TNT»T, f ^ ^ M cT8TT 3 R I ^ ^ ^ ^ ^ gjt ^ ' j ? ^ I ^ f^ rf^ Wd d^H 'Htlltcid 
?tdT 1 1 "vJH"m'Ml ^ ^H^neyFlAldl ^ 3ITEIR ? | d ^ vje^f^^ij ?tcTT 1 1 ^ ^ ^ ^ >ET»nfR 
dr5 ?tcn 1 1 " ' f ^ vdM-s^ml ^ -HHWIsft g?r S^^ f^T^fPd f ^ ^ ^ SmTf 3 # ^ ?tdT 1 1 vJM-iim 
f^?ti| 3rra? f ^ ^ ^ 1 1 ^ TGRdcg dSTT Hldtb'lfjdl ^ XT^lt^ ^8|PI f^ TpIdT t ^fHf^ ^uTT 
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cTsji a n ^ «)Hi*x! n ^ ^>7^ ^rrfl^ I 
11 *cHi^tt) ^ ^ W3(\ ^ ari^i^jm ^ vJ4"yi>H 'm ^ Tpn w m % i ^^fff^ 3<|?j*di ^ ^ > T ^ 
?^R ^ ^fn^ aiTcft 11 wjflf ^ xrf^ f^^M ^ tRf^ 3 ? ^ ^ ^ ftcTcn 11 " . ^ vJM'>m>H 
?^f^?ncf ^ ' r a q? ^ ^TTmg f^TR arr^ f ajk am^ arl^r^ ^ R T ^ g ? ^ ftR a f t ^ ^ ?t UTT^ 
11 wf^ f^r?^ ^ g>i4 cfr ai-diyK"! t f t 5rr^ m f^f ^ ^TPT ^rr^ 7 ^ ^ a jk ; 3 ^ ^ ^ e r m t 
^ 35^ ^ w^gfcfci arf^rarf^ ^ cTt ^ f ^ 11 f^ ^T?^ arirft aflfeff ^ ^TPT^ ^ ^ fij ^ rfM 
^ 5cpft f^PlHdi T R ^ ^ ? wp^mm^ ^ aPT^ ^t?ier ^ afrEJT ^TRW^T f ^ 11"" ^ f ^ g5t 
afHi^Jcn ^ «iNvic{ ;qf^  ^ ^ R T M ^ ^ a ^ ^?TCT t eft "^ 5=71^  ^ ^ efjm4>di, ^rat ^ f^Rtidi 
afr? 3?^Tjfcr ?5t JI^Hdl c[5t HnJHIcHI f^TTt^? ^XTRTM ^ *Hlr*<h # ^ g ^ W ^ ^T^ ^T^m 11 ' " * 
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ynin ^(^9 ^ '3'i^ jnfl v\ ftie*< Ryu Um\ 3IM\n 
^ ^KTT afr? ^ T ^ ^ f ^ ^ ^ ^ w^ f ^ j ^ ^  'ft f^ j# ^f^R ^ ^ra^ta ^^?cn t eft «iid^d 
I f ^ o q f ^ fuW gitfe, ^ ^ 3fr? W^ ^ 1 1 ^fWI^ ^ 3RJ ^Pft c T ^ ^ f^t«TT ^PF5^ f t Wm 
y ^ ^ ^ ^ Wai f t ^TFq^T^ f^^INt ^ yfrlMKH ^ ' f t ^n?H f tc f t t I 
qf^ RKffct anf^ ^ 11 WfcT ^ vJM'^ i'H anf^ ^ ^^c^ ?#fcf^ HHl>i^ <t> f t ^ f f^ ^ ^ 
^ fRM ^ f ^ # f ^ f t p s ^ , ^ ^ f | j # f ^ f t ne TFT 3?aTm ^JTef ^ f ^ ^ f ^ f ^ a m ^ ^ H ' l ^ 
T ^ ? ^ men ^  ^ ^ f tm t ^ ^ ? n ^ f ^ vjn-^m ^ ^ ^ f^d' i i ti ^T€r^ ^ wmiR* 
i!lvif-ftfcl* R*(>H ^ ^TT^FZnafr ^ U f t ^ ^ ^0^ ^  5 1 ^ %?TT^mi t ( 'WH l f v l * cT8TT y i ^ f r r a j m c T R ^ 
^ W2T ^ yj|fri<ii<i1 ^nqRirjft 't ^mr^ TJ] ehf f ^ ^ ^ <iidW'<"i ^ l^anaf ^sn vsftcR! p^>q 
WW 
^0^ ^ ^ ? ^ ^ e n f ^ ff^R ^?cf t t I ^TTflcT ^ 3RT ^ ^ 3T^ STT vJMWJI^ ^ * r M f^RoT ftcft 
11 *iT^ ^  y^itit^K«»5 w ^ ^ feP? T M ^ ^ , n m r g ^ CTSTT 4HIJ<IJCH ?ii?t ^ jnJt^ f ^ 
vFnm 11 M'lfaqitO '^3^^^m\ ^ n ^ ^ ^ f e ^ ^HC*K IWPT ^ Ft^? ^T?OT ^fR^ CTSJT ^ g ^ ^ 
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«. ^ r t ^ ^ra^ g» viM'^ml ^ f^Tcq-f^gn (i4iHiRii<i>. ^ fc l f r f^ . ^M-flRi*, 
l^fcl^lf^^, '<M'tifcl«t>. 3li-ejfci* viM"ywli cTan 3flM'^lRl<+> ^ 5 ^ ^ ^ ^T^Pcf ^ r f ^ ^ I f ^R^ ^ f^ t 
^ vjq-iji'dl it r^ansf ^ ami? 11 ^  w{\^ ^ ^ ^^wj^ari t j^ t ^ ^ •n-^diait ^ ^^ ransJ 
fem W^ f j ^ 3 ^ 'JcT <t>I«<"h cT^ ^ f c l ^ ^ ^JH ^^v?^ 1 1 ^ i ^ TT^m 3 N ^ ^ ^ Mpqct'l 
^ arj^TN i f cRf ta ^ cTan ^ ^ ^ST ^ ^ ^ ^ > ^ PlcHI*>i ^ I WJ^ vdM-^m 'Hilary ' ^ r f t t ' 
^ ;^^? '3?!%^ 3MM' cT^ w^ JTriraT ynw 11 
5^1^ |3n 11 w^ iJfri^iRi* viij-^ml i^f f ^ r ^ q^if^ OTT^ ^ ^ ^ ^r^^n 115^?t^ ' T H ^ ^ 
^ ^ ^ j?I «Tm ^  ^T*R?TT3fr ^ ^ T H T 1 1 f ^ vSM-MW TeFTT ^ ^ ^ y'lfcl<l|c{1 f^rTR^ 
iwn Trf^ vT^ ^ ? ^ , ^^Rn anf^) ^ r^nezr^  ^  uH'HitjKoi ^ -JTRt CTSJT f^wRt ^ arf^ rarciTi cj^ cn 
t I f ^ 'Hlf^ri^ i t ^ ^ C18JT aTRff WTcff ^ 'HHI^ifl ? t m 1 1 ^ -HHIul ^ ^ 3 ^ ^ ^SR ft*I'H 
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% I "3<Ki<l«jl41 » d l » K ^ ^ ^ ^Sftg^ ^ ^ TfPT 3fK?f TgcTT t , w T ^ ^ s ^ a f ^ ^ ^ 
^ fcH? 5^?toR ^ ^ 7^c?7 ^  ^ ^ T ^ «<lwR*dl3Tlf ^ 'ft m^& ^ ^ , f ^ ^ « T "^ ^ 3m?IT 
sixRT ^ ^ rr?RT q^gm t sfr? ^ 'ft i n ^ ^ ^4ddi f^<sii*>i t ^ ^ wra^ ^ a ^ s n ^ ^ 
frTJR fJTc=Rn t I f^jRT^ 'TH^ 3 N ^ -Hclddl ^ ^4«Hdl ^ W8? f^CJHH t I ^ f t ^ ^TO^ ^ ^ 
f^RIT t "^(W^^ 3TK?kT^ ift atl ^fk ^ W|c[ ^  awfeT^ TcT % ^ 3 ^ ^ ^ ^ T ^ ^ f ^ ^ af, 
^qtf^^3RT W^^ ^FT^ 'HH'WI ^ ? T ^ 3TF^t?R ^ ?ef ^ ^ ^ sft I f ^ 3R ^ Pm^p^ ^ 
v5TJ^  ^ ^T? ^  ^ ;gTef^  t I ^  3RToft TRcl "JM ^ 11 vjft SfW 'ft 'TWJ*l<?ftH f^ i»tim"1 ^ Vi^ 
f ^ f f^'HIHl T 3 T ^ ^ zranaj f M r l ^ aj^R ^ 5 ^ ft? tTF f^<sil4l t f ^ ^ - H I ^ ^ K I INT 
v^ t^ ^ f^^TfeTOt, «ll^^l<dH>{, f ^ l l ^ H H , MKd"^ 3 n ^ ^ f ^ f ^ f ^ f I t ^ ? T ^ ^ 
\3TRn# A T^8TTsJ ^ ^rm ^ - ^ aiK^tgr^ «^fe»1"i 'ft f^tefm 11 f ^ r^sjiaf afr^ a n ^ ^ 
?Pt3j ?m^ ^ 'HIMIRH* vjg-ijmli ^ w ^ wn^ aw^ ijof Tirajia} ^ ^rm f¥%c? |3TT 
11 vF#^ WU^ ^ f ^ ? ^ , Rq^dl, cjRsJdl anf^ ^4ddiafl ^ w a i ^ ^TTM ^ 'H«<cHdl ^ 
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m^ M ^ ^ 3 J ? ! J 1 ^ ilfcg ^ y^FT f^rm l ^ y ^ am^ ^ ^ ^ftlef^ >3tRTRT "ET^ ' ^ ^ \ ^ 
^sf[^ g?r f ^ f ^ ^i^R^natf ^ ^^FTT11 f^JicTuT ^ f^inaff f ^ ajKRH ^ f ^ g ^ ^ r ^ ? ^ J T ^ 
»|4^ ct>c1l ^ 3?T^ ^ 3nRT ' T f ^ 3R<<t)KHiJ ^ ^ ^ f I FT5f-BraT3ft ^ 3lfciR<ni HI«4IM<P ^ 
^ T^'TxRTiaTt ^ ^^STM ^ n f ^ frf^FI ^^ TKPft ^ T I ^ R ^ f ^ I f ^ MRR*Mfrlii1 ^ $?T f^ SlfcT 
? t ^ l ^ f ^ i f f ^ «IH ^ f T ^ i T ^ W^ ^ eft ^T?l t l S T H T f ^ i g * ? ! ^ e T ? ^ vJ^H f t 
>d4- l^'H ^ angf^if^ ^ ^ ^2R^ ^<lfciij1| ^ ^7^?q^ W^[^ ^ R<dl*^ ^ : ^ ITRf f ^ " ^ ^ 
vifr 3 ^ ^ ^RRT ^ TJ^ ^R fiRJR ^T^^ StfiRTO ^ d f ^ d v i f t^ gTtfttt W^-^ f^^?T t | 
^ f I 5 ^ artcr f^ f ^ ? ^ , ^ 3 m | ^ MlS r^llrH ^ c^  3)^|^<t»{U| ^ y^f^ grrf^ ^ ^m^?IT3Jt 
^ 'Maxell ^ ^ ii«n ^ ^ wsim ^ ^WRTTsft ¥t in t ^ f i i^rm ^PR^ ^BJIM ^ 3^^Tg5t 
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"A HltKlc|lR4l ^ f ^ T ^ ^?T f f ^ ^cTft ^ « ^ f?? ^ K ^ »fcl ^ ^T^ ^ ^ I f^cl-?! 
^?TCTT ^ N - I I ^RTt»| ^  #en f^8TH ^ gTFTT f l'"*^ ^ ?Pt^  ^ T ^ J | " ld^M» ?rRPT q^ °TToft ^ ^ R g j ^ 
^^[cn 11 ''\m^ iFS^ ^ -H^Rid f^^jra ^ ST^^K H ^ R ^RCH 11 f^RT^ oqf^ a i ^ ^ ^T^^?N 
f^ T^RT gj? F^T^ Kn t 5 ^ f ^ q ^ ^Mciol ^ f ^ ^ 11 ^ 3 r f ^ ^ ^ ^ W »Tm^3?lr CT8TT ^^ct^f 
^Ft^ ^U^^ ^ OTf^ vJV-ill'Hli ^ <M^o{ aft? J|"ld-5l ^ # E I ^ ^ Rlf^d f ^ j ^ 11 <lvjidrst ^ Rtiifcli^li 
^ f^<dl*'< 'I"ldol ^ T^^ ra^ T JRFT f ^ I I " ^ ^ 'JcTc!: ki*drp| aflfl^  J|"ld-3l ^ ^ 11 ^^ f^tfcP? 
^ HTS^TT ^7?ft f f^ 3TN ^ ^ ^ ^ Ife? ^ 3)clHHH ef I'"*' ^R^ <1tdl<J'I ST7T 3?^^ ^^aJ 
^ fcP? f ^ ^ ^ 3 R F T ^ ^ r f f ^ ^ i:RrncT ^ft Tjuicra ^ ^ T ^ f^ vJT^ f ^ ^ 11 ^3^?t^ 
-Hiyiy^dlcO y^(rd41 ^ ift ^ SfTcfrepTT ^ 11 ? ^ I K T f ^ ^ ^ ?fra^ CISTT 3<oilNK 
^ yfcf ^Hl^y URcTT ^ ^iTT^ ^ 7 <^*v^<i ?t^ 3J? ^ T ^ ^ ^ ^ fcH? ^ f ^ %2n 11 
cT^ 5^)r^" ^ -^B^ -^ s\^m^^ r^?cn % i ^ ^ ^ ^ ^ ^ Be?i ^ 5 ^ fcRt ^ ^ ^^FETM 
^ q ^ ^ ^ ^ 3Trs*«R^ viftg^ ^ 7 ? ^ git vic^mf^d f ^ 11 'm^ #?T ^ ' efMt^t ^ ^ ^ t ^ 
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Trtt 71WJ 
t % g^rf^ ^ ^ s r f ^ 3m^ ^TT^TT ^4ddi3fr ^ w q ^ f^f$it«idi -^ J ^ I I ?=% 'ft f^w?T 
^?nt^  Tra^ ^ H i^;i'(>'<1 ^  ^5?i^ ^ sfmN €ni<t»i a r ^ afm-niRi* y^<iPiii1 ^ ^gfe 
^ q ^ I^IIT I I " # ^ ^ w i - r r f ^ ^ IIHCXJJKI >^  3Tem ^ 5 ^ ^ ^ ^ t I EPf 'J? c fm eft ?TFI^ ? ^ 
^ ^ f^ Tefcft, riHc*>Kl ^ ^Tra ^  5^TmT 1 1 " * "zmtsRi x5?f^  ^ ' xdM u^m f ^ ^ '^^ tR ant 
o q f ^ clan eft^RRT^ ^ WT ^ IW^R doMc^H ^T»R?1 ^RRaifc l i i l ^ vj^<l-d ^janaf f ^Rm f ^ 
11 5 ^ cRf ?^?t^ 'TNcfr ^ ^ i ^ ' , ' ^ ^ gsn', '#ff *ra wren FJt' snf^ vjM-jji'dH ^ r r f^ 
q?R^ f ^ 11 
4llfT^lri| 3 T ^ f^gpf t ^ f ^ cT22T ^  ^q^C % i n t f ^ N^q-iim ^ feTtJ ^^TFT^ 3<I<1?^* f[ ^ 
arf^ rapf 1 1 3 R ^ ^ arg^TK " ^ a n ^ ^ cTRq^  ^ re^aft ^ ?^TeT 'HJICJH I ^ a i H ^ we^aft ^ 
^ <i'if^ci ^rar 11 fvRT q? Km^w an J^R TJ^^^^^cn 11 ^^anFT^ ^ a t ^ ^ T T ^ ^ 11 
p^an ^  ^ ^ ^ TRJN ^ ^ 2 i H ^ f t ^ f - a i f^* iR* ^jsn cian yi-tiPi* ^ran i ajRi»iR» 
>^8n g ^ q r j i ^ an^rqw ^ f ^ ^jan ^ l i ^ 3 ^ ^ r ' q^ 'Ir an^ ^ 3RT qr^ fr ^ ^srr? 
MitiRw ^sn 11 Tjq^ ^TM eT^i^ ^  TrHT ^(^T^ q? f^ Tif? x^TciT ^  % ^ 3Tq^ ;jq^?n# ^ f ^ 
q^R wmRitfj j^arraft ^ xjgj ^ ^ cran ^ r q ^ ymPi* ^jznaft ^ an1ii»iR» 5^>an ^ f ^ 
q^R C^T»^ ^ ^Rcl 11 Mzr ?^mq ^  aiq^ vjM-^ mli ^ ad^<t>iR* c^ srr »Mf>i» ^anait ^ qiHR 
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3<frlRck1 ^ 3R7 g52Tnj f | f ^ ^8TT3Tt ^ ^ ^ ^ ^ 5cT^ *15?IH ^ W^ f^ % I f ^ f ^ > ^ wft^ 
^ Ij^'HI'H ^ f t cn I ^ a i H ^ ^ 3RJ ^ ^ - H H l f ^ * , >!M'!1fci*, ^ f c T f T f ^ , q i P f e , i?l><l(i'l*, 
^ i l ^ r j ^ ^ 1 1 ^Hti-r^ ^ MJjTilcl t f f t R w i ^ f^PTrT^ 'cIHcfl ^ I 'HH lR i l * viM-MI'H cI'M^'l 
^ ^?rpn ^ f ^ rM ^TRM ^ f ^ f^ ^m^^nafr ^ f ^ i f ^ f^J^ t ^an ^s^ wmr^ ^ a ^ 'ft 
-(JJll^d S R l ^ f ^5afFT^ vSM-^ Um ^ *tHIrH<t> ^^Tfon Tf^H J^^ cTT 1 1 vlM-yi'H ^ 3 R ^ 
^rqW^ f ^ ^ ^^^ >R3cn 11 ?pt^ jm^ ^ ^ VJM-MI>HJ ^ ^aipr^ ^prfeci r^an gsiRif % i 
<t>^lPl^1 ^ 'TTHR ^ o q w f ^ Tpn 1 1 ? ^ vJMWjm"! ^ ^a rPT^ ?f[ ^j^IeH ^ ' f t ^i^cft M e l 
^ ^ ^ ^ aiHiilRci *c^Hi g^ f^r?RT feRTT ^mm an I f^ 5RT^  ^ a i H ^ ^ aic<jci^ iR<t> tran 
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i g ^ ^anaJ clan ^ s l l P i * cTff^ ^ ?t^f^ ^ ^ ^ f ^ ^ H^JH^ftd §3n I 3TM vJM-iJI>H ^ ^t^T^ 
^FJt^iR ^J7 ^ "tm^ WT ^ y ^ c T ^ > 7 ^ ?F t^ ^ r a ^ g>t Rji^qcll 1 1 v 3 ^ ^ T T ^ ' H H l f ^ * , 
i^(c<glf^», ^M^flfcRJ, STTElfeW vJM-^wli clSH s f lM-^ l f ^ * ^ ^ ^ f ^ ^ 5 ^ f^ J<1«<dl ^ t ^ W 
?^T^ c^n 1 1 f ^ \iMWj|>H ^ansJ^TT^ f t ^ ^ 4\<i^< ' f t ^TtrRi c18TT Hlci<*>|i| 1 1 
a T N ^ BtcTT 1 1 f ^ T ^ 3 1 ^ y i -dR l * dan ^ 3 d ^ * | R + ^SJT ^Tdt 1 1 ^ ^^^^TRT cf^S^ ^ 
* H l r H * tt?I?lcH ^ f=r4^ ^??cn 1 1 % ^ f ^ JRJR ^ a n ^ ^ f ^ H t r f ^ ^ 'H' l f^d ^^cH 1 1 
^? r^ ^^ra^ ^ ^^ T'T c^! vJq-yi«Hl ^ ^ a i p r ^ ^ ^?Ief 3T^^ chliJId ^ ^ ^ ^^ T^ JdT 1 1 ? ^ ^ t R J M 
?I8?T8J^T^ f t ^ ^ «JMvjj^ ci ' f t ^rtW^ dan 'ilt'^ii % I 
vdM-^m c R a ^ ^ 'H'+xHdl M ^ - ^ [ ? T c T ^ ^P^ ^ ^ 1 1 vJM-MIVH ^ «^jr t ^ ^ cfan 
oijN* f tm 11 f?5w^ 3 f ^ yi-HRi* dan ^ aiiRlchiR* ^an ?tcft 11 ^ ^J^^^TM cf^s^ ^ 
* d l r H * >^r?TeT ^ ^ f^T"^ ^ j ^ m I f ^ ^ f ^ 9^JR ^ a n ^ "^Pli i lRjId ^ >H'lfSd ^ R m 1 1 
[^Pt^  ?m^ ^ ^TT^ viM-^ml ^ ^an^T^ ^ ^?TCT y ? ^ tt?l!jid ^ ^ w ^i^di 11 ?=#% anr^ 
viM-^wli '^ w^ f t g?RTcf ^ ^ar 3 T ^ ymf>i* ^ansft ^ 3i1^*iR<t) ^an ^ ^Fratf^ f ^ 
11 'cF^ cT^ igpji^', ' g ^ ^ €rcn' anf^ p ^ viM-iim"1 ^  3 1 ^ ^jan^ t x r ^ ir ^pft ^an^ i j ^ 
3?fg)*|R* gjajT ^ $ ^ cN? W^ f ^ t f ^ ^ ' f t ^ ^ 3T?^TM ^ ?t?n I vJMWj|<H ^ ^ 5 ^ 
^ fcHJ * l 1 f ^ * d l t jg j 3IW!JiJ* -r^ % I vJM-qm ^ 'Tfc^ ^»a?H^ ^ * f l ( c i *d l cian H<ftHdl ^ ^ 
f5r»k ^Rcn 11 f ^ vdM-^ m ^ f^fcrft sff^ *?lfci*di cran H4)Hdi ? t ^ ^ viM-^ ym 'SCHT fr 
«t^ B W I vjywjmcbK $ # cTc^  ^ 3n^R wi wn^ cran ^ oft^ ^ ;g^dT 11 (jRi^iRi* ^q^TRft 
^ *flf^*di m ^ c!an <iidM>{"i ^ ^ q ^ ^ 1 1 1 ^ ?ra^ T?^ ' f t f ^ \i4"!jm i{m^ 115^ 
5 ^ r^>ft viM"yi^1 ^  *flfcH*di ^ sTBTf ^ ^ ^ ^T^^ 11 ^ an^T^ ^  e ^ ^ $^?t^ a r ^ *flfei* 
i n f M ' f t f ^ t 3?lMWj|R4<h uflc^PlijI ^ ^ ifrfcT^ y%iTT ^ \ivilMK ^ ^ 1 1 5 ^ d ^ ^^flT^ 
feRi^j? ^ aif^ ^R^ nzfm f^^n dan snrft *?l(ei*di ^ ^rf^^w f ^ 11 
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O 
^ R M C12TT v ^ t ^ ^ 3 T ^ ^ ^ y^gcT f ^ 11 W ^ >^  vJM-Um Jj tirat ^ Tfc^ 3rf^  
T^ t J^cTT? ?FT f^RIrl t " ^ viiJ-ilW ^ f ^ ^ 1 ^ ^ t eft ^ Eff^ f^ TsFT vJM'^ l'H ^ >Ff^ Ig^^f^J^f 
^a^ i ^;r^ f I r i f ^ IfRT # ?JT ^ ^ ^STfif^ n^RT ^ cTTct 1 1 " * ^erf^-t^I^PT ^ ^^^rq ciaiT 
^ ^ ^^5^ t ^ r ^ - l ^ f^^pff ^ f ^ - f ^ ff^UR arq^ f^rjK w^ f ^ f I m ^ ^ ^^ #51 
t f^ m^ ^jf^ ^ ^ - ^ ^ M^cTFJ wSt viinff 11 f ^ H ^ arreiR W T^T^ R ^ 5 ^ ^ HH<idi 
T^T^ jt 3RR ?tcn 11 viw-^m e)<y*li ^ yra: r#3 fri5Ff ^ ^ ywrfcrat ^ am^ TPn t - ^f^ 
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11 f ^ fef^ ^ MHlf^5lH ^ ^T?RI ^ f I T^^T ^ ^^ tcR 3i<1rldH ^ Tfc^ I R H ^ 5 ^ f? 
sm-HW TH^ Wn^ ^ W^ f^ J5FI ^ ^m 11 WJ\^ otrf^ vT^ ^ f^H^^ f t m 11 ^TTM 
^ ffrlJcP oqf^ ^T'TH ^ ^ f I "f%^ 'ft ?ft 3?Rf^ ^ ^5?ri ^ PlcHcft, <3Rft 'fffcl "^ 
3 I K f ^ ^ ^ r f ^ ^ 'ft W ^ ^ 'HHHcll itcl f q 'ft ^ RP^HdlQ ?t?ft 11 ^ ^£ff^ ^T*^^ 
ft -HHH I^ afl^ RP^Hdl, srf'^ Bc^ ^ ^f^^m ^ PlHrl ^ Sff^ Rr? ft>MMI viM'^l'H ^ y g ^ ^cfsT 
viM'^m ^ ^ ^ f ^ g^!T yra f t ^ 11 y^^ ?7RT ^ ^ ^ 3?y^ ijT'f EZTR 5^ yrst ^ t r f ^ 
f^r^R tR ^f^a^! ^^ gcn 11 T T I ^ TTO^ ^ ' ^ i ^ ' , ' ^ aft^ y4ci' anf^ vJM-ijml ^ w^-. T'mcft, 
t ^ f ^ y g ^ yTJTt ^ r r f ^ f^thm ^ -Hgiii* %\ $ ^ 3j(clR<w yrsft ^ ^ 3RT c|jft*^"i 
^ T ^ ufciPil^ yrsr CTSTT ot^f^^i yeiR yra %m yrmr 11 MRIPIRJ yrsi ^miui ^ ufriPii^ ^ 
^?r^ TTO^  ^ VJM'^I'HI ^ 3Ffy y j ^ ^ snrft Rjj'mdi 11 $ ^ aifciRcki yrsi any^ f ^ 
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\j< l^g'<"l^ '<>M ' ^ T ^ ' ^ ' ' F T ^ , ^JT^r?^, e?fcn, ? f ^ , '^^Tef' ^ f^ cTRT, 'HryMIH, H'^<H\. >H>i'Mcfl, 
^ c^f^d^e ^ f ^ T^T^t^, ' ^ 3fR qpra ^ ' ^ g ^ , tRT^?^, ^JiTen, -flfclHI, '^TO^' ^  -HriJ^cl, 
^ffrict ><1viHf^ t">3 f ^ , 'chc^-ll' ^ f^tefT, ^r4c=n, '^rl8K' ^ ^PT^af, 'T t f l ^ , '3n%fl 3fmM' ^ 
H^iiiNi 7TT8TT - '^#?T ^ R^' , ' ^ afl? ^ ' ?iar ' ^ ^ ^ ^ ' ^fr^rf^ 5^2n ^ aii^iRd vJM-nm 
11 5 ^ ^Mcr 5 ^ , f ^ , ^^0^, ^ i^iw, w^. ^w i , ^ ^ , ^mr, iff^, HiRi<*idi, ^<i'Md anf^ 
i f l ' i in ' l* WSf 11 f ^ R ^ 'ITKJ^ ^  om^ ^ d*''HJ|d ^ ^ « n f ^ -iol^All ^ f^ TtEf %?TT 11 3nT^ 
Qlci^iRi* viM-^m^ ^ (Jfci^iRi* irrjrt ^ ^TTHR ^ dobicflH trf^f^etfrrat ^ s f P f a r w l ^ t l 
^ 5^Sq ^ t cian f ^ ^ ? f r f ^ ^ ^oq *[ t^rf^H 11 f ^ ^ T e q ^ ^ f^ KffcT ^ ^ ^ ^ir^ 
11 arrerf^ xJM-uml ^ qra ^iRRi* ^ ^ a r i ^ s f R J ^ t l ^zrtf^ ^^r^ ^ 1 ^ <^ >RiHdi 
cl8n afrsff ^ f r l *d l SKT Piijfold ^ 11 ^  ^r(t^ ^ ^^c i^ WT ^  ^f^J^PIT ^ v ^ ^ ti«m^ 11 
\itH^>l»\ ^ ^jq ^ <i<dx!H, ^ 5 1 ^ M^^<IH 3nf^ gjl fe^ ^ T^^ cTT t ^frfer^ WSft ^ f f e ^ 
^?Ft^  ^m^ ^ aflM-niRi* v M ^ ^ ' i ? ? ^ e^iPT 11 W f ^ f^^Nfcl, ^j4k, gcRft, f^?T^ 
T R ^ anf^ TTTjft ^ s^^^ ^frfer^ yfrmr ^ SKT viM s^jm ^ ^^TFT^ W^ T^RT 11 f^R^ TIEZR ^ 
f ^ gNT a^rrfJrcT CT8TT ufclMlftd %IRt ^ HMdlsft ^ 3lPloij<*d f^ HTT 11 
?^Ptq ?mg ^ ^ 3 ? ^ f^ 5{iiiidi t f^ f ^ ^ anr^ 3?1?t^>RT ^ rat ^ f^mhf anr^ a r g ^ 
^ afTETR m *oMHI ^ >FT?RT ^^57 f ^ 11 f^W^ 3 T g ^ WPT % | ^ ^?t^ i )^ r |^ ^ ^fff^ aPT^ 
vlM-Uml ^ f ^ ^ift^^ CT8TT WTM ^ o!TN^ ^ScT^ 'fJTT 11 ^ W?T^ t f^ ? ^ ^ HHiR* ifan 
TIP?H ^TTT^ ^ y c ^ W^ ^  qiTflf ^ 3Tq^ \Jtr?7r?fr ^ 8^TPT f ^ 11 HHlR* o f t ^ ^ ^TRT^, 
^v^kfcl, cZIMfr, ^5Re^, ^^|5t^, aitiJN*, ^ , ^gCTR ,^ ^ H ^ J K * , ^PTT 'Hl'HI^f^Ail ^ y^R, TuT^, 
%mf f , T^^ TT, f5^RIT^ 3TTf^  XTTof ^ f r r f ^ f^ jTJT t ^ iJl4l"I ^5?!^ ^ f^-HH, ^PfkK, 
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T n ^ t^ T^lRRl* fcm^ ^ c1Kd*^dl f ^ t l H H 1 1 i j ^ P l i i l f ^ d ^ a f H ^ ^ m^ft ^ ^ ^ 3 ^ 7 ^ ^ T ^ 
M ^ ^ ^ ypft f ^ ^ ^ 'ft f ^ ^ u^jR ^ «)id4)d ^^cn f c!t «<idTS1d ^  yJvjiHdi afh? f ^ ^ 
mr ?T^ 3fr? ^ T ^ ^ u^q. irr?! afR M<Mcft ^ ?^ yc^ rer ^ n ^ ^ t f^ s # a f ^ '^\ft. 
^ ^ afR >^TeT ^  11 ^ fRK ^ 3 R I ^T'ft c T ^ ^ # E n ^ f F 5 ^ f t ufTm 11" ' ° ? ^ ^pa^t^^iSH 
^js^W^^a^ Wf ^aTH^ f^ ^TRf i | 'H^w* ?tct I ^ ajHNJiij*, f^^^, aRtcRj ^8TjticpapT 
^aitxT^arr ^ Trfci o^H ^ ^ | w^ 5 ^ jn^zjir ^ ^arpf^ ^ R^>iN ^ an^ ? ^ ^ra ^ 
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^ TT^ vJcJI^ ^uf ^ ^ c ^ 1 1 ^tRJTO H lR l * ! f^ rffoTT 3?^^ f^^T? ^  ^^TlfT ^ cPff 1 1 ^ SHIWW^ 
^ ?Tcf^ 3 f T ^ ^JfcTT t - e(W^, SHiaTTcra ^ '^^ [ ^ ^ ^ ^ W f t 3TFt ? ^ 4 t I Pl*icHI 
J^FT - ^ 1 ^ sn ^ ? 
"gjT c M ^ xjgj Eftn ^ ^ ^?^ I, ^ 1 ^ wu^ ^\'^^\ ^39 % g»?Tft?" 
"W^ ^  ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ ^^^ I" 
eTU^ ^ a M ^ ^\f\ ?t 'P?! 3fr^ ^ ^ d f w l d ^ ^ ^ ^ ^ - "3TN ef^ T ^ 3 ? ! ^ I I 3TN 
efrT ^ ^ 5 ^ ^ ^ cfr f T C^TF ^  I" 
Pl4dl ^ ^ r ^ f e f | 3n I ^ : ^ ^?T - " ? ^ ^ ^ ^5^ ^ T ^ t I" 
" ^ AJJNIdl t g ^ ? " 
"?TRM ^R^ I" 
" ? ^ ciWi ^ ^STTf-oPT? d«IKdl ftcH 1 1 " 
"d«IKdl!" M e n ^ 3 n ? ^ ^ ^ I 
" ^ ft!" vJ^ Pt ^fT "livH'iid afr^  ^M?aiH, ^oifto ajk ^JRf-vJPTf aumidil 11" 
"cit g^ ^ 3 ^ R^T ^?f^  ^  Ft? ^ 'fl*'J1 ^ ^ ^? ^ I" 
"«4f^Hvj?l, 3FR ?H ^ ^ f t ^ TFTct f eft efm 3?TT^  ^ ^ ^ f t^ j ^ 7 ^ ^ |"=" 
? ^ \i.fi6>J"l ^ 3TR«7 ^ ^ ^cffcT T^cTT t f ^ P l* id l « l l d * ^ H^TS^  *d1>idl % ^  3 T T ^ 
afr^ ^ *Pn ^ I ^ ^ ^ WTef^ ^ ^H<<Si\ ?t?ff t cT8TT -HHIVJI ^ ^ =^TPT ^ 7 ^FRM ^ ^ 
^ ^NT f ^ 5^TT^  ^ a i ^R i * ^5FJ! ^ ^t(n ?tcn 11 ^f^ «(id41d ^ apnafl ^ >ftm ^ ferq 
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wmif^* 11 v5(iig'<"ii8j 'f^^T^T^', '^ ETT w^ ?Rrn', ' f ^ ' , 'T^pn' 3nf^ ^ ^fjafpr^jsR ^ ferm 
^aJtTT^STT ?^  TTEZm ^ mrTR^T^ ^ ^^fe ^ 11 ? ^ 5 ^ vdM-ywH ^ viTfT t j ^ aft? 'WmiR*dl 
3TFff t ^ ^ ^ aiW ^ f ^ ^ 'ft >Hi*K fan 11 ^ sTt^ r^ jSH ^ aTg^ercn, 'HNirH*di, wat^m, 
;fpTT cTSTT ^ H ^ ^ ^ y f c r f ^ ?tSfv? aTFJ I cTan 3 ^ ^ oijRdcxl ^ THT ^ R ^ ^ ' f t ^ ^«m ^ 
f 15^T^ Tmr Mioiij<jj^ cH clan ^ f ^ ^ w j ^ 1 1 1 ^ arfcrf^ W5(\ ^ <fli^ <h ^^R ^ -"ft ^ ^ g ^ 
^ eqpT ^ ^?^ 11 f=T^ wsfr ^ ^T^T^ MRR«lfcI clan ai l-dR* ' H ^ ^ 31^ <»>H i<R<lf^d ^ ^ 
f I Tpt^ ^fra^ ^  ^aft^T^gpr ^prfJm cian ^ w *rRt ^ aff^rar^ ^ ^ ^ ^ r^^ 11 ^ ^ ^ R I ^ 
^ < f ? I ^ f^gWH 11 ^ ' f t afU-Hpl* ^jsfm^jarr ^ t 5 ^ vJM-UI'Ht ^ ^a f t t i ^aR ^ # 1 cTan 
tt?lci^d ^S^^ W^ ^ ^ a r €t ^nar xj^tq? WT ^ t j ^ ;^?T^ ^  'HHjPcjd 11 ?Pt^ 7 m ^ ^ viMWJi-HJ 
^ ^T^K ^T^RI ?Tan f ^ ^ ^ ^V=ft ff^R ?> f I eF^ ^M^ft ^ ^ ^ ^ €r ^ vi4W4|«Hli ^ an^JR 
^ ^ f ^ 11 Bit^ ^RR ift ^ a f ^ clan W M P I * 11 W^ WT ^  ^JfT uIT ^ R K H t f ^ 5 ^ viM'ill'H 
^sjtxT^sH ^ ^ ^ f^pff aiNie^j* ^ % g ^ 1 5 ^ ?^RK ^ an ^ arPr^ arn 4-i4i< <iidM>e"i 
^ Pi*il"i ^P^. w^ ^ T^iRRi* f^jjlMdiaft ^ vjt^wif^d ^xT^ ^ ?^nai ti ^nai T j^arpRj ^  arf^ RF} 
arn ^ ^ R R antr f t 
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^ ^ 3jk ^Tcf ^ FTRT CTTPFJ ^ ^ ^ f ^ 3TmR-f^ ^TR, T^-'m^ 3fk trf^ f^ sTfci anf^ ^ 11 
...:.:....W|cI ^ vJM-^l'H 3TTf^  eft ^Wet f # f e T ^ HH1>J\J1* f t ^ I t ^ ^ 3 ^ ^mr3T ^ f ^ # Rf^ltd 
^ , ^ ^ f^5# f^f^T^ "TFT ararar ^^ TCT ^ f^ Jxtft R(^i« am ^ 'H*«i-ti > ! ^ l^efT ^ ^^^ ?tcn 
11 ^ ^?n 't fuTO vJM n^m ^ ^ [ ^ RjicHi ^ -dcH* afr? wmi f^* ?tTT, ^ 3^q^ ?iR? S^CRT 
^ arcEfT 'IHT •^\h'\\ I " " ^ cR? viM'i im ^ -H^cHdl ^ fen? ^ ^JTel M W^€H 3<N!JiJ* f | 
c|ldN><u| €t ^TJJt ^ ^TfTR f t cn 1 1 5 ^ '^IcR ^ ^ ^ T ^ ^5?|^^ «Hr»l(eld cTSTT Pl^JRld ?tcn 11 
iTTTft ^ o q f ^ r T r ^ ^ arf^r^TTO ^ ^ ' t WTcTR^ ^ 1 ? c ^ ^«JH BtrTT t c|ldN>i"l ^ ^ T ^ m^T 
^ »?[ I ITT f^ ?^?cTT 1 1 <1ld|c<x!"l ^ ^ TPff ^ f^-^ffiSfcf %2TT uTT ^T^Jcn t ^ i lHl fuJ* 3Jk Hl«»7fci* 
tlldN>i"l I 
-HHil^* trf^ ^stfcTift ^ ai-d'Id ^HTM ^ ^sjisJ ^ ^naft ^ frrsFi ftcn 11 uRf|5 yr^fcRJ 
'"Hlfci* ^ yitj^Ri* if^ JT f^^TH gji ^ T ^ g ^ ^ \34AiVi ^ I 3^1^  \3M-^m*K an^ft ^^im w^ 
f^qf^-cTF^ «^  WJ^ 5 r ^ ^ g ^ ^ ^ [7^ WT f^ ^T^57 TFT^ ^ g^-f^'?!? ^ 3?k ^ J T ^ 
^?f^ 5^7Tm 11 ^ qfrf c^  ?R xR sfj^^ g ^ ^ 1 ^ f^^Ki aRTsrr ^ feixj S I F H ^ ^Mt f^ ^ 
cpSTT ^ H l R * d l ^ f c l ^ ^5TT^ 11 t R ^ art^r^cR * e l l * W f>ET ^^ep^j I R ? f ^ ^ ai^ eTT V[^ 
^ ^T^^^Rftef ?^i)q ^ a r i ^ f^rfoTcl ^Rct ^ aft^ ^ ^ TPm ^ a d ^ q f^%T »ft 11"« 
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f M ^ g ^ ^anaJ ^ T ^ 1 1 "ETfr^' T>i 5^ f t ^ W r r a ^ ? t ^ ^ f ^ f ^ 'HH'WIsfr ^ f ^ l f ^ f ^ 5 ^ 11 
f^^t^ wws\ ^ omro f^^Hdi ^ ^^[^ ^^ q ^ ^ y^rm ^ a r f ^ f^^^ 11 a n f ^ SPTT^ ^ 
' T T ^ f r ^ * n ^ ^ ^ W^ f t onm t , ^ E R ^ ^ >H45ddl ^ SnsTR ^TPT etcTT t I ^ p M ^ ST^^s^T 
^ ^tMR"iH ^ war ^ ^nfr ^ ciij^Aj f^ srfrf, %?3n ww^, -^nim ^ ^c^iiJ^ anf^ ^ uansJ 
fen ^ cIc^lc^H ^f^f^sffeRft ^ ^^ ?^7ef feFI f ^ I I 5 ^ ^HHlPi l * viM-tjml ^ ^ T ^ ciaTT 
^fra ^ t ^ ^ ^ ^ fan 11 " E T ^ ' , '^ft^ ^ ^ra', 'yH«H>!', '^^TC^', '^raeN' anf^ viM-nm ^ 
^3?f^ ^ ^ T » ^ f ^ 1 1 f ^ r M H H l R * v5?r^ ^ x r f ^ ^ ^ 'HH'WiafI ^ ^JSPJT 'TOT I I Wff '3?FT 
^ TZfTff' g 'anfeft an^ psT' ^ T J T ^ ^ f ^ ^ w ^ ^ fan 11 5^ MR^J^I ^ ai^R ^an 11 f^f t^ 
^3^^ ^ I? ^ w^ ^ y?^ ^ ^ I cR ^ B M ij?^ arror - ^ f ^ artRi^? f n ^ s^rraJ 
'^1 ^ a?xT^  aTR f^f ^ liana} ^"r* ^ ^ ^er t ^ ^isrr^ ^ ^ *t, cff ^m ftcn? ^TTK ^ ^ ^ 
f t i^TTcn I f??rfenj ^ ^ ^ ^ a i >H«W,K1 ^ S^ ^ iff ^ !^3T I W^ ^ ^fT^t'ff^ ^ R ^ ^ I"'* 
^anaj ^ amn ffsiH f t ^ ^ J^RTT 5 ^ 'HiHiRii* vSM-^ ymt ^ ciidM>i"i ^ ^TOCT ^^fe f^ 11 
>^RifiRi*viM"m'H c1»y<t'l^ciidN>i"i^yfciaTf^^?icT^T?^wcjc!?f^trsmli^Ri^m 
f ^ ^ 5 f^Rft c<ldNV"l ^ ^ f e ^ f rTfTf^^ ^ ^ ^ ^H\ Wm t I " ^ f c l f l f ^ vJM-^ Hm f c T ^ 
^ ^ cppT ^ Iff t f^ ^Ticir^ aik ^fcifm ^ ^^f^Nt ^ f ^ ^ ) ^ - ^ j 7 ^ ^Tcft ^ ^nif f ^ 
f t ^3^7^ ^ ^T7^ ; ^ T^^ 5?rg WT^^7 s{^^ ms^ ^ ^TPT^ T^Tf^ sjcT ^ afr? ^ fST?-g^ 
f ^ ^ f^ ^ ^TPnft 1 ^ - 1 ^ ^ rmt ^ f ^ ^j?T^ 'H i^Aidi ^ ^ aixr^ ^^\Q\ ^ ITM T?^ 
tiql^ni"! frTJi p^gci ^  I ijfcifiRi<t> vdM-m t^ ^ ^ m ^ eft ^aift (Pi-y* ^ ^ T ^ a i f ^ 3?K^ ^ ^ 
f vjjt 1 ^ ^ Rf^ltci aietrcT ^Tef m f^et^cH WcelT, yffcTT 5^TFTcTT afR ^ m i fT 'T^fR^iT^ ^ ^ ^ ^R 
^ I 5 ^ ^ ^ qrf^^grq afR ii>{|dc1 5fH ^ i f i 3TT^ fteTT % ^ ^cRTT s r i ^ ^ f^TcRT xJ^T^ 
cA yHiRi*di ^ awT^ ^ vJM-fjm j^^ cRJtfe ^ f t ff ^ s^FRnrri 
TPt^ ^mw ^ ^ f rT f r f^ viw-^ umt ^ ^frTfr f^ ^Tcrm?^ ^  J^T^CT ar^ Jci fan 11 \ J ^ 
f f e t f r a ^ f l 5 # ^ f^?t^ ^ 3TmR «HI*>i v3^ ^ ^ >HIHlRll<t), >^M^t(cl<t>, 3TT^f^, ^ T R ^ ^ , 
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^ ^ mcf ^ ^ ^Tsmi ^ ^ ^ T^TST f ^ i ^ 'Hi't<%Rl* ^'Widl ?PT ^?eipr tf^r^ ift gfrltcl t l 
^ WP^m ^ c R l ^ ^ r ^ iRTTaJ <lldM'<u| f^rfJfe ?R^ ^ T^^ c^T f 3 n t f^RT^ ^MWJH ^ 
lTHWIeH*dl «[? vJTTcff t I 'HgmNI : 3 T ^ ^Rm', 'H^mNI : ^ 3?k ' ^ ^ ^ m ^ TNcI ^ ^TT^ 
ijRR»4fciii1 ^  ^ f ^ f ^ j ^ TPTT t I 3?FTf ^ ^ T ^ ^ ^ f q ^Pt^ ^?m^ fengcT t - "Xjft 3IT4 •TRC! 
^ tr?^ Wcf an^ % ^ ^jScnrf ^ afk 5^ ^ ^ w=^^ ^ r ^ w ^ TRCT ^ f>)5Jiw, ^TH, ?Taw, 
TT.er^ , f^^^, ^PR, ^8T 3nf^ ^ trf^^N ^ fan I ?« ^f^^R ^ f t *t^ ftj^^m ^ I ^ ^ N ^  W T 
^ fl»TTerCR8T n ^ ^ ^ ^ I 5 ^ ^SI ijvin aft, ^  3fqfe ^ ^Sf^ cRt ^ clSTT q^eRt ^ 
^ aft, ^ ^ ^ wan sft, HI^'Holl ^ ^PTM ^ ftg^Tun ^ ^S^ ^ 'HR^CHH an I ? ^ ^ ^ 
'(3fRM) 3^*fPT ^  fef^ 'Md-31 aft !""• 5 ^ Hl'lfcleiRi* ^IcT ^ ^ ^ ^ ^ 'Vioo ^^ ^ JTT^ ^P'mT 
^ f^^5M ^ cr#zn 'FTT11 ' t f t^ ' , '^ ?Tf ^ ^0^' , 'vsra 3 n M J^TF ^ Tcr snf^ ^xRn# l^i snf^^ 
11 '#En f^TRT ^ mm' ^ ?^ft^ -wd^di ^ ^ 'sniim aip^tcR ^ g ^ ^ o j t f ^ 11 doMcftn 
^ ^ 3 T f ^ «{ivji'ftfci* ftajfci ^ ^Tif^ t fwRiif <frift ^  ^ 5?2T smr? wci-Jidi yrP r^ f t an i 
^ 3m^-3m^ ^ ^ 5 ^ fpnj yzTR f^tef 'ft f I wPft^ R f ^ ^ !^>q ^ anrft f^arfcl w ^ ^ ^ 
^ fen? f ^ r f ^ at I ^  ^ r m ^ ^ 5 ^ ^jxRTra ^  ^ 11 ^ Tjft ^  ^RK anf^ ^ ' n a m 
^m«ftm^ cTan '6u<i\<^ f^RTRff ^ f^^riH f^m\ T\m % \ 5 ^ fcnj a i i * ^ * ^mraf ^q f^ ^ ift 
^^RTRT11 ? ^ vJM-ym ' t 3T^ TcT ^ »iij*>ddl, 'ftq^ 'TOT ^  waf-^Tm cym<t>dl ^ ^ft f^anaf ^[^ 
%] ^ ^ f^PPJ - ^ ^ v^ TefT ^ HH<ldl ^ Wft f H W f ^ f ^ IT^R e^HF<T W i *^ f ^ an 
^^HT^ ^JfSftg zranaj frl=m ^ t ^ ^TPR ^  f^m] 11 'fvij?' viqwjm ^ dctMcft^ ^^RM ^ ?mT^, 
?frftcl, vJi*fic;K, i^ vjftqfcl anf^ ^ gKT ^ ^ ^ T ^ ^Pn^ m ?7ana} <4ldN>{u| PTPtd f ^ 11 
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"?nai 3 t f ^ f ^ ^ ^T^ 1 1 ' W ^ ' vJM^yi'H ^ JTSJTT ^  ^ ^ ^ J^Tanaf ^sf j -^ ^rft>frf ^r^ ^TeiT vJM-nm 
I ?^ ^ viM'^ i'Ml ^ f^t»fe -qf^^ ^ ^a?i8f 3r^R fan 11 
<jicii4><"i ^gfe ^ f f e >^  TPt^ 7T^ ^ aflij-^mRi* vj^ <<Piii1 ^ 3 ^ ^ f ^ M j??^ 11 
P f ^ f r l^Fl 5K1 "^ «lldlcj>iui ^ f^mW ^ J ^ ^ ^?Pt^ ^TEm T^T?K^  ^ I I ^^=?t^ 3?xr^ vJM-^wl 
^ y ^ ^ f ^ f ^ wii ^ t^TjR f ^ 11 ?^flr^ V5T?! ^  # ? n^fri ^ ^ K ^ , # ^ , ^ ^ wr 
^ I g ikcRo^ ^^'TR ^JPT^ ^ >H«jfa1 m ^ ^ IRRft ^TrfM ^ ^ ^ - T P f ^ ^«*>{ SJt^ f ^ 
^gcfT^ ^ ^ferat ^ feeT^ ^ 3nT^ M ^ ^ ^ Ul^*'< ^ ^ 3fR E^lcff J^Tlcft I "* 5>R cR? 
^ 3 7 ^ ^ f r ^ ^ N ^ y ^ ^Tif^ 5 ^ f^f^r^ ^HXRfWf ^ ^ ^ "E^ % I ^ - ^ ff^ ^ ^ 
5 ^ f ^ f ^ VIM'^I 'HI ^ ^ W ^ fT^ f I ^ - ^ y ^ ^ ^ijct)>edl cian 'ft«<"ldl ^ 'ft ^ 4 ^ 
§3n ^ I ^  ferafci I "^a^^rfM ^ f ^ ^ ^^TCTSTNT ^  ^ M CT? ^ ^ - ^ ^ "ffw ^ ent, «TKT 
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an ^  aft 3fr? T^? ^ ^ t ^ ^^f^ sn^^'?^ ^ ^ ^ t ^ 'pft CR ^rrtt ^ ms ^CHT ^^ f^ sr ?t 
f^FTi, 5cm rfr^ f ^ ^ 3fR f ^ ^ ^^c^ t ^ ^ ^ ^ ^n^ f^ 3 i g ^ ^ ^?r m ^ ^ flcT^ ernr. 
1"'^ ' * i ^mMI : 3 t ^ 7 R ^ ' if "Jft T T ^ ^ *RTT^ 5^Sq ^ f%r5m f^^ t | "3?^ ^ ^ ^ J^Tcf 
rra ^ an I 3TRJRT ^t WRcI 3 f T ^ ^TN^R f ^ cT t^ I SJ^RJR TJT T^OT, 'EfR 3m^5R W "^Fn | 3)t)M<») 
f^^Icff ^ J ^ 3Jik t?lR ^ ^ - ^ ^ ?t^)^ ^eT^ ePft, Xilf^ f ^ ^ ? ^ * f ^ ^ e T ^ ^ ^ ^ ^ 
Tpft ? t | R^l-dl ^ ^ ^ W ^ 3 ^ a n | ^ ; a f ^ r q h ^ 3?R5T?T ^^ST ^ ??T an i VJTCT Rjedlcll 
| 3 n F^ra ^ 3 I I *H" I ^ ? ^IT STT l"''^ ??T cR? TPt^J ^ r a ^ ^ \ iM-ym1 ^ SRI <1ldl<l>i"l ^ ^TOeT 
^TTf|c?7 ^  3T^ ^ ^ 3?^5TI ^q^^rm ^ ' T m ^ N ^ ^T?^ cTSTT i n ^ n ^ ^ ?tcft 1 1 ^ ^ 
^ ' H ^ ^3H - H H M ^ ""TNT ^ f^RJ^ ^ 1 1 IJ^ "U^ T(s:n^m^ ^^RTRf pf^3^ 1 1 ^^?r^ 
"^rn c^ v^<i-^ clan omq^ ^ ^ ^ f ^ r^^ nvsr ^ ^ ^^r^ ^ 7\^ ^ 'EPH f ^ % i m^ 
f ^ f^ene TNT ^ sT^ err tm^r^ ^ *itfci 'H IHM ^tcfsfra ^ * n ^ ^ y ^ f ^ 11 ? ^T^ 
* n ^ ^ y^T? cian wmil^chdi I^^MM 11 ^ ?Ft^  ^ ra^ ^  CR^T^, CT^'T^, ^TIVJT ^ wai-wai f ^ ^ 
- ^ 4>K<ft, 3 T ^ ^ ?T i ^ ^ Trat^ 3?^^ vJil'ilKHi i t ^ ^ R f ^ ^ 1 1 ? ^ ^ ^T8TR8TH eft^Jtf^cT^ 
<iidwvui ^ ^gf^ ^ fen? m^ cfan CTTH^ ?i8^ ^ w^ ^rsn r^ y ^ f ^ ^ 11 vj«jig<"ii«^ 
'<i^^"\\, Sf l i lVN, 3 m ^ , 3rq>F^R, <liJ<l|«H ,^ JT^t^ . # t J H anf^ 3)Mr|f?Hd W T ^ 5Rfm %?n 
115^ ?T6^ ^ -^m^ ^ ]jr#T <iidN>iui f^rf^ wi ^ T ^ t ^ ar^ f^^ Rcn ^ ?en ^ ^ ^ 'ft 
WW^ | 3 n % I oT^Ri ^ ^TTOT^ m ^ ^ * f ^ H l 4 ^ eqPT ^ ? ^ f ^ f ^ ?I«f| ^ 3T2j »1 td» 
i f ^ f ^ f 5^?t^ f ^ ? T ^ ^ ^ a f f ^ ^aTH ^ ^ y ^ ^ ^ 3 W ^ f^lfcH ^ yf^xnr f ^ 1 1 
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R, c ^ , f^rf^, t^TR, g^rfcR, f ^ , f j^Frrn ,^ ^HT^veM, fcR?iW a n ^ ^ r ^ ^ ^^ r^ iJeT ^nfrn f^ ^^  
^ t n ^ ^ vJTT ^ T ^ 11 W f ^ ^sTpfm ?Tfi?t ^ I r a k f ^ yrjfi ^ TTTKR ^ f ^ 11 '^am^, 
H<y^\<, ^fra^, 5^TcR, ^^ Jfrf^ , =^=ITm, ftRT^, ?iteT, ^ , • ^ , ^T^Nl, SW^, WU^, ? ^ ^ , t i k , f^JT^, 
j raH f^ 57IT t - ^55?^ mn, ^gtcT, ?7FMT^, f^pMi. FTT^, ?^TTc=n, 'Pft Sflf^  I 
11 gftcTR ^T^ 3 R ^ q > R ^ ^ ?r8^ ^ irat^ ^ ^ t - *ifmd, flvJCrr, ^VJIR, ^ ^ I N , Rd«iHd'IK, 
^dwfd , 3Ttjr5n^, cIcbcTiMj, Hl^llcxHl^, |i<H*HI, ^?^ft^, dl^<H-f^dl<*j«)d, ^ , t m ^ , 3 n f ^ , 
JTT J^^ , Rddlib, tftJj^R Snf^ I 
war ^ ^ # ^ 5^T^ %v^ gf^^K ^ ^ f ^ 11 ? ^ ^iRTHTt J^f g?T^ cian (Hl»lRd^l ^ ift 
if5^ TrafTf f^ jTTT 11 5 ^ viLi-tim) ^ c^Wrf^^ crarr 5 ? T ^ ^ j^^ rjf ? f5^ 5^t?T ^ I T R f ^ 
Tpf C12TT ^TR arli^Tsi^ | 3 n 11 vdcji^ yiufiaj ^ ^jPdifi ^ y^T? I - ari^r^rf^ ^ rRir ^tmr 
t , ^ N - 5 w j wrFs\ ^ ^r^?f^ ^ f^m^ f, ^ wr^ ari^r^^ rn^crr t , yfcrfl^ ^ 3 R I er^ ^ 
t 3nRi 
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f ^ , ^^R snf^ ^ ^ ^ I I ^  'TT^ ^  ^?T?^ TRT? ^ 3T^^i)^ ^U^ ^Hv*K gJt ^ R ^J7 ^ 
t I m^ ^ ^ ^ ^ 3T5TR ^ ^ ^N^ ^ 3 r f ^ 3RTT^?Tpfl ^ ^iTm 11 
vjij-^um ^ ^an ^ i?^ i^FT viMwjm ^ y g ^ ^rra ^  11 ^ J T ^ ' ^ ^ afr? sfr^jm' W] ^TFf^  
€ t WTcT ijofcl: M-5(lrH* I'tcff ^ f e f ^ WJ\ WP^m % I ? ^ 3lfclRcK1 3RJ vJM-limli ^ ^ ^ ^!tcff 
wra ^ q ^ ^ 5 ^ ?T8TT 2^TT ^ ^ y^FT w^ ^ fcHj f ^ flcft ^ wifl 3)W!iii<bcii arg'm ^ 
J^^ FT^ ^ g ^ ^ 5 ^ f ^ 11 f^ 5RT^ vJM-lim ^d^f^ rTSTT U^TT^ ^ 11 5 ^ cR? TPt^ ^?m^ ^ 
3^ viW-Aim) ^ 3TT§[f^ vJiJ-^l^ ^TTHC^ ^ ^ 3 ^ «r|f^c1 tfof^ ^ 4^>cHc1|ii<Jct» y ^ f^^TI 
11 ? ^ y j fm 4 ^ 3 ^ 3?XFff f^^rWT f^ TefcfJ^  > 3 ^ viM^Uml ^ 3T f ^ <t>dlrH*dl ciajT TTHMIrHchdl 
n ^ H ^??Tft I I f^Icq ^ ^ f e ^ ^?Pt^  ^ m ^ ^ IJ^-XJ^ viMWJl-M il^oHjuJ 11 5^T^ y a ^ vJM-KW 
^ 5^T^ Tmr ^ 'toft f^Tfi? vderl'isl'flil t I W^, <^<<^|R*, yorrF^TH, 5^Toq»m ^an f^^^^TT^^ 
wRqcilJjTieiai ^ ^ ^ 5 ^ t CTTH^ CT^^T^ ^TO^ ^ ^ a f 3 R ^ q j R ^ ^ -JIS^ ^ T J ^ JTTon 
^ yztm f3Tr 11 atrr^ ?T^ cran s n i ^ *f^di3ft ^ VJM^MI'H ^ f^??^ ? ^ f ^ 11 'u^ ?^m^ 
^ f ^ araf ^  f ^ I f^RT^ ms^ ^ cbf^Hi4 ?Tcfr 11 § ^ vsqwjm ^  ^T^T^ ^T^RTT cran m ^ n g ^ 
11 f ^ -wmif^cb f^Ts^ cTsrr i r r r ^ ^ ^ ^ f ^ f ^ ^ , T M nan ^flmsft ^ v ^ %?JT 
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^T^K ^RH *m?T ^ s t f r ^ 11 TJFI; T^»ff ^?tR ^ ^T^ ^ ^ "•Tmi ^tefrt f I ? ^ WFUm ^ '^m^ 
ft MR"IIH 11 
f I ^?aiR-^ ?srFT m t ^ ^ TNT ^ 9Ti?t ^ y ^ f ^ J ^ 11 f^SW^ 3I8f ^ ^^^ ^ ^ 3 ^ ^ T^Tt 
'RTI f?5fM ^?iuf Tmr ^  ift F5? ff^ f ^^ 1 1 M ^ ^ra? ^  ^ R M ^ arro ^TCJM TRfmafr 
^ yr?f T^^si ^5l lPl* HMcliafI ^ ?^mahT f ^ ^ 11 "W^ 3fr? ^ ' vJ^ -JJI-H ^ f$Toq cf5 f^^^ 
^ ^TFt^ ^?m^ ^ ^ f^ feR3T t "aJPTS ^ ^ T ' ^ ^ ^ ^ f ^ f ^ ^^-UW ^ ^ ?^KT ^ ?T7? ^ 
clan y^TFTFT f I f^W^ M !^?lofl ^ yzjt^ |3TT f I e t ^ ^ ^ f ^ ^ ITOtT ^ ^^rf^ -H^dcll fte?t 
11 ^ ^ R ^ t f^ vdM"Um 'MIHll^*, HlR<h C18TT WHNIcH* f I f ^ viM-ym ^ ftlcq f^^TH 
^q^^TM I I f^ Teq ^ ^ ?Pt^ ?^T^ m ^ 1?^ xdaijte TcFH f I ? ^ ^TJI W^ cTan ^ ^ ^teft 
wtcT^  f I arf^ if^ m TTPfn^  ^ RTP?m -fn^ ^  yifm ^f?^ t f^^Rt xiM-nm ^  >Mmil^ »di an ^ 
f I 5Tr viW'^ )<H ^ F^J^ T^  ^ ^RT cipzj ^T^ f rRT^ 3nf^ ^T^ ^ ^T^TT^ f t TRIT f | 3 t # ^ ?T«^ 
^ Trat^  ^ msf ^ ^ 3f3j ^  ^ ^ ^ ^mr ^fr?^ ft ^ f?5t 11 f^H^ ^TNT anf^ ^ <jidN>!"i 
f % ^ ^ '^l ^ 'H^KJdl 5KH ^ f I ^ PjcHI*>! ^ i n ^ f^PR?n ^ f^Sffct ^ ^ q ^ ^ R ^ 
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^ MMi^ cjT^ cH ^ ^ ^ y^TW ^ a r ^ ^ 9T8?1 ^ «)igc^ ^ ^ f^nrr 11 fvSr^ ^3TT^^TM ^ ^T?^acn 
ctan f^trf^ KTT ^ ?mT ^3?q^ f^ff t I eT^^ ^ f ^ vJM-yi«H ^ czr^ ^an f T ^ ^ ift ^afR8TR ^TT^ 
Vnim %m % I qol ?ft^ ^ T^^ ?K^  ^ntrfT ? ^ T ^ <t>dlrH*dl ^SJ\ Rr lK^KI ^ ^ : q ^ ^ ^ ^ >Fr?R^ 
^ 3 T 5 ^ t I 4)^Ndl clan ^ ? M ? T ^ ^ y ^ y ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^lc1M>i"l ^gfe cTSTT viM-^m 
^ 'MWlf^'^dl ^ 7aTT ? ^ ^ Wf^ 7?T 11 ^ ^ ^ ^ 5^5^ ?^!)y ?B ^3TRJm ^ T??Ht^ 11 Tim 
^ ^ ^ ^ ^?Ft^ Tmw ^ qR^chj vjM-^m 11 '^Ff^' ^?Ftif ^?m^ ^ f^^iN y«iPT VJM-^I'H 
"TNT MRCJCIH vJM-^m ^ g^5J 3TT^T^ t I FH vlM-^ l-H ^ 3r?^-4)K>ffl ar^Xift ^ 3lfclRtK1 'trsIT^^ 
? T i ^ ^ i f t < j ( H c h ' ^ y ^ f ^ ^ ^ ^ r q T ^ I ^ RJef oESjzt ^ y i fH ^ vJM-^m ^ '^'IrJtbdl cTan y^MlrH*dl 
3TT ^  11 'sTR ^  ^2im' ^ ^?r?^ ^ sn4cn^ 'HHiRii* vJM-ym 11 $ ^ vjMwjm ^ "»7r^  ^ 
3R^ W ? ^ cT^*ra clSTT c=fr^  T^scft ^ 3Tc?lf^ TrqtT ^ WT? 'ft T^^ cT cTaTT M<4I^ HH t I f ^ ^S^^^TB 
^ y ^ l^ f^ FF cTSTT *|oiJHil >rf|t44 f ^ H ^ 3Ty^ Rj<l«jd( 11 $ ^ viM-^W ^ ^TT^ ^ ^ flp^ y^Tf^ 
T f r t s n f ^ f^f^m |3n 11 vJM-tim ^ ar^n^ ye in v5?f^ c[?f f^y^Tcn ^ r^anaJ f^rsFi 11 <t>dirH* 
?Mt ^ ^^eT^? y ^ ^Rcl I I y ^ i>l>y* ^ Mldchl ^ OTH ^  >{<sl*>< ^ ^ T ^ f | ^ 3?af ift y ^ 
^ ^ f ^ 11 •myi ^ 3)ict)<J* clan y ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ •iff fiar 11 5 ^ X3M"HI>H ^ •TRI 
T^^ e^T vdct^ tc vJM-um 11 'ycier?' v jy-^m cm^ ^ ^ ^ ysjpr ' H I H I I ^ * v iy-^m 11 ^nyi y^ 
srt^^r^T^ ^ ^ ^ ^^ ryrcT fan 11 ^frfrf^^cm^ cian 'H*iM!jii>HilJ^ f^w?t ^ ot^ i^ i ^ ^ ^7 - j^ 
M ^ ^mm ^ f^ Tcy ^ >HJ^ ickii ^ vjy-!jm ^ ^t f l ra ?r^ ^ ^^n f ^ ^ 11 ? T ^ - 1 ^ ^ ^ 
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MMI^KJT^crl 11 f^ SM^ 3 t ^ 3R^ q>R^ cTSTT ^ ^ W f ^ StTf^ ^ ^R^ft ^ 3IC?T1^ I T M 
|3n 11 ?^ y ^ ^ ^ ^ Trar ^ ^raif '^ 'ft s r a ^ ^3?CFI f^^n % i CT^'T^ ?p5fi ^ 'ft infm 
fan 11 vJMwji-H ^  f^ icM'ict *cii<^*di ^ f ^ w w M * ciar ^?iv^ ^ ^ ^ ^ 11 '^^Fn' ^ ^ 
JWPT 'HHlf^<» vJM'^l'H 1 1 fwRT^ 3TK?f cTaTT f ^ ^ ^ 3 ? ' J ? ^ ^PP^^I cTsn * i ^ e H ^ ? l t ^ 1 ^ 
11 ??T vJM-lim ^ 'Tim MNl^«l jd ^T?^ cTsn W m i f ^ * 1 1 f ^ W ^ d<^ "H<<, ^ ? M TNT ^ 3)(clR<ra 
'H>H^d cian a t t ^ W t ^ 'ft f^ ^Tm % i czr^ j cran FR?I ^ ipfm ^ >3y^ m^^  ^ -(Iri^ di IRPT 
C187T W m i l ^ * 11 f ^ ^ cian «^'ll;i<l5^cH T i m ^ MR<IHH ^ ^ ^ ^ ^ * < H t I 'H"1<^ '^<^ ITansJ ^ ^ ^ 
^ oZFJj f ^ ^ W F T ^ |3TT 1 1 ' ^ ^ M ?T8?t ^ 3?c?Ti^ ^ T ^ ^ T T ^ ^ 3Tmfcr^cTT ^ 3 ^ 3TT 'FTT 
1 1 <\M\ v^ ^ 'TTfeRff cT8n 3T^TeRft T m ^ 5 ^ ^ vJM-lim ?> 1 T ^ 3RT? c^ Wi\ ^ 3f^^o^ 
^5^ ^tHra "^^ f^ % I ^ ^ i ^ ^ ^s iH-WR ^ ^>t^3ft ^ ift sratn f ^ ^ 11 y ^ f^RR, 
Wf>^ ??i 11 viM-^m ^ aiirjf^* cTan ^ ? i ^ ? i i ^ ^ y^rf^ jratn fan 11 f^ rn^ ciidw^ui f^mW 
^ "H^Mdl f^ Tcft 1 1 ^ ^ 3 ^ ^ f ^ ajJTlf^* ?Ti?t ?fiT y ^ f ^ 11 vJ-H*! 3T?f 'ft WST # ^^? 
W^ ^ ^HiR^ ^ 'HHWH ^ ^ t ^ I I ^ ^ ^ ^ ^J^^RT ^ y ^ ^ cTSJT "Jftm ^ ? c f r ^ ^ 
ift TTsmgjH j T ^ f j^?n 115^ ^ ^ W t ^ ^TM 5^T^ 3f2j'ft ^ f ^ 11 ai^v^ cTsn ^ 3^ ^  ? i ^ 
^ ' f t y#fT fan 11 f ^ ^q^'rra ^ ^t^T^ y r ^ n ^ ^ ^an yM^ajf^ ^ arg^iR 11 ^ ^ 
<^<^6K ^ ^ W ^ ^Tcft Mlfcliil ^ ? ^ o i j ^ i R * ^ ^ f ^ 1 1 e f ^ ^ ^ ^SJT ^ TNT cian z ^ 
fiwjeicii yRT ^  t r ^R tT^ 5^JT '^ ^?nt^  TTtr^  M a??iRT vJcx)7t<i ^ 7T?JcT y f ^ ar t r r f^ vJMw^ m 
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war ^ I I e t ^ I ^ ITKl y g ^ ^RcT -Hlf^riJ *rmT ^ ^ Z I ^ ^^ xT^ TS uTlfcl ^ «TmT ^ 3Rr m^ 
^ iTT^ R ^ H H 1 1 a^ JT cfST ^ 3 ^ ^tcft ^ t ^ « m ^ ^ f ^ T ^ T i m S ^ ^ s fR ^ ^ f ^ I I 
^ v}M-HI«H ^ a i i r j f ^ * ^?8Tr^ T M ^ 3Tcqflj^ 5 ^ gOT I I ST^f^ cTaTT ^ ^ U^fcld ? I ^ 
w^^, 5era, ^ ^ d i d , 'i«i'<Hti anf^ 1 $ ^ f^erpfixf g g r ^ *^icid1 ^ ws? ^?TR TNCT ^  yi^foid 
vjcRTRT ^ ^8TT ^ ^t f l ra ^ ^^Tlcfr I ^?r5T c^an ^ ^ ^ 3R#t , ^^JN^ ^ ? T ^ ^ I^fm 
f ^ ^ r^ar 11 ^RT^ ^ ^ ^ g^^ «r? 3TRi^ cian ^TOIWT 11 ^KIFRJ ^ ^ arat ^ g ^ K i ^ cian 
aifcPT'TFT ^ j f ^ ^ # n vJM-^ m *r a iwmiR* ^ crnm 11 V5M"MI>H ^ ^^OKstcT R<sii*>< eT^^ 
m ^ ^ WT^'jfct nra ^ ^ ^ W^B j ^ t \ vJM-nm sprtt ^ <t>HvjilR41 ^ WK'ft 7^^?)^? 
cian ^ 3^^^ 11 'f^ T?T^  'T^ Tj^ ^ T ? ^ ^ ^ ^T v^n -^ 3?mr? 6Hi*>i f ^ r ^ ^rar vJo t^e viM-^m 
^ - F l t cTSTT *rm >3<^ !^JiJ ^Rf^arfrrat ^ oJtfuTcT ^ j ^ ^ 1 1 <l"lHlc*1<t> Iftcft ^ feRIT iRT 
^ vJM-ilM WT^ MRR«ijfcly1 cTSTT 3 1 l t l R * * n ^ ^ s j l ^ c R ^ i | ^TCfifel ^?T 1 1 cm^ ^ 
T R F T T ^ ^ ' n m ^ ^rat^ f^^^ t I ^ IP^ ^ I J ^ ^J7«^ T im ^ U<4I^HM cTsn IPTT^ ^ ^ ^ 
^ 8^TT2J <tfc*>i ^^ ?^iT?T '^ czjfbTci 11 y^rfem g ? i ^ cian ^^rm ^  TPft^ 'ft viMWjm ^  # ^ 
crilr ^ 'HeM* fan 11 ' g ^ ' oii<iiic*i* ^tcft 1^ f^ ngr ^m wFm^ % \ -B^ ^ ^^ ^[^ ^an 
M 1 ^ I ^  ^ T^TKR ^  wn^ cf) r^»ft ^ ^ ^an sTf^raj^ ^ T^t 11 '^M'ftfci^ m^ f l ^ 
f l ^ ^ ""ft 3 t M t ^ ^ ^tcTct f " 3 M ^ c14)KK f , Sm^ T^?T ? T ^ CTcT^ T^^ JcTT | WZ^ 
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3 1 1 ^ vJRfR ^ " ' ' ' f ^ y^^w ^ ^« f f^ T^q cian 'rmr c M #t ^ ^ ^ 11 ^ptq ^ra^ ^ ?^ 
3r>jcr^ y ^ ^ ^ ^ <iM)ddi f ^ 11 '^ f^ten ^TRT ?Rtn' ^ f ? ^ TranaJcrT^  ^J^^^TRT 11 ^^k^ 
' n ^ ^ wtp] §3n 11 cfr^ ? i ^ ^ ^ ^ m m ^ ^ f^piW ^ 'H^IAI* W^ ^ ^ t I efra? ? R ^ 
^ viM-ijm 'T^PT Nic^ i^J^ ^ eOfH ^  «^^*>i feRIT i^RT 11 ^  f^\o^ ^ ^ ^ 'ft Hgrt>i"t 11 
' 5 ^ ^ ^ W T ' *CMH1 I W H Ml^lfcl^lRl* viMWJH 11 ^r<!3^ ^ 3PT^ 3 f ^ *eMHI ? l f ^ ^ ?el 
^ 5 ^ ^ ^ ^^ rdtcT ^ 3|fJ|oij<W ^ 7 ^ ^ T^^ JcT |3TT 11 ^ WJr^m\ f ^ ^ cfaiT fTcft cfNr <jfe4t 
^ ^ 3 ^ ^ 11 5 ^ 3TeT^Rt ^WT, WT^, ^ e n , aT^ffM 3nf^ ^ ^ ^ ^ 'TNT *|oiJH41 ^ T ^ 
11 I ^ WP^Jm ^ y ^ ^ T ^ 'ft H^^i^uf % I ^RZI 1Bftt I5t^ ^TRTPtcl clSfT M<il^ <i"i I I ^fl'^K 
% I '^ cStqP?' TPt^ TTER ^ ?^TiPcf ^frTFTf^ ^OT^ T^M 11 f^SfM eTW^ ^ ^frTSM cTc^  ^  ^ 7eTT 
TTWT iJNIjclTcH ^T?^, ?^r?ef ciajT *|oUlc*l* 11 'H'H^dPlW ?Ti^ ^  y ^ ^Sn 11 ^ - ^ ^ ^ 
3R1 ift yr^^ ^ y*nf^ ^ ^ yrcn i cTofm cran ^ r ? ^ ^ siyxiferc! ?!«?! ^ y ^ ITM ^ m m ^ 
^ ^ f e ^ Tift 11 ^ ^ I ^ ^ 3?ycriefc! ? I i ^ ^  3T8J ^^j? m d * i ^ 'W'I'WI ^ 'i\HmH W^ f ^ 
11 *icii*ftij -jnyr ^ y q k vJM-^ m ^ ^r^^ ^ ^ ^ ^r^^ |3TT 11 ' ^ ^ ^ ^n^ ' xJMWjm f^jey 
^ ^ f e ^ 3<ichtJ* tTsn ^ ^y^^ 11 aiicHtt'SMi^* ^Tcft ^ ^ Tpft ^ viM-iim ^ ^an ^ ^r^jf 
f ^ T H t I <;i?ip|ct5 R^rjH ^ 3rf?f^ cTT ^ ^>R^ ^ Ri f ^ ? m ^ clan ' P ^ k 11 vJM-ijm ^ ef^JI^ 
^ f ^ ^ n ^ ^ 3 T C I J 1 ^ ^8JPT f^TcTT 11 ef^J^ ^ ^IcTFTf^ <1ldlc|>i"l ^ 3 r ^ ^WRHSft ^ v}d|(t>'< 
^3^^?PTmH ^ 3it^ ift ^W^ f ^ 11 f?T cR? TTFram ^ 3Tcft?T ^ ' j P f y^ ^BT^ g r ^ ^ ^ 
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T f ^ ^ 3fR ' f t ^ t ^ ' f t 1 ^ t I'qeft 3fR 3JT^T?I' ^ ^HTPH STTcT^anrR^ \JM-ijm 1 1 <\!i\9\<b 
f^rjT^ ^ 3i1?J^m ^ f ^ (^^frigi(^»cii ^ 3?roTci ^ ^ 11 <iidM>i"i f^mH ^ ten? ^ T f ^ ^ 
?T^ ^ 3?rq i^ ff^ f^ >^n 11 y ^ f^f^FI ^ ' f t ^ ! t ^^ ^ j f M ^ ^ ^ ^ ^ SR^ IPTT 11 TNT 
'ft §3fT 11 ^T^T^ I?t^-I5t^ ^f^f^T^ ^ ' M ^ S f ^ ^ 11 5 ^ vJW'^ I'd ^ 'TFH viMdf^ ^If 
t f ^ ^ ? I ^ ^ ^ t ^ yHI"i1 cT8TT ^^T^ cTcpf ^ JJTHW ^ 3 ? ^ ^J f r l ^ lR l * W t ^ «isi"'S1 f ^ 11 
'M^mNl ^8TT : t ^ 3fr? r i ^ ' ' f t '3iem TRm" ^ cR l f fcT ^ i^ fc l^ lR l* vJM"Mm 1 1 $fclgm 
J^r^ c^ 'ft ^ f ^ ^ f ^ t l m ^ cFt eqn ^ ^ ? ^ f^ vJ^T^ 3?aJ 'ft ^ f ^ t l -^m^i 
i ^P i^ lRl*d l ^ ^«T ^ 5 ^ ^ Tjof Wf^ 11 ^ ^ ^ WcT ^ g TrmVI ^ 3TmR Wi 3 ? ^ ^ f S T N ^ 
'ft SR^ cT w( ^T^ 11 ' ^ ^ ^ wj ^ ' f^r^q ^  ^ ^ ^^ ^T^RTT ^TPTT 11 f^ra^r ^ a r n ^ M^m^d, 
^H< '^HHNd c!an >JMPi«<<i1i tR armrf^ 11 art^ r^r^r m^ 5^m T^^ TCT 11 im^ ^ d^ ie fn jrafcra 
T im ^ arq^ TFTT %| viM-Hm ^ t ^ ^ * |c i j | rH*d l f^HHH 1 1 ^ ^ I ^ ^^?g ^ ^ ^ ^ ^ t ! N 
f?T ^crf^ czr f^ ^ 3 m ^ ^P f^ct ^ *cMHl ^ 3TWR ^ Mld+j ^ RPTeT ^ ^ cf?? ^ ^ f ^ 
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^ 1 1 viM-^w ^ y ^ f^Tjm *TmT cia^ r xTra ^  ^ m m ^ ^ ^ -H^I^J* ^ 1 1 ' c ^ ^  ^ipn' 
'TOT 1 1 i \ ^ * | c i J l rH* % W H - ^ 8 T R t R ciTTO i f t ^ f e ' l d 11 f | ^ c!an 'H'<<^d ^ 3 T ^ ^ r ^ 
^ ^ ^ ' f t y ^ H 1 1 ^ ^ ? ^ ^ 'TTSq^ ^ t r l f ^ 1 1 '^ TRcft ^ ^Wijc!' ^ ^T^Jef e f^ a f tM-^ lR l * 
vjftcpft 1 1 f^RT^ ' T N ^ gR i jT l ^ ^ an^IN ?^JTT^ ^ ^ W^^ ^ Wrlfeld 3 1 ^ ^if^tTOt ^ 
d+'^HMd ^ 5 l l P l * ^ ^ ^1T^5^ f ^ ^ 1 1 'TRT MNIjtjT^d cTan W ^ 'TRt ^an W^ ^ SfJ^R 
113RT vJM-^ t^ ml ^ 3T^ «n y ^ ^ w s n ^ ^ 11 viit ^ ^ a n ^ ^ ^?T?^ R*I>H ^ ^ T ? R ^ 11 ^ 
c T ^ ^ -Wl^^lfcl* ^H'^rn ? ^ vJM-Hm ^ 31l*«JcFi ^ ^TTm 11 ^ ^ 5 ^ ^ Wsff ^ ^TsnaJ ^T?VJT f ^^HT 
^ ^ ^ «ni*>< d^ic^H wn^ ^ t^Bn f^>^ 11 wm^ m\^ CTOFR ? T ^ ^ y ^ artlr^ fan 
11 w^ ? ^ vm-^ i-H ^ y^ TTf ^ ^mr ^ y | ^ 11 ^ m^ ^ y r ^ ^ r r f ^ fli=Fi (jRi^iRi^di 
^ # ^ ^ W r f t *cMHI ^ i'l^*^ f^ J^ TT 1 1 ' ^ ^ gSft' t^rJK y ^ H s f t t R T l f ^ ^ ? M t 1 1 
^ vm-ym <\'i\9\<iy R^rlHJ ^ «<g<Hdl ^ cfJNTT ^ : f t ^ f t ^Fn 11 ^fcft ciuJHIrH* 1 1 vJM-HI'H 
^ artit^lJRT MdHUs' y m i h * 11 ^ ^ ^ f ^ ^ ^ re^ 3TEZT?H CTSTT •Hc{*dl ^ MRIJI IH 1 1 ' ^ 'T^ WTE-
TT f ^ ' Tr»TR?TTcft s f lM-^ lR l * vjq-m«H 1 1 f t f p f t ^ ^KfT ^ ^ ^ ^ ii^4>i dc* lo f lH ^ ?|jt 
d l f ^ ' * ^ftwr?t ^ ^T?RT feTOT 'FTT f^SrM W^T? f W T H 11 <ildM>i"l ^vJR ^ W^ cl8TT * | o y H ^ 
TNT ^ VTffp] vJM-iJm ^ 7^?wT ^TTc^ W ^ ^ ' H g l ^ * f ^ | 3 n 1 1 ^ f i )dl» '< ^ x j ^ ' ^ l ^ 
^ ^ I ^ ^ ^^^TR^T^ ^ ?[?T?T ^  ^NPT f^Teq ^  ^ ^ ^RRvI 11 'STt^ ^ ^ ' t j ; ^ ^ T^T^ i<'*<N^II<^ 
^ • / ^ ' I M % I cm^ ^ H fKI " l l ycTN cT8?T T f R p f t cT«»ff ^ ^ ^ t ^ ^ SfTETN «H|ct><( doti lcTH WJ\<s\ 
^ f^PTfcT q f ^ R g r f M ^ 3?fircZT^ f^ ?ZTT % I f ^ arf^ TcFn?! W5( (;fcl6lR<» 1 1 ^m^ i^fclglRHttidl 
^ ^ 8^TT ^ ^ ^ wf>^ ^?T 1 1 fm\ * r m T 5 ^ cisji y r j f r ^ ^ 1 1 ^ ^ r ^ ^ ^ ct>iotjirH» 1 1 
^ ^ i ^ ^ ^5ciq^ ^  ^TiEq^ ^  ^fct?it^RKTT ^ ^ ^an ^ 5 ^ f^ ^y^?Tra 
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19. ^nflrJTTefrcR - ^ o ? I ? F T g ^ ^ W^, ^ o <i9^ 
^. ^R cT^ 5^T^ - ^ o ?pt^ Traw, •»j|ir^ 
']o. 3nMt sfRM - ^ o ^Ft^ ^rnr ,^ ""jf^ 
<1?. ^ ^ ^ %^T - ^ o ^^F^q Tra^, i jo 1X19 
IX. ^ ^ ^ t ^ T - ^ o ^ p t ^ TTtm, ^fl>T 
1% ^ E R T vjffcl 'Pf t - ^ o ^pt?T ^mW, ' j j ^ f ^ 
%. 3 R ^ ^ g^Toq ? 1 T ^ - ^ o '^Y^, ^ o 5,^ 
<H9. ^ l a j ^ P^)q - ^ TJHTW ^?R, ^o %:^ 
1c. ^ , ^O 1t;l9 
?o. ^ ^ ^ TcRT f ^ m ^ - ^ o vjf^Miar 5Rn^ ?PTf 
?1. WlM)'H>i - ^ o ^Flzf ^T l^^ , ijo XE,-Xt9 
95. f ^ vl^wjm - f^NHKIil"! ^cll 'Wti, ^o x?« 
9X. anfefr viMwjm - ;5TO ^ jptq ?m^, ^jPt^ 
?% 'HlB^ldlrjH - ;gTo ?lTPTg^^ ^M, ^o ^x 
9^. H^mMi ^ a n : 3 t ^ ^?r?^ - ^ o ^pm^m^, j^o X55 
50. -ap^ 3fR ^ - ^ o ^?t^ ?TER, -"jf^ 
31. f 5 ^ - ^ o ?pt^ ^?m ,^ ^o 5^ 
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3q^n5Rr 
i f R rran ^ ^ j? f^ ^ ^rarraf ^ >Hlf^ <SJ ^ «'*llftd f ^ I <1^3«dL-5^ ^ ^ T ^ ail-^lcHH ^ ^ 3 r t 
(^<d*1 ^ •iJlf^rU ^ ^3Rcn ^ fcH? c!STT ^ 5R >HWK"1 ^ IPltcl ^ feP? >t41cbK f ^ ^ I f ^ ei<a<t)l 
^ W f l ^ ^ * e m i ^ 3fR^T?I ^ ^?!K ^ ^ansf ^ W R «Rcff q ^ cTT ^ I ^ f^ i f^ I ^ ^ ^ 
^r5?ra, 3TT?Tm^ "Hlf^riJ ^ ^ f e ^ 3 n ^ ^ H f ^ I 5 ^ c^<d*i ^ ^ F ^ ^ -HlfBeiJ ?^RR ^ R R 
^ f ^ cTsn irfci iRFT ^ I Rd>H*i w e MR"IH ^  §3n f^ vjH'Hit)KU| ^ srmrsit, sn^arafi 
^ ' f t WJ\^ |3TT I ? ^ cR? yj|fc|c||(f| atw' lHH ^ ^Hlf^r^ ^ ^ f ^ SffcRRT *eMHI5ji)eldl ^ 
•Hlf^ry ^ ^ P ^ ^ ^HIHlRi)* f^chl^ ^ ciaJT ^ ^ T ^ *>H^cJ) f^RTwT cTSTT ' H H l f o l * ^ ^ t ^ ^ ^ t ^ R f ^ 
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>i'l'HPI< 
5 ^ imm ^  3 f ^ WcRfte? ^\^ ^ u*i!eH iff ] T R ^ |3IT I TT -^MfJicbisft ^ aiRiRctd Wcrar^ 
'ct^ HT ^  T?^ H ^ 3?pjm y ^ H t^rin I ^  ^MT? t f^ dcttJlc^H 3RT -HI^M 'Hll^ril'hK'i ^ ^ ^ ^ 
W\ %^%^ 'Q^ ^ ^^THf^ ^'Wl^ci ^ r^nfct^ fTef crl<^*1 ^  ^ ^ 3 ^ f ^ f ^ W ^ STaTSim ioTr^o 
^e*>iM 3TH^ cl8n ^HVAHK NJT^ ^ W(^ Vt^^ % •*]R^ yifcRftef ^ ^ 3 ^ ^  ^ ^?am^ 
f ^ I RJi'H*! TTSPT 3Tlit%?H HH^^ ^ 3l«T5TcTT ^  <1^?E, ^  e l ^F I^ ^ §3n I SPT^ 3|SJeft^ ? n ^ 
^ ^nf lrq ^ \ 5 ^ ^ ^? 3?^^ f^rlR olRftl W l f ? W f ^ J^5T "31^ ^ ^ T ^ •6'{^^H TJttvfH, 
^fTEfm-f^zfm, ^TPT^-HlRl*l ^ ^i?pft TT f^ ^ f^PlW ^ J ^ ^ ^ t 3 J % "^ y ? ^ ^ ift ^SHT 
11 ^5it^ ^ I^sn2fcTT3ff ^ fxf^FT ^ 7 ^ Sfk i^RcTT ^ ^ - ^ 3^? <t>!<IH*!JI ^ ^J^f^S^ 
sd^rarf^ w^ ^^T^ vjvAKiei " H I ^ ^ 3fR ^ vJTFn t f^Jr^ fenj STM f ^ CJJTITT^ ^PTM 
'pi[^\t\ ^f^ "iwi % \" w^ y ^ ^ ^T^tT^ ^ f^Rmr ^Jrf^ 'Hilary ^ oqsj ^^ ^ t ^ ^ ^ IKT 
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yMwpw 
^nflc^T ^  ^ f W ^ t ^ ^ v f^r;?^ ^ JRRT f ^ sffif^ u?t^ ^ ^ifBc^ ^ ^ ^ p^jq ^  i^f^ t^ sR 
^T'lM ^ « I v ^ t ^ ^ ^^^ % I 
WEIR^ v ^ l ^ SJcffcl f ^>^ I ^ J # ^ ^ ^ cTSTT 3^rn?l ^  yeqa 3T5«ra TITO ^ ^ ^ 3m^ 'Hlf^rt) 
MRR*i|fc|iii ^ ST^ O^T <ilcH*>{ oijcj^K ^ eTPTT^m?^ 0 I ^ 3 ^ ^ fq^ Hl-UdI a f t - Xff^ 'HKc1<l<J 
^ TT^^f^T^ tRWKT^ 'i<ft<^d f ^ eft Pll^rld f t \3^T^ ^ ^i)^ 't<ft<hK ^ ?t ^ T ^ uft ^?)^ ifT 
«HI+^ cJI<0 ^ ^ t ^^ftf^ $S3 ^ ^ 'HIHlRil* Ijg i i i ^R j i f , H^mi\(l -ilKdcHj ^ 3R?RT f ^ 
?fcr?M dSTT "dlf^oU MxIHj,:! ^ f ^ ^ ^ WTcT^  THI 11 ^ ^ W^ ^<M^ Wi ^ ^ ^ W^ 
yfci&>ij|cii<il c!t^ gjT tMcr f^ J^ iT 11 f ^ sfmR ^^ IJ^C^J*H ^ ^ §i? ;3^ft^ ^Nk cTsn ^TFT^ 
?tft^ ^m^ w f l ^ aft? w n ^ ^ T ? ^ W^^ >t<ft*K ^ > ^ 11 % ^  ^ r^anaJ ai f^fs j^ 
^ -Hilary ^ 3rWN m^ % l IJrrfcRftc^ w f l ?q ^ cifRsm ^RcT f t j fel<dcl I - a^JTaf f^^^ 
^ ^ ? l ^ ^ ^ ^ ^ c l cy«'lfcl!etlH I W^ ^ n f l ^ €t ^ 11 ;3^?t^ 31X1% ^ mflc?J ^ ^TTTVJI ^ 
3 T ^ F^FTPITaft ^ ^sm} frBFI f^^ % \ WW3\ ft aTRl Rt<Hdl ^ ^^ifcl^^ftc) ^TTM ^ f%»rf^  
ft ^ m ^ «Kficj,K f^niTi ?tft^ ?TER^ srg^TR?nf^^?fRn'Tprg ^ ' j ^ ^^ rin ^ ^ t ^ ^ ^ t i ^ 
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x<M«gl< 
^ cT?? 3TK?Tt ^ ^T?l^ ^WWT3Tt ^ >HHWH f ^ t | ^ ^BTM ^  ^J?T^ ' ^ ^ f M c l cIs^ T 
I "HHjfrd ^ vJc<JKH tj4 f^ cRTT ^ St^ HHUdl I TfKT ^ TJ^ T ^ o q ^ aRTTHm ^ ^ W^^ 
I I ^ ^?t^ «Hmif^* "fnf^ tR i j f K f ^ clan 'HHlRil* R-d*«HI3ff ^ # ^ ^ - 5 ^ { j ^ ^ ^SJTsI 
vjlHv^tH ^ ^ a r - ^ a r TRcT c^  STcftd * IOI1H MR^JJI 3TaTf?T Ul^lRl^lRl* >^TcT ^  ^ ^ ^ Wg^T^ 
f ^^?t^ ^fci^m ^?p^^ f l^^ ^n^ HMdiafl tR 3w^ ^ f e ^ f^r(R 1%zn ^an $fci?RT ^ ^r*^^ 
^ ^P^jof f^^^Tjj fJicHcIl 11 ^ 3 ^ ^ MRcjcJHJjfld ^F^ f^ ^ ^anaf frfJFI f ^ 11 ^ ^PnviT 
^ s g cTSTT ?^PTT^  ^  f^ cbl-H ^ 3T^£T^ W^ f I i^TTfcT TJ^  ^ gjt 3IMRC}CIH9J)CH ^TH ^ 'bA'ix^ 
>^  ^ ?F^ T^? PiH<iul ^^Jnfci ^ f^R^^ ?fmT^  f^rm Wen ^?T 11 ^ wfcr ^ ^ ^ f ^ ^ n ^ r 
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\iM<H(:K 
cizn 'diHic{iRitt>di tR ^ fR ^ ^ ^ w^ t[ ?^rm ? ^ f ^ ^ w l f ^ 'ft '^icM«i f%^ 11 ^ ^ 
TP^TcnSft ^ c i t ^ ^ fen? 'H*c^«J<€l 1 1 ^ ^ER ^infcl ^ F t ^ ^ T ^ ^ , ^ ^ » f t ^PT?ffc1T ^ 
^3^T^ ^H^i^ufdl ^ ^ P T ^ 'Hsiddl t j ^ ^ 4 d d l ^ W8T ^fansfeq ^ f ^ l f ^ f l ^ 1 1 ^ ^ W\\^ 
^ y ? ^ 'HH>WI ^ Ufct ^5TPRo^ t I ^ W^(\^ A cZIRI TTfr^, aToq^^ STT, ir>\^ii\ ^ ^ ^ t f M ^ 
^ ?tcn t cTan ^ ^^ TTRT ^ ^ ^ ' f t 5PTM ^^cTT 1 1 ^TKr^ ^ cEff^ ^ T ^ f^Rft ^ f % ^ 
^T^TWT ^ ? r ^ ^??cn t ^ qPf 3ftr^ Sff^msfRt ^ ^ a f ? ^ 7 f ^ c^ yfcT vTl|V|«h* ^ t l 2?f ^ 
^TTM ^ l^ i^ l^ f td ^ ?fT 11 f ^ ^iWn n ^ ^ S^lftT cTSTT ^ f^^fcf^ ^ f ^ T ^ ^ T f c ^ ^ f ^ T ^ 
^f^r^TR^^rm^ ^ J ^ ^ c n ^ ^ ^ERM^^FT^ y'lfruelld ^ ^^frli ? ^ ^ ^ ^ q f ^ ^ 
^ ^?N^ ^ ^4<MdI ^ t f ^ yra: oq f l ^ aPT^ o y f ^ J | d ^ ^g j f ^ ^l?r>ja ^ ' f t ^ft>IcT 31HH<fty 
^ Wi i^Fr^ Kn 11 ^?r^ j\^^ ^ w^^^^ ^ ^^TTIM ^ ^anaJ f^f^Fi f ^ 11 ^ wnf«T^ ^rokratt, 
^^ f^c^ j f^rn^ CT8TT ^ yfciwi snR ^ ^ cqf^cpra 'Wd^di ^ ^ f ^ ^ arti^ r^ra ^^r%r ^J?t^ 
sjcftci ^ ^ ^ t%^ ?T 11 ^ j ^ "^ 'HHw\ ^ g^ sJj ^jRq ^ ^ ^ 3 n f ^ ^^ct^rm ^ ^f^t^jR 
I f ^ 5^>^ ^ ^Tlft ^ <t>dR5d f ^ I 'Hc^^ ^ ^TTff ^clRof ^ ^t^cTT ^ T R ^ f ^ 'TRT, ^ ' t 
^Tcft^¥Be "^ g^ t 5^?f^  ^ feP?f^w^?t^R ^!eiii«jfcd '^^ ^^ \ ^ ?pVq ^ ?m^ ^  3Pr^ vjtj-^mli 
^ >ETRTf^  f ^ ^ , f^tlHdl, ciR?{dl 3?Tf^  ^ ^ ^ 1%^ f ^ c l f^ fSm f ^ ^ I Slft^ ^ f^RRJ ^R^ 
^ ^ f ^ 'TPf ""ft f ^ t I t ^F^ f^RIct f - ^5ft^ ^ cf?f RqHdl ^ ?^?RT ^  e ^ ^ 11 ^ 
f J r S R T ^ ^J^t^^t t I i^TPm ^TR^ ^ arg^TR ^flFTM ^ ^ T ^ ^ f?T^ €R 1 1 SR ^^RTful ^ 
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viq'HPK 
^ ^^JTFT w ^ ^ I ^ J ^ ^ ^ ?M yan ?ian !jim*1 ^ airHMKl ^ y^cT f^«T f ^ ^ 11 vj-^i"^ 
^ T ^ cian ? t r fM ^ 'HHHdl T?^  Wcic^dl ^ feTT? Kirx\<iA ^ yfcl fWr? ^ fe^J i^rf^ f ^ J ^ I I 
^ ^ ?TVW ^ ^ ^ ^ ^ f^^JH >l<fl*W ^ R ^ ^ ?t^v? f^T?^ ^ 3T^eTT ^ J^nJC ?t^R f^Ttf^  ^ j ^ 
yrcfl^ ^^TeT ^ 'TFra ^ f ^ i l R ^ dan ^ ^ t l W c^ ef^ v? enf ^ f^ rrifoT f ^J^ , • ^ ^TefT^^ ^ 
^Ty|^>HK ^A ^ c i j i ^ i ^ I iTRT^ ^ ^ f^cTO ^  ^ ? ^ y^o l oq f^ ^ f t f ^ f ^ J ^ cTafT *fcMd 
cTSTT ?fp?T^  ^ Tj4 J^Rfr ^ HK^ HH*>{ ^ t g ^ ?^T^ j^efpft ^ ^ ^ I rR5^ ^ g ^ cian 3m. 
^ ^ 'tcfl^K ^5?^ ^  T^cTf? ^ 1 ^ ^ T ^ H M d l I - fiTT^ f^^^TO 3fEj aft? HMdiQ y ^ f I 3nuT 
^ f^TFi I ?iT 3?y^ OT^anafl ^  an^^pft ^ Wt€f y? *'H*>! ^ i ary^ T P T ^ ^ ^  ^jw^ 
^ x^FT ^ T*?T^ sfrtrT^ ^ geHT y? c M I ' T ^ ^ y ^ ^?T^ yrrfcRtTef ^ 11 ^ 3?y^ f^ cFRT 
^ yyjf ^ ^RM ^ f^ TTrR y f ^ ^ ?tcn ^?T 11 y f ^ ^ y ^ ^ ? n ? ^ f^PR 11 ^ f^ rsR 
^ arjHN ^^ TefRR ^ ^ cTan a rgy iM ^ MTT^  y? rff^ ^^T^ ^ ^mcft f cian ^ ^ ^ 3fT^ ?R 
y?^ ^ ^ f I y ^ •tfrfcT^ J^TTcT g>[ yF?f ?t^ ^ ^sr ^ ^at ^ f e ^ ^crf '»fr 11 ^ g^vjR 
yffcT ^ ^ ^ ^ T ^ y y f M ^ r a r f ^ t ^ t i ^fpt^ ?^my ^ viM-yml ^ f # y^ rfcRftcTcTT ^ f ^ r ^ 
^ f f^ |3TT 11 ^ ^?t^ 3Ty^ viM-^ml ^ ^TPM ^  y ^ ^ ^ ^ 'H^e^x! ^^ iFR?r >Hw^"[dl ^ S f ^ 
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g^ram 
3ik 'HHHdl ^ 3TTETR ^ ^ ^ q^ STTETTf^  f^PTTuT ^ ?Pt^  ?m^ ^ 'Hlf^oU ^ ff^?! \i<{^^H % I ^ ^ I ^ 
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Mf)f%' 
(q) ^T -^MRi*ii^  
Wr ^ I 3fR T?^ ^ P^TTST ^  3^RT ^ ^ f ^ 11 TRcfh? 'H|I^C^*H"1 ^ € I ^ t f ^ ^ ^R^ 
^ ^ t ^ ^ ^ ?t^ ^Tcff an t^ ^ ?Ts? ^  W7 ^ 3fR ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ TTif T7^  ^c[cn^ Wl 'i\^\H<*> 
3ft^ T f ^ ^ ?Rni ^ ^ f ^ I I Hcflvjll IT? |3n f% ^ f ^ R ^ aft^ Pl«MI"l ^ r^RTT t , ^nq ^ 
'HilBrU alk ^ ^ ^enait ^ j u n f M , itfecft aff^ anprfcRfleT ^ ^ aiiRlMeij ^ Pi*d*>i ^ 
uHm ^ Pl*(idH W^ ^ efPTT, ^ J ^ ^ ^ ^ 31^ <1lwR*dl cTRT t , f ^W^ f H SPT^ * r f ^ ^ 
«l5t Pl<{iJdI ^ aTTcfrcRI ^^ JxTit, fwRT^ f ^ a n i ^ J t t ^ cT^ qfs i ^ I f ' n f f «TRTTT t f ^ TfNcl 
^ ^ -HlfBril ^ ?»TT^  ^cf'TH viftcR ^ jfrfcT^ cI8zft ^ ^PT^^ ^ ^ ^ W^ ^ ^ % : ^^\^ 
^ ^ , FTTff dRridl ^ , '^TTff 'HHlRil* 3 ^ ^ ^ 3^? 1 ^ «{M-ft(rl* M'il^lHdl ^ IR^ I 
cT>ft FT ?^ ^HTWialt ^ T^'TST ^T#^ ^ cf>ft g ^ f^iJIrH* ? l f ^ 3TTTJT^  I ^ ^?T^ ^ tft ?^ 
P i f ^ i l d l , 31<t5H"i^ dl ^ m[^ii<iW ^ 3fr? ef vJfTcn t , % ^ t , ^ > R r a ^ ^ ? ^ ^ ^T'ftm ^ 
T ^ f r ^ c n m l ^ ? ^ firiicPT^^rfM ^ 'ft ^ fe ^ *>Hlcri ^ ^ ^ ^ f ^ ylrHil^d ^^TCH 
t , ^ g^ g ^ ^ ^^nm t 3ik ? ^ WTS^ ^ ?Tf^ cTTm t ^s^ ^ ^'T infcT i^teT «HH^C1 11 
- F ^ vjpra^ q^3^ ^ U<Mf$ld 
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qf^ftrc 
Pl*lcH*'< ^ viRcTT ^ Plct>ed*1 ^[TT^ ^ efPTI 5^0^ ?, ^ ^ ^3f f^ ^ <il'WR*c1l cH^ wHi? afR 
1?^ ^ afR ^fcR «?t^ ^ TuA f^ S^TT? I ?w ^5m ^ FH arirft afR f ^ ^ ^ ff^rai^ T^H^^ nart 
^ arcRT f ^ ^ w ^ I ^ t ?m^ M ^ , ? ^ <Rridi ^^n^ ^ r r n i f ^ a r ^ ^ ^ afR firrft 
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Ijf^ftl^ 
«. «Md-5<dl 3Jk c^fcTST f^rTN ^ ?en cF>^^ | 
arfecf » ? R ^ inif^?ftcT ^ ^ i ^ ^ ^ * d * t d i arfl^^^H 
f^ ^ ^ ?ifk ^ ^ ^ ^ ^q^ t , ^swp] ^ i^^ f^mm f t ^TRTT13fk ^ ^ t j^vjR^ WT afr? 
vj)-^c||<f| l^r lR X I ^ ^ * N ^ ^ eft t l 
f^'j'Rid ^ ^ ^ '^nflij, <HrtR» ^ Tr|fcci, MR<IK, ^ . ^ - ^ , "g^ aft? ^PTT^T W^^ HlciO)iii4i41 
3?cftcM^ ffffoTiJt ^ ^l^^eT eft?l ^ | fwTcTft ' f t ^ J M ^ l f ^ * f ^ t ^ afh? IPT^ ^ ^hm ^ 
'H l f^ l ry* y«jfal4il t , -HRcfrq eT?!^ ^J^T^ Hfcl*K c p ^ | 
fT8T ^  ^ ara cT^ Ri-fl'ft ? ^ ^ 11 ^  F^ wm ^ H^ yFi ^ f^ ra?^ PIFTT ^ , ^ ^CHT 
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q f ^ 
^ - ^ V J I H M * TtRTSft gKT ^ ^ m ^^rJt fwRT^ ^'TRT ^ 3 N ^ s r f ^ ^ ^ H<ivj^ciH ^ WTO ^5^ 
^ ^IH-Wiaft ^ FcT f ^ - ' j a 3fr? <iR?{dl, -HIHlfwl* 3 J ^ ^ 3fr^ >{|u1'flfcl* 'JeTPff ^ 'H^iWIsft 
^ ??I I vjfr ' f t ? ^ x R ^ ^ t f r , P l l ^ i ^ 3fR d«»>^H ^^TTcTT I , ^ ^ fiTT^ f ^ y f c l Q i i J I ^ * t 
3 f k ufl ' f t ? ^ aJId'lrJHIc+l* ffffc^ J^HTTcn t , vift, f f e 3 t k cT^^  ^  H^W^T ^ ^T^ensft 3 l k CR'q^aif 
^ ^ 8 T T ^^?cn t , ^ ' f t ? i f ^ T f ^ ^^ •^ TTcn, ^ ^W? ^J^lfScI >^?cTT t , ? ^ «(<cH*>{ >H|iHd ^ ^ ^ 
?iT;ifcti1 ^  l^>il^^dl ^ 5 ^ Ft^^ ^ ^ HCIPIHI"! ^  sit^ ?^ ^ t eft ^ ^ ait? mwi f ^ 
aft? f | ?n ^ ^ m^^ T R C I ^ ^ eR^ft q? ^ ?i?I t , ^r?tT ^ ? T ^ eP% ?fcr?M ^ ^Tfet ^ 
^ f a n I IFlfrRfteT cm^ ?ra ^ W^ ^JPT ^ r a ^ ^ 'HIHlRil+ ajfr? ' ^M ' f t f c l * M>i|titHdl ^ 
cftfi ^ ??T I , wisftHdi ^ ??T ara?R xR R^cTT ^  ari^rjp^^ ^RCH t aff? 5?T ^TCI ^ f^ 
y^s ^?cn j ^ t ^ ^ 3IW viRcrr ^ ^rt^^fct^ I^^PRT ^ arili^ ^HIS^VI ^ ? ? T ^ I W^ ^ira f t 
?^ -^Hefid ^  ajk ^rift ^ ? 3 ^ ^ u r n aii*f^d i ^ f f^ -HiH^iRj* t^ ^ ^>RT^ ^ -H-^ f^ci 
^ ftirW giT4 f t ^ , ^ f ^ ar^ ci^ ^ f?Jicrft -Hiw^Rl* wrf^r B ^ a r f ^ ^ t , ;3?T^ ^ 
W^ ^ 'ft 3^cf?T t l 
arw 3w=ft Tmr ^ «Hif^ oy ^ CTRH \3KR q^^q r^aft ^ ^cn^j? ^ cft^ ? n f ^ aft? 
ti^^fci ^ ^Gufci, €pf, Tci # ? >HH<<iii ^ ?ftinaff it ^£j ^ e^iT?^  f I fJT ?RiTct | f^ arcTft 
fm\ aft? 'Hilary ^ arR? ^ R ^ ^ ?? zsj^ ^ g>cfoq I f^ ^ j^^ r^ ift ^3^T? 'Hi'W>fci* tRwr?T3it 
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^mv^ 
f t ? ^ ^ f e ^ 8ft 3fR sfrqar wi ^ '^M'ftfci* witfUdi ^ tR 'ft 'HI«|VHICIK 3n?n >^^ m 
3W^ W^ ^ F m ? ^ ^ T ^ l ^ ^ uHcTT ^ 3n7R «lfelc{H # ? cT^ ^ T ^ ^ i fR vijt ^ f ^ 
ft^TcTT f H ^ i^TPft t , ^ ^ W i ^ 'ft ^ ?^ ^ f ^ xR3^ £^IT?m 11 Tjif JJlRrliJI ^ ^ 3FT 'Jifr 
5^f^ Tcn ^  5 ^ cT^ ^ ^ ? f ^ ^ I ^ J i l f^ i f i cR S ^ ^ fcnj Tjft^ ;5pTcTT cT^ f ^ ^ ^J^T^ 
t e ^ ^ I ^ ^ 'Mdc<dl 3fr? vJR^K ^ TR^s f l ^ ? ^ ^ ^^ ITFcft f I U'lfcl^jtd cR3«P 5 ^ WTcT 
^ ^ u ^ W^^ ^ ^ ^ ^ ^ f^^TRI W^ cricft ^ H^foliji f ^ f ^ ^ST ^ I afl^ vljt vJRcTT 
^ f ^ 3lh f^ RT?n ^ T R ^ 11^ ^T? ;3^ ^isqg^ ^ 3fR ^ ^ rll^tft I , ^ ^T^ U^folAll 
^ ' f t P I ^ge^i? ^TFHT f^JxfTt I 
?^ f^^ifm % f ^ ^ ^ URcTT ^ ^?Ti^ 'H'i^N 'H'(< l^cl PmW w J ^ Sf^^ i j f t ? l 1 ^ 
C F T T M ^ ? ^ c T ^ ^ ^ ^F l t 'If v 3 ^ ^ 1 f ^ ^^RT ?^ anrn ^jcfoq ^ T # ^ I ?^ T^fTST^  
"SFfm ^ <1l(^ eM ^ W^ ?^T^ Kn 3 l ^ ^ ^ ^ HclPlHi"! ^ 3 W ^ T ^ R i^fci^lRl* 'JPRJT 'ft 
^ ^ ^ ^ ^?T^K!TI 
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t^ftftr^ 
3fR ^iRcra ^ f a n f ^ ^ ) ^ ^ f ^ ^ ^ r ® ^ ^?ift Tft^ ^ # r r alt? ffTrfMef e^^ ^ ^ 
cftCT WT ^ HJ|fciJJ?ld 3ft? W' l f r l f^M U^frliH l?^ ^ ^ y*Nct y? ^ 11 ^?T^ 5?T WT?1 
^ c^TT ^ d d l t f^ ' IKcfl^ i^Hc!T ^ J^RcTS 3ft? '«HM<1K ^ cTgl^ ^ TJ^ ^ ^ j f t ^ fcRIT 11 
STfR^ T 'I^W ^ ^T^ HH^M Wm\ ^ >MI£tt'1dl ^ c f ^ ^ ^ ^ ^ <lRsJd f t 11 
TRcft^ i juMcr ^ , ^ ? T ^ SIKtdH ^ ^^ Tef ^ ?T^ ?1T9Tv?5fWT^  ^ <1HSfldl f ^ ^ ^ ? m Sfl, 
3ra ^ 3nFT ^ ? T ^ Tj^^tR -Hiaivpfjcjlcj ^ f t i^FTT 11 f ^ f ^ *HH^c*T ^ ^ ??% W] ^ p|!*r|i| 
TR^Ik 'H>i*K ^ f ^ l ^ ? ? r iM^^g^ ^ # rRJT MR"lfcl t H? >HH5fldl TRcft^ T ^JRcH ^ 
5^5T ^ f^?t«Tl f^ ? ? T ^ ^ T J ^ W^ ?^cr^ 'Hl4*flH MvjildiRl* ?Tvi?I ?8nPtcT f ^ j ^ wTFIl 
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